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1. 	SI$LTÖ 
Murr;katuri kiviairiekseri hnkint. 	ja käyttö 1980-tilasto sisältää tie- ja 
vesirakeririuspiireittäin murskauskohdeluettelot ja niiden perusteella laa-
ditut koko maan yhdistelmät. Tilastossa on esitetty toteutuneet hankinta- 
ja käyttömäärätiedot seuraavista ryhmistä: 
1. Ennen vuotta 1980 hankitut ja vuonna 1980 käytetyt murskaus-
tuotteet 
2. Vuonna 1980 hankitut ja kuytetyt murskaustuotteet 
3. Vuonna 1980 hankitut, mutta myöhemmin käytettävät murskaus-
tuotteet 
Kokonaiskustannukset ja yksikköhinnat on laskettu vuoden 1980 murskatun 1<1-
viaineksen hankintamäärien perusteella (ryhmät 2 ja 3). 
2. 	YHTEENVEDOT 
2.1 	Töiden a.joitus 
Murskaustöiden ajoitus vuonna 1980 on aikaisempien vuosien tapaan ollut al-
kuvuosipainotteinen. Ensimmäisellä vuosikolmanneksella tehtiin murskaus-
töistä 56,4 % toisella 23,8 % ja kolmannella 19,8 %. Urakkamurskauksesta to-
teutettiin tammi-huhtikuussa 58,6 % ja omana työnä tehtävistä murskauksista 
49,1 %. 
Vuoteen 1979 verrattuna on töiden ajoitus alkuvuodelle lisääntynyt. Ensim-
mäisen vuosikolmanneksen kokonaistyömäärän osuus on vuonna 1980 ollut 7,2 L 
suurempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 1981 murskausohjelman perusteella 
näyttää siltä, että alkuvuosipainotteisuus edelleen lisääntyy. Omien töiden 
osalta pystytään kausiluonteisuutta ehkä hieman tasoittamaan, mutta urakka-
murska'isten kohdalla alkuvuoden murskausten osuus edelleen kasvaa. 
1 
2.2 Kiviaineksen hankinta ja kokonaiskustannukset 
Murskattua kiviainesta hankittiin vuonna 1980 kaikkiaan 10,4 miljoonaa m 3itd. 
Hankinnasta aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat 175,3 miljoonaa markkaa. 
Rakennustoimialan osuus hankinnasta oli 5,0 miljoonaa m3itd (88,9 miljoonaa 
markkaa) ja kunnossapitotoimialan osuus 5,4 miljoonaa m3itd (86,4 miljoonaa 
markkaa). Murskatun kiviaineksen hankintamiän'i on kasvanut edellisesti vuo-
desta 0,2 miljoonaa m3itd (2,0 %). Vastaava ku:tanriusteri iisiys on ollut. 
32,4 miljoonaa markkaa (22,7 rY). 
Taulukossa 1 on esitetty murskatun kiviaineksen hankintamärit hankintata-
voittain vuosina 1976-1980. TVL:n omalla kalustolla on vuonna 1980 murskat-
tu 19,8 % koko hankintamirästä. Valmiita murskaustuotteita on hankittu 
13,1 % ja loput eli 67,1 % on ollut urakkamurskaust,a. Kokonaishankintarni-
rästä on ollut soran murskausta 8,3 miljoonaa rn 3itd (80,1 %) ja louheen 
murskausta 2,1 miljoonaa m 3itd (19,9 %). 












Urakka R 2565,01 33,1 2 147 28,3 3080,16 36,6 3500,50 34,3 3552,46 34,2 
Kp 1 342,46 17,4 2 037 26,9 2 147,66 25,5 3104,49 30,5 3410,43 32,9 
Yht 3907,47 50,5 4 184 55,2 5227,82 62,1 6604,99 64,8 6962,89 67,1 
Oma työ R 845,25 10,9 818 10,8 498,36 5,9 627,08 6,2 715,44 6,9 
lKp 1864,39 24,1 1 347 17,8 1565,70 18,6 1 436,05 14,1 1 344,64 12,9 
Yht 2709,64 35,0 2 165 28,6 2064,06 24,5 2063,13 20,3 2060,08 19,8 
Valmiina R 410,26 5,3 411 5,4 443,12 5,3 521,45 5,1 732,25 7,1 
hankittu lKp 713,31 9,2 816 10,8 690,16 8,2 997,11 9,8 624,74 6,0 
Yht 1123,57 14,5 1 227 16,2 1133,28 13,5 1518,56 14,9 1356,99 13,1 
Yhteensä 8 3820,52 49,4 3 376 44,6 4021,64 47,7 4649,03 45,6 5000,15 48,2 
lKp 3920,16 50,6 4 200 55,4 4403,52 52,3 5537,65 54,4 5379,81 51,8 
Yht 7740,68 100,0 7 576 100,0 	, 8425,16 100,0 10186,68 100,0 10379,96 100,0 
Taulukko 1: Murskaustyömäärät hankintatavoittairi v. 1976-1980 
Suunnitelmaan verrattuna murskatun kiviaineksen hankintamäärä lisääntyi 
vuonna 1980 1,2 miljoonaa m3itd eli 12,9 %. 
2.3 Kiviaineksen käyttö ja varastointi 
Murskaustuotteita käytettiin yhteensä 8,7 miljoonaa m 3itd, joten murskevaras- 
tot kasvoivat 1,7 miljoonaa m3 itd ( hankinnan ja käytön erotus). Aikaisempi- 
na vuosina hankittujen tuotteiden käyttö oli 2,6 miljoonaa m3itd (30,2 %) ja 
vuonna 1980 hankittujen tuotteiden käyttö 6,1 miljoonaa m3itd (69,8 %). 
Tien sitomattomiin kantavaan ja jakavaan kerrokseen käytettiin murskattua 
kiviainesta 4,7 miljoonaa m 3itd (54,5 %), savisorateiden kunnossapitoon 
1,9 miljoonaa rn3itd (22,0 %), AB-päällysteisiin 0,8 miljoonaa m3 itd (9,4 %) 
ja ÖS-päällysteeseen 1,0 miljoonaa m 3itd (11,2 %). 
Vuonna 1980 murskattiin kiviainesta varastoon tulevien vuosien käyttää var-
ten 4,3 miljoonaa m3itd. Taulukossa 2 on esitetty murskaustuotevarastojen 
määrä piireittäin 1.1.1981 tilanteessa. Taulukko on muodostettu lähtien vuo-
denvaihteen 77/78 tilanteesta (tilasto 77) ja lisätty siihen varastojen muu-
tos vuonna 1978, 1979 ja 1980. Frskeita oli vuoden 1981 alussa varastossa 
koko maassa 9,4 miljoonaa m 3itd (vuonna 1978 5,5 miljoonaa m3itd, vuonna 
1979 6,4 miljoonaa m3itd ja vuonna 1980 7,8 miljoonaa m3itd). Varastojen 
määrä vastaa sorateiden kunnossapitomurskeen osalta lähes kanden vuoden tar-
vetta ja päällysteiden ja sitomattomien kerrosten osalta lähes vuoden tarvet-
ta. Varastojen arvo on vuoden 1980 keskimääräisellä urakalla murskatun murs-
keen hinnalla laskettuna 154 miljoonaa markkaa. 
PIIRI 
AB SI? 83 	KK 
KÄYTTUTARKOITUS 
JK SRT MUU YHT. 
0 157 300 - 1 400 295 500 81 100 289 800 - 825 100 
T 237 800 19 700 159 600 465 200 261 500 379 200 4 500 1 527 600 
H 112 400 - 60 800 283 800 170 300 481 700 2 000 1 	111 000 
Ky 52 700 - 52 400 109 700 4 500 275 900 - 495 200 
8 20 900 - 63 800 56 800 - 238 500 2 300 382 300 
PK 27 500 - 52 700 61 500 29 500 245 000 300 416 500 
Ku 7 600 - 30 900 123 700 31 600 216 000 - 409 800 
KS 128 200 - 88 500 140 100 101 200 165 300 8 	30 631 900 
v 96 400 2 800 122 600 513 400 70 300 495 300 - 1 300 800 
KP 6 700 - 77 300 110 000 300 89 500 100 283 900 
0 9 300 - 42 300 138 400 - 180 100 500 370 600 
Kn 38 800 - 111 600 273 200 3 400 194 200 - 621 200 
L 36 900 - 242 100 409 300 9 600 297 000 - 994 900 
KOKO 932 500 22 500 1 	106 000 2 980 600 763 300 3 547 500 18 	400 9 370 800 
TauTukko 2: Murskaustuotevarastojen määrä (m 3iti piireittäin 
1 .1.1981 tilanteessa 
»' 
:: 	.itjjI • .i:i 
mk/m3itd muodostuen 8,88 mk/m3itd siilohirinasta, 4,25 mk/m3itd kuljetus- ja 
varastointikustannuksista ja 1,16 mk/m 3itd muista kustannuksista. 
Oman työn vastaava kokonaisyksikköhinta oli 15,34 mk/m 3itd (siilohinta 9,75 
mk/m3itd kuljetus ja varastointi 4,28 mk/m 3itd ja muut kustannukset 1,31 mk/ 
m3 itd). Edellisestä vuodesta on siilohintojen keskiarvo noussut urakkamurs-
kauksissa 24,4 % ja omissa töissä 15,0 . 
Valmiina tuotteena hankitun murskesoran kokonaisyksikköhinta oli 21 ,67 mk/ 
m3 itd (siilohinta 12,14 mk/m3itd, kuljetus ja varastointi 8,95 mk/m 3itd ja 
muut kustannukset 0,58 mk/m3itd). Muita hankintatapoja korkeampi hinta joh-
tuu pienehköistä kerralla tilatuista hankintaeristä ja hankintojen keskitty-
misestä Uudenmaan, Turun ja Hämeen piireihin suurten asutuskeskusten ympä-
rille (70,5 % valmiina ostetuista tuotteista on hankittu näissä piireissä). 
Louheesta urakalla valmistetun murskeen kokonaisyksikköhinta oli 23,64 mk/ 
m3itd (siilohinta 19,08 mk/m3itd, kuljetus ja varastointi 3,34 mk/m3itd ja 
muut kustannukset 122 mk/m 3itd). 
Taulukossa 3 on esitetty murskesoran siilohinnan kehitys vuosina 1970-1980. 
. 	 . 	 ... 	 .. 	 . 	 . 	 3. Vuonna 1980 keskimaarainen omien ja urakkatoiden snlohinta oli 9,12 mk/m ltd. 
Murskesoran hinnan vuosittainen kasvu pienentyi vuoteen 1978 asti ollen vuon-
na 1978 jo lskusuunnassa. Vuonna 1979 hinta nousi uudelleen kasvuun ja kasvu 









1970 3,78 100 
-71 4,39 +16,1 116 
-72 4,90 +11,6 130 
-73 5,37 + 9,6 142 
-74 5,90 + 9,9 156 
-75 6,15 + 4,2 163 
-76 6,59 + 7,2 174 
-77 6,87 + 4,2 182 
-78 6,78 - 	1,3 179 
-79 7,52 ^ 10,9 199 
-80 9,12 +21,3 241 
Taulukko 3: Murskesoran siilohinta, hinnanmuutos ja 
indeksi vuosina 1970-1980 

















Ver'taii u tienrakennun indekui iri ouoi ttaa murskesoran hinnan nousseen vuoteen 
1973 yhti paljon kuin tienrakonriunkustannukset keskimäärin. Tämän jälkeen 
murskesoran hinnan nousu oli selvListi tienrakennuksen kustannuskehitystä 
lievempi vuoteen 1978. Viimeisen kanden vuoden eikana on murskesoran sulo-




1971 	1972 	973 	1974 	I97 	 976 	1977 	978 	919 	980 
Kuva 1: Murskesoran siilohintaindeksin ja tienrakennusindeksin 
kehitys v. 1970-1980 
Murskauskohtaiset murskausrnäärät vuosilta 1977-1980 ovat taulukossa 4. Vuonna 
1980 muraksuspaikkakohtaiset määrät ovat edellisvuodesta jonkin verran kasva-
neet. Louheen murskauksessa on murskauspaikkakohtainen työmäärä lähes kaksin-
kertainen soran murskaukseen verrattuna. 
Hankintatapa Keskimääräinen nurskauspaikkakohtainen 
murskausmäärä 	m3itd 
1977 	1978 	1979 	1980 
Soran murskaus 
— urakkatyö 20 600 26 000 25 600 28 200 
— oma työ 22 000 19 500 21 900 27 500 
Louheen murskaus 
— urakkatyö 37 700 46 500 41 300 48 400 
Taulukko 4: Keskimääräinen murskauspaikkakohtainen murskausmäärä 
(m3itd) 1977-1980 

















Murskesoran keskimääräinen rnurskauspaikkakohtainen siilohinta laskee sekä 
urakka- että omana työnä tehdyissä töissä työrnäärän kasvaessa 3000 m 3itd:stä 
40000 m3itd:iin. Muutos on voimakkaampi omana työnä kuin urakalla tehdyissä 
töissä. Aihaisimmillaan murskesoran siilohinta oli 7,27 mk/m3itd ja korkeim-






harikintatapa oma työ 
-- 5 raaka-aine sora 
	
X 	X 	hankintatapo urakka 
numero ilmoittaa murskauspoikkojen 
lukumäärän ko. suuruusluokassa 
10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 
MURSKAUSMAARA 1000 m 3 lTD 
Kuva 2. Siilohinnan riippuvuus murskauspaikka-
kohtaisesta murskausmöaröstö v. 1980 
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koota ja kiytttarkoituksesta. Karkeampien murskesoralajitteiden (KK ja J 
iiiohiririat olivat huomattavasti alempia kuin hienompien AB- ja ÖS-lajitte 
ri. 
0 	20 	30 	40 	50 	00 	70 	00 	 10 	20 	30 	40 	30 	60 	10 	00 
M*k-AA(P(040 MM 	 UAX.66060110 MM 
Kuva 3 Murskesorors st,Iohtrtnao rIIppovuu, murikolun 	 Kuva 4. Mur,kesoron ;lIpht1,l1,o Ot PpU9IIUS mursko'uo 
IuoUeet mv,- roek003lo Ja k0ytt0t0rk0Itukasto luoneet, osaa- rokoosIo jo kuy?totorkoltok,eoIa 
980, u,ojrkamurskous 	 v. 980 TVLrr otrso rrorskos 
Murskesoran keskimriinen kokonaisyksikköhinta (urakkarnurskaus ja oma rnurs-
kaus yhteensä) on noussut vuodesta 1976 3,81 mk/m3itd eli 35,4 %. Murskesoran 
siilohinta on noussut vastaavana aikana 2,53 mk/m3itd eli 38,4 %. Siilohinnan 
noususta 92,5 % on tapahtunut vuosina 1979-1980 (taulukko 5). 
Hankinta- 
tapa 
Kustannuslaji V u 0 s 	1 
19(6 	 1977 	1978 	 1979 	 1983 
Urakka- Siilohinta 5,43 6,10 6,08 7,1-. 8,83 
murskaus Kulj. + varaatointi 3,47 3,63 4,75 3,6- 4,25 
Muut kustannukset 0,87 0,97 1,45 1,18 1,16 
Kok. yksikköhinta 9,77 10,70 12,28 11,96 1 4,29 
Osaa rnurs- Siilohinta 7,86 8,10 8,11 9,75 
kaus Kulj. 	+ varoistoiriti 3,35 2,87 3,75 4,02 4,28 
Muut kustannukset 0,66 0,72 1,25 1,22 1,31 
Kok. yksikköhinta 11,85 11,70 13,11 13,72 15,34 
Urakka ja Siilohinta 6,59 6,87 6,78 7,52 9,1? 
oma aura- Kulj. + varastointi 3,41 3,34 4,1,1 3,75 4,26 
kaus Muut kuatannukset 0,77 0,87 1,38 1,19 1,20 
Kok. ykikköhinta 10,77 11,08 12,57 12,46 14,58 
Taulukko 5: Murskesoran hinnan kehitys vuonna 1976-1980 m3 itd 
(työmäärillä painoteti it keskiarvot) 
3. 	EFKIJ13yT 
31urskaustuoterrLirLt on ilmoitettu m3 itd:na. MurskuustLiden kustannukset on 
ilmoitettu tuhansina markkoina. Kokonaiskustannukset muodostuvat siilohin-
nasta, kuljetus- ja varastointikustannuksista ja muista kustannuksista. 
Siilohinta sisltäL kuormauskoneelta taua}turicust - taaka-aineon kksittelys-
tä ja kuljetuksesta murskaamoon sekä murakauksesta aiheutuneet kustannukset. 
Lisäksi siilohintaan kuuluvat normaalit materiaalinottopaikan työturvalli-
suustoimenpiteistä sekä ylisuurten kivien käsittelystä murskaarnolia tai rna-
teriaalinottopaikalla aiheutuneet kustannukset. 
Muihin kustannuksiin kuuluvat siilohintaan ja kuljetus- ja varastointikus-
tannuksiin kuulumattomat murskatun materiaalin hankinnasta aiheutuneet kus-
tannukset, kuten materiaalin ostohinta, materiaalinotto- ja varastopaikan 
raivaus, soran irrotus esim. räjäyttämällä, työmaateiden rakentaminen ja 
kunnossapito, rakennuttajan suorittama laadunvalvonta, mandollisten sosi-
aalitilojen rakentaminen, kunnossapito yms. 






KK Kantava kerros 
SRT Savisorateiden kunnassapito 
M 	Muut käyttökohteet 
Materiaalin hankintatapa (ITT) on merkitty seurmuivasti: 
U 	Urakalla suoritettu murskaus 
0 	Omalla kalustolla suoritettu murskaus 
H 	Valmiina hankittu tuote sekä päällystys- tai kokonaisurakassa 
hankittu tuote 
V 	Aikaisempina vuosina varastoon murskattu tuote, joka on käy - 
tetty vuonna 1979 (murskauksesta aiheutneet kustannukset on 
maksettu aikaisempna vuosina) 
8 
Tuotteen 1Ihtönaterian1i on mer tty ;euranvasti 
Kailiolouhe 
Cfln')nnOra tai ;onoro 






4.1. 	MURSKAUSTÖIDEN AJOITUS 
SUUNNITELMA TOTEUTUMA 
MILJ. 
M 3 ITD -' Urakkamurskaus 6359846 m3itd J Urakkamurskous 6963057 m3 itd 5 
5 • 
5 Oma työ 1 718454 m3itd J Oma työ 2060128 m3 ltd _____________________________ • ______________________________ 
Yht. 8078 300 m3 itd Yht. 9023 185 m3 itd 
5 
5 
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KUVA 5. Murskaustöiden ajoitus kuukausittoin v. 1980 
HANKINTATAPA 	URAKOITAVA MURSKAUS 
PIIRI 	 KUUKAUSI 
	
TAMMI- 	HELMI- MAALIS- 	HUHTI- 	TOUKO- 	KESÄ- 
	
HEINA- 	ELO- 	SYYS- 	LOKA- MARRAS- 	JOULU- YHTEEN- 
KUU KUU 	Kuu KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU 	KUU KUU 	SA 
UUSI- 	M3ITD 	4500 	25900 	31100 	13700 	10700 	22133 
	
42866 	41079 	65599 	62453 	7653 	13003 	320686 
MAA 7. 1.4 8.1 9.7 4.3 3.3 6.9 13.4 12.8 	20.5 13.2 2.4 4.1 	100.0 
TURKU 	M3ITD 	84432 	168863 	177013 	128579 	89609 	77110 
	
23500 	27500 	27500 	63850 	73625 	37575 	979156 
8.6 17.2 18.1 13.1 9.2 7.9 2.4 2.8 2.8 6.5 7.5 3.8 	100.0 
11ME 	M3ITD 	91184 	91724 	216545 	105852 	96333 	34165 
	
91790 	50447 	72349 	72397 	69988 	25205 1017979 
9.0 9.0 21.3 10.4 9.5 3.4 9.0 5.0 7.1 7.1 6.9 2.5 	100.0 
KYMI 	M3ITD 	25811 	94479 	56298 	50657 	50072 	15017 
	- 	- 	26191 	- 	20120 	23562 	362207 
7.1 26.1 15.5 14.0 13.8 4.1 - - 7.2 - 5.6 6.5 	100.0 
MIK- 	M3ITD 	9064 	6893 	27502 	14543 	10905 	27525 
	
7003 	7504 	10168 	23514 	- 	- 	144621 
KELI 6.3 4.8 19.0 10.1 7.5 19.0 4.5 5.2 7.0 16.3 - - 	100.0 
POHJOIS- M3ITD 	73103 	47227 	19922 	65782 	47441 	42605 
	
12940 	9951 	40829 	45333 	2910 	7999 	416042 
KARJALA 	Z 17.6 11.4 4.8 15.3 11.4 10.2 3.1 2.4 9.8 10.9 0.7 1.9 	100.0 
KUOPIO 	N3ITD 	31238 	48110 	74888 	91615 	68889 	33063 
	
14238 	17117 	42942 	5594 	5004 	5004 	437702 
7. 7.1 11.0 17.1 20.9 15.7 7.6 3.3 3.9 9.8 1.3 1.1 1.1 	100.0 
KESKI- 	M3ITD 	32972 	65943 	54455 	56693 	58031 	32841 
	
25268 	21815 	9082 	4101 	1588 	- 	362789 
SUOMI 9.1 18.2 15.0 15.6 16.0 9.1 7.0 6.0 2.5 1.1 0.4 - 	100.0 
VAASA 	M3ITD 	115771 	192434 	196730 	118836 	102940 	81983 
	
77509 	67801 	65884 	88791 	87048 	77871 	1273598 
9.1 15.1 15.4 9.3 8.1 6.4 6.1 5.3 5.2 7.0 6.3 6.1 	100.0 
KESKI- 	M3ITD 	45129 	91076 	100899 	61511 	19570 	6372 
	- 	- 	- 	- 	- 	- 	324557 
POHJANMAA 13.9 28.1 31.1 19.0 6.0 2.0 - - - - - - 	100.0 
OULU 	M3ITD 	84194 	71226 	103757 	75242 	31036 	12876 
	
3506 	18218 	8146 	3573 	3647 	3527 	418948 
20.1 17.0 24.8 18.0 7.4 3.1 0.3 4.3 1.9 0.9 0.9 0.8 	100.0 
KAINUU 	M3ITD 	75562 	112170 	93215 	34702 	9006 	- 
	
1516 	11850 	3693 	- 	20720 	45634 	413068 
18.3 27.2 23.8 8.4 2.2 - 0.4 2.9 0.9 - 5.0 11.0 	100.0 
LAPPI 	M3ITD 	39402 	107515 	147465 	120454 	28265 	8503 
	- 	- 	20050 	20050 	- 	- 	491704 
8.0 21.9 30.0 24.5 5.7 1.7 - - 4.1 4.1 - - 	100.0 
KOKO 	M3ITD 	712362 1123560 1304789 	938166 	622797 	394193 
	
300136 	273282 	392433 	369656 	292303 	239380 6963057 
MAA 7. 10.2 	16.1 	18.7 13.5 8.9 5.7 4.3 3.9 5.6 5.3 4.2 3.4 	100.0 
TAULUKKO 	MURSKAUSTUIDEN AJOITUS PIIREITTIN(M3ITD,7.) 
HANKINTATAPA 	OMA TYÖ 
PIIRI 	 KUUKAUSI 
	
TAMMI- 	HELMI- MAALIS- 	HUHTI- 	TOUKO- 	KESÄ- 
KUU KUU 	KUU KUU KUU KUU 
UUSI- 	M3ITD 	s8O7 	9617 	9617 	9617 	9617 	9617 
MAA X 4.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 
TURKU 	M3ITD 	1601 	3200 	3200 	3200 	3200 	2478 
6.0 12.1 12.1 12.1 12.1 9.3 
HME 	M3ITD 	21275 	9415 	31624 	23587 	29759 	12003 
8.8 3.9 13.0 9.7 12.2 4.9 
KYMI 	M3ITD 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
MIK- 	M3ITD 	10760 	27300 	20209 	29430 	12449 	19503 
KELI 5.4 13.8 10.2 14.9 6.3 9.9 
POHJOIS- M3ITD 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
KARJALA 	- - - - - - 
KUOPIO 	M3ITO 	16894 	12355 	14043 	11622 	11074 	9613 
14.4 10.5 12.0 9.9 9.4 8.2 
KESKI- 	M3ITD 	14442 	32491 	48467 	51253 	45560 	23785 
SUOMI 4.8 10.7 16.0 16.9 15.1 7.9 
VAASA 	M3ITD 	12488 	12488 	17360 	11891 	13298 	20190 
6.3 6.3 8.7 6.0 6.7 10.1 
KESKI- 	M3ITD 	26920 	24315 	37525 	36863 	16703 	22144 
POHJANMAA 11.2 10.1 15.6 15.4 7.0 9.2 
OULU 	M3ITD 	17437 	6532 	13551 	13687 	6668 	- 
16.7 6.2 13.0 13.1 6.4 - 
KAINUU 	M3ITD 	13683 	11510 	70471 	26825 	4888 	5004 
7.6 6.4 39.1 14.9 2.7 2.8 
LAPPI 	M3ITD 	28594 	78562 	73493 	57422 	36701 	22575 
8.3 22.9 21.4 16.7 10.7 6.6 
KOKO 	M3ITD 	168901 	227785 	339560 	275397 	189917 	146912 
MAA 8.2 11.1 16.5 13.4 9.2 7.1 
TAULUKKO 7: MURSKAUSTÖIDEN AJOITUS PI1REITTIN(M3IT0,I) 
HEINA- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- YHTEEN- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU S 
9617 9617 9617 9617 9617 4807 105784 
9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 4.5 100.0 
1757 1757 1757 1757 1757 879 26543 
6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 3.3 100.0 
27639 19273 20081 19675 17978 10727 243036 
11.4 7.9 8.3 8.1 7.4 4.4 100.0 
9751 14660 24780 15539 13605 - 197986 
4.9 7.4 12.5 7.8 6.9 - 100.0 
7224 - 13089 8966 5100 7269 117249 
6.2 - 11.2 7.6 4.3 6.2 100.0 
12125 15868 34982 21188 2423 - 302584 
4.0 5.2 11.6 7.0 0.8 - 100.0 
21442 7550 10282 17189 27237 27724 199139 
10.3 3.8 5.2 8.6 13.7 13.9 100.0 
22028 4612 4254 22600 14182 7943 240089 
9.2 1.9 1.8 9.4 5.9 3.3 100.0 
8650 12678 12678 - 12755 - 104636 
8.3 12.1 12.1 - 12.2 - 100.0 
5004 - 5656 22812 11756 2530 180139 
2.8 - 3.1 12.7 6.5 1.4 100.0 
- 4226 12986 - 15692 12692 342943 
- 1.2 3.8 - 4.6 3.7 100.0 
125237 90241 150162 139343 132102 74571 2060128 
6.1 4.4 7.3 6.8 6.4 3.6 100.0 
HANKINTATAPA 	URAK. 	+ OMA TYÖ 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESX- HEINA- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- YHTEEN- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU SA 
UUSI- M3ITD 9307 35517 40717 23317 20317 31750 52483 50696 75216 52070 17270 17510 426670 
MAA 2.2 8.3 9.5 5.5 4.8 7.4 12.3 11.9 17.6 12.2 4.0 4.2 100.0 
TURKU M3ITD 86033 172063 180213 131779 92809 79588 25257 29257 29257 65607 75332 38454 1005699 
14 8.6 17.1 17.9 13.1 9.2 7.9 2.5 2.9 2.9 6.5 7.5 3.5 100.0 
HAME M3ITD 112459 101139 248169 129439 126092 46168 119429 69720 92430 92072 87966 35932 1261015 
14 8.9 8.0 19.7 10.3 10.0 3.7 9.5 5.5 7.3 7.3 7.0 2.5 100.0 
KYMI PI3ITD 25811 941,79 56298 50657 50072 15017 - 26191 - 20120 23562 362207 
14 7.1 26.1 15.5 14.0 13.8 4.1 - - 7.2 - 5.6 6.5 100.0 
MIK- M3ITD 19824 34193 47711 43973 23354 47028 16754 22164 34948 39053 13605 - 342607 
KELI 14 5.8 10.0 13.9 12.8 6.8 13.7 4.9 6.5 10.2 11.4 4.0 - 100.0 
POHJOIS- M3ITD 73103 47227 19922 65782 47441 42605 12940 9951 40829 45333 2910 7999 416042 
KARJALA 14 17.6 11.4 4.8 15.8 11.4 10.2 3.1 2.4 9.8 10.9 0.7 1.9 100.0 
KUOPIO M3ITD 48132 60465 88931 103237 79963 42676 21462 17117 56031 14560 10104 12273 554951 
14 8.7 10.9 16.0 18.6 14.6 7.7 3.9 3.1 10.1 2.6 1.8 2.2 100.0 
KESKI- M3ITD 47414 98434 102922 107946 103591 56626 37393 37683 44064 25289 4011 - 665373 
SUOMI 14 7.1 14.8 15.5 16.2 15.6 8.5 5.6 5.7 6.6 3.8 0.6 - 100.0 
VAASA M3ITD 128259 204922 214090 130727 116238 102173 98951 75351 76166 105980 114235 105595 1472737 
14 8.7 13.9 14.5 8.9 7.9 6.9 6.7 5.1 5.2 7.2 7.8 7.2 100.0 
KESKI- M3ITD 72049 115391 138424 98374 36273 28516 22028 4612 4254 22600 14182 7943 564646 
POHJANMAA 14 12.8 20.4 24.5 17.4 6.4 5.1 3.9 0.8 0.8 4.0 2.5 1.4 100.0 
OULU M3ITO 101631 77758 117308 88929 37704 12876 12156 30896 20824 3573 16402 3527 523584 
14 19.4 14.9 22.4 17.0 7.2 2.5 2.3 5.9 4.0 0.7 3.1 0.7 100.0 
KAINUU M3ITD 89245 123680 168686 61527 13894 5004 6520 11850 9349 22812 32476 48164 593207 
14 15.0 20.8 28.4 10.4 2.3 0.8 1.1 2.0 1.6 3.8 5.5 8.1 100.0 
LAPPI M3ITD 67996 186077 220958 177876 64966 31078 - 4226 33036 20050 15692 12692 834647 
14 8.1 22.3 26.5 21.3 7.8 3.7 - 0.5 4.0 2.4 1.9 1.5 100.0 
KOKO M3ITD 881263 1351345 1644349 1213563 812714 541105 425373 363523 542595 508999 424605 313951 9023185 
MAA 14 9.3 15.0 18.2 13.4 9.0 6.0 4.7 4.0 6.0 5.6 4.7 3.5 100.0 




HANKINTATAPA URAK. + OMA TYi 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESX- HEINX- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- YHTEEN- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU SA 
UUSI- M3ITD 74 17050 26750 11350 6650 18083 36016 30802 32359 19640 • 150 74 195998 
MAA - 8.6 13.4 5.7 3.3 9.1 18.1 15.5 16.3 9.9 0.1 - 1CQ.O 
TURKU M3ITD 32511 65023 46423 24205 12627 2564 464 464 464 20239 
57314 37807 300605 
10.8 21.6 15.4 8.1 4.2 0.9 0.2 0.2 0.2 6.7 19.2 12.6 100.0 
HÄME M3ITD 19834 24222 109505 66699 56965 9479 19990 28437 28487 39624 
56581 27763 487636 
4.1 5.0 22.5 13.7 11.7 1.9 4.1 5.8 5.8 8.1 11.6 5.7 
100.0 
KYMI M3ITD 13194 25728 11666 22818 23318 500 - - - - - - 97224 
13.6 26.5 12.0 23.5 24.0 0.5 - - - - - - 100.0 
MTK- M3ITD 7167 3100 18650 10750 7112 10625 - - - - - - 57404 
KELI 12.5 5.4 32.5 18.7 12.4 18.5 - - - - - - 100.0 
POHJOIS- M3ITD 33909 37198 - 1508 4505 7857 3442 543 12236 18873 - 7798 127869 
KARJALA 26.5 29.1 - 1.2 3.5 6.1 2.7 0.4 9.6 16.8 - 6.1 100.0 
KUOPIO M3ITD 20488 43929 68525 57349 39869 21983 10613 1630 1630 815 - - 271831 
7.5 18.0 25.2 21.1 14.7 8.1 3.9 0.6 0.6 0.3 - - 100.0 
KESKI- M3ITD 43234 90076 74740 53823 61224 34358 12125 6062 - 2423 2423 - 380488 
SUOMI 11.4 23.7 19.6 14.1 16.1 9.0 3.2 1.6 - 0.6 0.6 - 100.0 
VAASA tI3ITD 91808 154121 154251 100590 60753 35165 28999 21174 14078 32062 
45308 40258 778567 
11.8 19.8 19.8 12.9 7.8 '.5 3.7 2.7 1.8 4.1 5.8 5.2 
100.0 
KESKI- M3ITD 47721 95439 105970 72584 14334 - - - 4254 7451 3197 - 350950 
POHJANMAA Y. 13.6 27.2 30.2 20.7 4.1 - - - 1.2 2.1 0.9 - 100.0 
OULU M3ITD 77790 16532 33198 10632 - - - 1135 1135 67 3647 3527 147663 
52.7 11.2 22.5 7.2 - - - 0.8 0.8 - 2.5 2.4 100.0 
KAINUU M3ITD 66115 85837 93075 26656 - - - - 5656 11312 23701 35937 348289 
X 19.0 24.6 26.7 7.7 - - - - 1.6 3.2 6.8 10.3 100.0 
LAPPI M3ITD 67996 186077 196757 140862 46454 16846 - - 20050 20050 12692 12692 720476 
9.4 25.8 27.3 19.6 6.4 2.3 - - 2.8 2.8 1.3 1.8 100.0 
KOKO M3ITD 521841 849332 939510 599826 333811 157460 111649 90297 
120349 172556 205513 165856 4265000 
12.2 19.9 22.0 14.1 7.3 3.7 2.6 2.1 2.8 4.0 4.8 
3.9 100.0 
























































































































HANKINTATAPA 	URAK. + OMA TYtI 
KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESÄ- HEINÄ- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU 
9233 18467 13967 11967 13667 13667 16467 
4.1 8.1 6.1 5.3 6.0 6.0 7.2 
53522 107040 133790 107574 80182 77024 24793 
7.6 15.2 19.0 15.3 11.4 10.9 3.5 
92625 76917 138664 62740 69127 36689 99439 
12.0 9.9 17.9 8.1 8.9 4.7 12.9 
12617 68751 44632 27839 26754 14517 - 
4.8 25.9 16.8 10.5 10.1 5.5 - 
12657 31093 29061 33223 16242 36403 16754 
4.4 10.9 10.2 11.6 5.7 12.8 5.9 
39194 10029 19922 64274 42936 34748 9498 
13.6 3.5 6.9 22.3 14.9 12.1 3.3 
27644 11536 20406 45888 40094 20693 10849 
9.8 4.1 7.2 16.2 14.2 7.3 3.8 
4180 8358 28182 54123 42367 22268 25268 
1.5 2.9 9.9 19.0 14.9 7.8 8.9 
36451 50801 59839 30137 55485 67008 69952 
5.3 7.3 8.6 4.3 8.0 9.7 10.1 
24328 19952 32454 25790 21939 28516 22028 
11.4 9.3 15.2 12.1 10.3 13.3 10.3 
23341 61226 84110 78297 37704 12876 12156 
6.3 16.3 22.6 20,8 10.0 3.4 3.2 
23130 37843 75611 34871 13894 5004 6520 
9.4 15.5 30.9 14.2 5.7 2.0 2.7 
- - 24201 37014 18512 14232 - 
- - 21.2 32.4 16.2 12.5 - 
359422 502013 704839 613737 478903 383645 313724 
7.6 10.6 14.8 12.9 10.1 8.1 6.6 











































4.2. MURSKATUN KIVIAINEKSEN HANKINTA 
	
MILJ. 	 SUUNNITELMA 	m 3 itd 	% 
M3ITD Louheen murskous 1699300 I8,5 
1,5 	 1E1 Soron murskaus 	7493517 81,5 
Vi1 	 Yht. 	9192817100 
1,0 





Louheen murskaus 2066462 	19,9 
0 Soron murskaus 	8313 498 80,1 
Yht. 	10379960100 
_____________________________________ ____________________ 
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AO 	BS 	VA 	SIP liS KANT. JAK. SRT MUU YHTEENSÄ 
UUSI— - 	 - 	 - 	 - 
- 's3920 1820 - - 45740 
MAA 
TURKU 20700 	6650 	- 	- 1350 62700 67930 - 82400 241730 
HiIE 25300 	16900 	- 	- - 52840 - - - 95040 
KYMI - 	 - 	 - 	 - - - - - - - 
MIK— - 	 - 	 - 	 - - - - - - - 
<ELI 
POHJOIS - - 	 - 	 - 	 - - - - - - - 
K .1 R JA L A 
KUOPIO - 	 - 	 - 	 - 13596 25290 43377 22227 - 104490 
KESKI— - 	 - 	 - 	 - 23300 63899 29727 - - 116926 
SUOMI 
VAASA 62811 	- 	- 	 - 51278 116219 285300 12781 - 528389 
KESKI— 16190 	- 	- 	 - 18538 100296 82465 - 80 217569 
P011 JAN MAA 
OULU - 	 - 	 - 	 - - 7213 - - - 7213 
KAINUU - 	 - 	 - 	 - 7800 44253 - - - 52058 
LAPPI - 	 - 	 - 	 - - - - - - - 
KOKO 125001 	23550 	- 	- 115862 516635 510619 35008 82480 1409155 
MAA 
TAULUKKO 	11: 	HANKINTAM4ARIEN 	(M3ITD) JAKAUTUMA 




AB 	BS 	VA 	SIP S KANT. .JAK. SRT MUU YHTEENSA 
UUSI- 85111 	13920 	- 	- 9063 236380 81653 26862 1949 454938 
MAA 
TURKU 18200 	- 	- 	 20 3100 120060 176500 - - 317880 
HME 42490 	- 	- 	 - 10060 166146 169390 5100 - 393186 
KYMI 1000 	- 	- 	 - 40020 51437 15989 100 - 108546 
MIK- - 	 - 	 - 	 - 12350 32875 9016 8927 - 63168 
KELI 
POHJOIS- - 	 - 	 - 	 - 48513 79115 18873 - 1508 148009 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - 	 - 	 - 35516 88620 34193 14477 744 173550 
KESKI- 13705 	- 	- 	 - 40497 128823 109149 3088 772 296034 
SUOMI 
VAASA 20463 	- 	- 	 - 29457 152253 51084 - 5000 258257 
KESKI- 2038 	- 	- 	 - 18930 67992 43225 2783 - 134968 
POHJANMAA 
OULU 5150 	- 	- 	 - 31054 125535 6500 - 77 168316 
KAINUU 15202 	- 	- 	 - 34675 265067 38249 104 - 353297 
LAPPI 19177 	10789 	- 	- 111274 537431 36375 5803 - 720849 
KOKO 222536 	24709 	- 	20 424509 2051734 790196 67244 10050 3590998 
MAA 
TAULUKKO 	12: 	HANKINTAMXARIEN 	(M3ITD) 	JAKAUTUMA 
KXYTTdTARKOI TUKSEN MUKAAN 	IOIMIALOI TTAIN 
TO IMIAIA KUNNOSSApI TOTOIMIALA 
RAAKA-AINE LOUHE 
PIIRI UYTTÖTARKOITUS 
AO 35 	VA 	SIP S KANT. JAK. SRT MUU YHTEENS 
UUSI- - - 	 - 	 - 
- 19800 15305 25951 - 	 61056 
MAA 
TURKU 40420 - 	 - 	 8140 15700 39650 33250 20050 - 	 157210 
HXME - - 	 - 	 - 
- 13300 3200 3000 - 	 19500 
KYMI 27940 - 	 - 	 - 1870 6020 - 5162 - 	 40992 
MIX- - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KELI 
POHJOIS- - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KARJALA 
KUOPIO 11606 - 	 - 	 - - 14648 - 27400 - 	 53654 
KESKI- - - 	 - 	 - - 318 3006 2534 - 	 5858 
SUO Ii 1 
VAASA - - 	 - 	 - 28699 124666 19144 86627 - 	 259136 
KESKI- - - 	 - 	 - 7891 13743 - 5001 - 	 26635 
POHJANMAA 
OULU - - 	 - 	 - - 8501 - 15835 - 	 24336 
KAINUU - - 	 - 	 - - 3730 - 5200 - 	 8930 
LAPPI - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KOKO 79966 - 	 - 	 8140 54160 244376 73905 196760 - 	 657307 
MAA 
TAULUKKO 13: HANKXNTAMARIEN 	(M3ITD) 	JAKAUTUMA 







AO BS 	VA 	SIP ÖS KANT. JAK. 
SRT MUU YHTEENSX 
UUSI- 99830 - 	 422 	- 10520 
85723 6665 56873 1225 261258 
MAA 
TURKU 54300 - 	 - 	 7000 97800 
264550 136750 186750 - 747150 
H.ME 91521 - 	 - 	 1784 89108 
189161 133172 341758 9181 855685 
KYMI 26693 - 	 - 	 - 42410 
30967 5005 115515 8548 229138 
MIK- 49090 - 	 - 	 - 30210 
75249 - 141627 - 296176 
KELI 
POHJOIS- 42357 - 	 - 	 - 22887 51253 
15359 161539 - 293395 
KARJALA 
KUOPIO 19092 - 	 - 	 - 14292 
23218 - 177803 19932 254337 
KESKI- 60306 - 	 - 	 - 20510 
35233 9122 181039 7112 313322 
SUOMI 
- 	
- 	 5916 62734 220436 - 186657 2089 
477832 
VAASA - 
KESKI- 20318 - 	 - 	
- 50740 81123 - 46684 - 193865 
POHJANMAA 
OULU 21404 - 	 505 	- 56559 
172073 - 145815 2502 398858 
KAINUU 4355 - 	 - 	 - 44327 
137535 - 58693 - 244910 
LAPPI 20271 - 	 - 	
- 31274 27111 - 72918 - 151574 
KOKO 509537 - 	 927 	14700 573371 
1393632 306073 1873671 50589 6722500 
MAA 
TAULUKKO 14 	HANKINTAMARIEN 	(M3ITD) 	JAKAUTUMA 




AB 05 	VA 	SIP ÖS KANT. JAK. SRT MUU YHTEENSÄ 
UUSI- 85111 13920 	- 	- 9063 280300 83473 26862 1949 
500678 
MAA 
TURKU 38900 6650 	- 	20 4450 182760 244430 - 82400 
559610 
HME 67790 16900 	- 	- 10060 218986 169390 5100 
- 488226 
KYMI 1000 - 	 - 	 - 40020 51437 15989 100 - 108546 
MIK- - - 	 - 	 - 12350 32875 9016 8927 
- 63168 
KELI 
POHJOIS- - - 	 - 	 - 48513 791.15 18873 - - 	1508 
148009 
KARJALA 
KUOPIO - - 	 - 	 - 49112 113910 77570 36704 
744 278040 
KESKI- 13705 - 	 - 	 - 63797 192722 138876 3088 
772 412960 
SUOMI 
VAASA 83274 - 	 - 	 - 80735 268472 336384 12781 5000 
786646 
KESKI- 18228 - 	 - 	 - 37468 168288 125690 2783 
80 352537 
POHJAN MAA 
OULU 5150 - 	 - 	 - 31054 132748 6500 
- 77 175529 
KAINUU 15202 - 	 - 	 - 42475 309325 38249 
104 - 405355 
LAPPI 19177 10789 	- 	- 111274 537431 
36375 5803 - 720849 
KOKO 347537 48259 	- 	20 540371 2568369 
1300815 102252 92530 5000153 
MAA 
TAULUKKO 	1: 	HANKINTAMAARIEN 	(M3ITO) 	JAKAUTUMA 
KYTTÖTAKOITUKSEN MUKAAN 	TOIMIALOI TTAIN 
TOIMIALA KUNHOSSAPITOTOI MIALA 
RAAKA-AINE 	VHTEENSX 
PIIRI KÄYTTOTARKOITUS 
AB BS 	VA 	SIP ÖS KANT. JAK. SRT MUU YHTEENSÄ 
UUSI- 99830 - 	 422 	- 10520 105523 21970 82824 1225 322314 
MAA 
TURKU 94720 - 	 - 	 15140 113500 304200 170000 206800 - 904360 
HAIlE 91521 - 	 - 	 1784 89108 202461 136372 344758 9181 875185 
KYMI 54633 - 	 - 	 - 44280 36987 5005 120677 8548 270130 
MIK- 49090 - 	 - 	 - 30210 75249 - 141627 - 296176 
KELI 
POHJOIS- 42357 - 	 - 	 - 22887 51253 15359 161539 - 293395 
KARJALA 
KUOPIO 30698 - 	 - 	 - 14292 37866 - 205203 19932 307991 
KESKI- 60306 - 	 - 	 - 20510 35551 12128 183573 7112 319180 
SUOM 1 
VAASA - - 	 - 	 5916 91433 345102 19144 273284 2089 736968 
KESKI- 20318 - 	 - 	 - 58631 94866 - 51685 - 225500 
POHJANMAA 
OULU 21404 - 	 505 	- 56559 180574 - 161650 2502 423194 
KAINUU 4355 - 	 - 	 - 44327 141265 - 63893 - 253840 
LAPPI 20271 - 	 - 	 - 31274 27111 - 72918 - 151574 
KOKO 589503 - 	 927 	22840 627531 1638008 379978 2070431 50589 5379807 
MAA 
TAULUKKO 16: 	HANKINTAMÄRIEN 	(M3ITD) 	JAKAUTUMA 







AB 	ES 	VA SIP S KANT. JAK. SRT MUU YHTEENS 
UUSI- 184941 	13920 	422 - 19583 385523 105463 109686 3174 822992 
MAA 
TURKU 133620 	6650 	- 15160 117950 486960 414430 206800 82600 1463970 
HME 159311 	16900 	- 1784 99168 421447 305762 349858 9181 1363411 
KYMI 55633 	- 	- - 84300 88424 20994 120777 8548 378676 
MTK- 49090 	- 	- - 42560 108124 9016 150554 - 359344 
KEL 1 
POHJOIS- 42357 	- 	- - 71400 130368 34232 161539 1508 441404 
KARJALA 
KUOPIO 30698 	- 	- - 63404 151776 77570 241907 20676 586031 
KESKI- 74011 	- 	- - 84307 228273 151004 186661 7384 732160 
SUOMI 
VAASA 83274 	- 	- 5916 172168 613574 355528 286065 7089 1523614 
KESKI- 38546 	- 	- - 96099 263154 125690 54468 80 578037 
POHJANMAA 
OULU 26554 	- 	505 - 87613 313322 6500 161650 2579 598723 
KAINUU 19557 	- 	- - 86802 450590 38249 63997 - 659195 
LAPPI 39448 	10789 	- - 142548 566542 36375 78721 - 872423 
KOKO 937040 	48259 	927 22860 1167902 4206377 1680793 2172683 143119 10379960 
MAA 




TOIMIALA RAKENNUSTOItIIALA TOIMIALA RAKENNUSTOIMIALA 
RAAKA-AINE LOUHE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI HANKINTAAPA PIIRI HANKINTATAPA 
URAK. VAIN. YHT. URAK. OMA VALM. YHT. 
OST. TYÖ OST. 
UUSI- M3ITD - 45740 45740 UUSI- M3ITD 197343 1643 255952 454936 
MAA 4 - 100.0 100.0 MAA 4 43.4 0.4 56.3 100.0 
TURKU M3ITO 79100 162630 241730 TURKU M3ITD 216400 5100 96380 317880 
4 32.7 67.3 100.0 68.1 1.6 30.3 100.0 
HAME M3ITD 95040 - 95040 HÄME M3ITD 321157 71430 599 393186 
4 100.0 - 100.0 4 81.7 18.2 0.2 100.0 
KYMI M3ITO - - - KYMI M3ITD 97221 - 11325 106546 
- - - 4 89.6 - 10.4 100.0 
MIK- M3ITD - - - MIK- M3ITD 57403 - 5765 63168 
KELI - - - KELI •; 90.9 - 9.1 100.0 
POHJOIS- M3ITD - - - POHJOIS- M3ITD 127866 - 20143 148009 
KARJALA - - - KARJALA 86.4 - 13.6 100.0 
KUOPIO M3ITD 104490 - 104490 KUOPIO M3ITD 141076 26259 6215 173550 
6 100.0 - 100.0 81.3 15.1 3.6 100.0 
KESKI- M3ITO 116131 795 116926 KESKI- M3ITO 144141 120208 31685 296034 
SUOMI 4 99.3 0.7 100.0 SUOMI 48.7 40.6 10.7 100.0 
VAASA M3ITO 528369 - 528339 VAASA M3ITD 194436 55722 8099 255257 
4 100.0 - 100.0 75.3 21.6 3.1 100.0 
KESKI- M3ITD 217569 - 217569 KESKI- M3ITD 72583 60792 1593 136965 
POHJANMAA 4 100.0 - 100.0 POHJANMAA 53.8 45.0 1.2 100.0 
OULU M3ITD - 7213 7213 OULU M3ITD 133555 14100 20661 168316 
4 - 100.0 100.0 79.3 8.4 12.3 100.0 
KAINUU M3ITD - 52058 52058 KAINUU M3ITD 256940 91345 5012 353297 
4 - 100.0 100.0 4 72.7 25.9 1.4 100.0 
LAPPI II3ITO - - - LAPPI M3ITD 451619 268843 387 720349 
- - 
- 62.7 37.3 0.1 100.0 
KOKO M3ITD 1140719 268436 1409155 KOKO M3ITD 2411740 715442 463816 3590998 
MAA 4 81.0 19.0 100.0 MAA 4 67.2 19.9 12.9 100.0 
TAULUKKO 	18: HANKINTAMRIEN 	(M3ITD.%) JAKAUTUMA 
HANKINTATAVAN, 	RAAKA-UNEEN 
JA IOIMIALAN MUKAAN 
-N 
TOIMIALA KUNNOSSAPITOTOIMIALA 




URAK. VAIM. YHT. 
OST. URAK. OMA VALM. YHT. 
TYÖ OST. 
UUSI- M3ITD 15305 45751 61056 
MAA 25.1 74.9 100.0 UUSI- M3ITD 108026 104139 49093 261258 
MAA 41.3 39.9 18.8 100.0 
TURKU M3ITD 49950 107260 157210 
31.8 68.2 100.0 TURKU M3ITD 633700 21450 92000 747150 
84.8 2.9 12.3 100.0 
HME M3ITD - 19500 19500 
- 100.0 100.0 HAIlE M3ITD 601761 171600 82324 855685 
70.3 20.1 9.6 100.0 
KYMI M3ITD 40992 - 40992 
100.0 - 100.0 KYMI M3ITD 223978 - 5160 229138 
97.7 - 2.3 100.0 
MtK- M3ITD - - - 
KELI - - - MIK- M3ITD 87215 197980 10981 296176 
KELI 29.4 66.8 3.7 100.0 
POHJOIS- M3ITD - - - 
KARJALA - - - POHJOIS- M3ITD 288163 - 5232 293395 
KARJALA 98.2 - 1.8 100.0 
KUOPIO M3ITD 53654 - 53654 
100.0 - 100.0 KUOPIO M3ITD 138471 90988 24878 254337 
54.4 35.8 9.8 100.0 
KESKI- M3ITD 5858 - 5858 
SUOMI 100.0 - 100.0 KESKI- M3ITD 96654 182359 34309 313322 
SUOMI 30.8 58.2 11.0 100.0 
VAASA M3ITD 241533 17603 259136 
93.2 6.8 100.0 VAASA M3ITD 309207 143413 25212 477832 
64.7 30.0 5.3 100.0 
KESKI- M3ITD 26635 - 26635 
POHJANMAA 100.0 - 100.0 KESKI- M3ITD 7765 179289 11811 198865 
POHJANMAA 3.9 90.2 5.9 100.0 
OULU M3ITD 21034 3302 24336 
86.4 13.6 100.0 OULU M3ITD 264338 90534 43986 395358 
66.3 22.7 11.0 100.0 
KAINUU M3ITD - 8930 8930 
- 100.0 100.0 KAINUU M31T0 156118 88792 - 244910 
63.7 36.3 - 100.0 
LAPPI M3ITD - - - 
- - - LAPPI M3ITD 40073 74097 37404 151574 
26.4 48.9 24.7 100.0 
KOKO M3ITD 454961 202346 657307 
MAA 69.2 30.6 100.0 KOKO M3ITD 2955469 1344641 422390 4722500 
MAA 62.6 28.5 8.9 100.0 
TAULUKKO 1 ' HANKIHTAMXIRIEN 	(M3ITD,) JAKAUTUMA 
HANKINTATAVAN, 	RAAKA-AINEEN 
JA 	TUIMIALAN 	MUKAAN 






UUSI- 	1131T0 	320674 	105782 
MAA 7. 39.0 12.9 
TURKU 	M3ITO 	979150 	26550 
7. 66.9 1.3 
HME 	M3ITD 	1017958 	243030 
74.7 17.8 
KYMI 	M3ITD 	362191 	- 
7. 95.6 - 
MIX- 	M3ITD 	144618 	197980 
KELI 7. 	40.2 55.1 
POHJOIS- M3ITD 	416029 	- 
KARJALA 	7. 94.3 - 
KUOPIO 	M3ITD 	437691 	117247 
7. 74.7 70.0 
KESKI- 	M3ITO 	362784 	302567 
SUOMI 7. 49.6 41.3 
VAASA 	M3ITD 	1273565 	199135 
7. 83.6 13.1 
KESKI- 	M3ITO 	324552 	240081 
POHJANMAA 	7. 56.1 41.5 
OULU 	M3ITD 	418927 	104634 
70.0 17.5 
KAINUU 	M3ITD 	413058 	180137 
7. 62.7 27.3 
LAPPI 	M3ITD 	491692 	342940 
56.4 39.3 
KOKO 	M3ITD 	6962889 	2060083 































TAULUKKO 21: HANKINTAMRIEN (M3ITO.%) JAKAUTUMA 
HANKINTATAVAN MUKAAN 
TOIMIALA RAKENNUSTOIMIALA TOIMIALA KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
RAAKA-AINE YHT E ENSÄ RAAKA-AINE YHTEENSÄ 
PIIRI HANKINTATAPA HANKINTATAPA 
URAK. OMA VAIM. YHT. URAK. OMA VALM. YHT. 
TYÖ OST. TYÖ OST. 
UUSI- M3ITO 197343 1643 301692 500678 M3ITD 123331 104139 94844 322314 
IAA X 39.4 0.3 60.3 100.0 '. 38.3 32.3 29.4 100.0 
TURKU M3ITD 295500 5100 259010 559610 M3ITD 683650 21450 199260 904360 
52.8 0.9 46.3 100.0 75.6 2.4 22.0 100.0 
HME M3ITD 416197 71430 599 483226 M3ITD 601761 171600 101824 875185 
85.2 14.6 0.1 100.0 63.8 19.6 11.6 100.0 
KYMI M3ITD 97221 - 11325 103546 M3ETD 264970 - 5160 270130 
89.6 - 10.4 100.0 98.1 - 1.9 100.0 
MIK- M3ITD 57403 - 5765 63168 M31T0 87215 197980 10981 296176 
(ELI 90.9 - 9.1 100.0 29.4 66.8 3.7 100.0 
POHJOIS- M3ITD 127866 - 20143 143009 M3ITD 288163 - 5232 293395 
KARJALA 7. 86.4 - 13.6 100.0 7. 98.2 - 1.8 100.0 
KUOPIO M3ITD 245566 26259 6215 278040 M3ITD 192125 90988 24878 307991 
83.3 9.4 2.2 100.0 7. 62.4 29.5 8.1 100.0 
KESKI- M3ITO 260272 120208 32480 412960 II3ITO 102512 182359 34309 319130 
SUOMI 63.0 29.1 7.9 100.0 32.1 57.1 10.7 100.0 
VAASA M3ITD 722825 55722 8099 786646 M3ITD 550740 143413 42815 736968 
91.9 7.1 1.0 100.0 7. 74.7 19.5 5.8 100.0 
KESKI- M3ITD 290152 60792 1593 352537 M3ITD 34400 179289 11811 225500 
POHJANMAA 82.3 17.2 0.5 100.0 7. 15.3 79.5 5.2 100.0 
OULU M3ITD 133555 14100 27874 175529 M3ITO 285372 90534 47288 423194 
76.1 8.0 15.9 100.0 7. 67.4 21.4 11.2 100.0 
KAINUU M3ITD 256940 91345 57070 405355 M3ITD 156118 88792 8930 253840 
63.4 22.5 14.1 100.0 7. 61.5 35.0 3.5 100.0 
LAPPI M3ITD 451619 268843 387 720849 M31T0 40073 74097 37404 151574 
7. 62.7 37.3 0.1 100.0 7. 26.4 48.9 24.7 100.0 
KOKO M3ITO 3552459 715442 732252 5000153 M3ITD 3410430 1344641 624736 5379807 
MAA 7. 71.0 14.3 14.6 100.0 7. 63.4 25.0 11.6 100.0 
TAULUKKO 20: HANKINTAMRIEN 	(M3ITD,%) 	JAKAUTUMA 
HANKINTATAVAN, 	RAAKA-AINEEN 













	 1 	 1 	1 
4.3 MURSKATUN KIVIAINEKSEN KÄYTTÖ JA VARASTOINTI 
m 3 itd 	% 
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L. 
KUVA 7. Murskatun kivaineksen käyttömöaröt piireittäin kayttötarkoituksen mukaan v. f980 
RAAKA—AINE 	LOUHE 
PIIRI KAYTTÖTARKOITUS 
AO BS 	VA SIP iS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI— 56500 13200 	- - - 101005 1820 21118 9650 203293 
MAA 
TURKU 45920 6650 	- 11520 19300 72410 49130 23100 77300 305330 
HME - - 	 - - - 8780 2722 - - 11502 
KYMI 27940 - 	 - - 1870 6020 - 1200 - 37030 
MIK— - - 	 - - - - - - - - 
KELI 
POHJOIS— - - 	 - - - - - 3100 - 3100 
KARJALA 
KUOPIO 11606 - 	 - - - 32828 30060 18706 - 93200 
KESKI— - - 	 - - 700 45839 5553 8617 313 61022 
SUOMI 
VAASA 22768 - 	 - - 44280 108326 280310 62136 - 517520 
KESKI— 13328 - 	 - - 45285 124037 85486 12442 80 280658 
POHJANMAA 
OULU - - 	 - - - 12596 - 4061 - 16657 
KAINUU - - 	 - - 7500 s8888 - 5200 - 61588 
LAPPI - - 	 - - - - - - - - 
KOKO 178062 19850 	- 11520 118935 560729 455081 159680 87343 1591200 
MAA 
TAULUKKO 	22: 	KÄYTTUMXRTEN (M3ITO) JÄKAUTUMA 
KYTT5TAR KOITUKSEN MUKAAN 
RAAKA-AINE 	SORA 
PIIRI KVTTÖTARKOITUS 
AO BS 	VA SIR S KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 163572 13920 	422 - 17987 299570 89506 96165 3174 684316 
MAA 
TURKU 72405 - 	 - 7020 68550 271750 194450 164330 - 778505 
HXME 136517 - 	 - 1786 76670 256945 191070 285693 18289 966968 
KYMI 28930 - 	 - - 67463 61565 15989 69797 23256 267000 
MIK- 39085 - 	 - - 37726 87503 9016 98676 - 272006 
KELI 
POHJOIS- 28242 - 	 - - 75470 170074 55558 173179 4008 506531 
KARJALA 
KUOPIO 32809 - 	 - - 66255 130217 34193 203944 20676 483094 
KESKI- 64994 - 	 - - 37913 78306 117704 153547 7784 640248 
SUOMI 
VAASA - - 	 - 2784 100201 268466 52112 148684 13059 585306 
KESKI- 17723 - 	 - - 49429 102800 43225 56766 - 269943 
P0 H JAN MAA 
OULU 22849 - 	 1395 - 79430 237160 6500 108777 2064 458175 
KAINUU 17120 - 	 - - 71083 427974 40797 108654 - 665628 
LAPPI 33077 10789 	- - 109260 439134 36375 78159 - 706794 
KOKO 637323 26709 	1817 11588 857437 2831464 886495 1746371 92310 7089514 
MAA 





AO 05 VA SIP öS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 220072 27120 422 - 17987 (.00575 91326 117283 12824 887609 
MAA 
TURKU 118325 6650 - 18540 87850 344160 243580 187430 77300 1083835 
HXME 136517 - - 178'. 76670 265725 193792 285693 18289 978470 
KYMI 56870 - - - 69333 67585 15989 70997 23256 304030 
MIK- 39085 - - - 37726 87503 9016 98676 - 272006 
KELI 
POHJOIS- 28242 - - - 75470 170074 55558 176279 4008 509631 
KARJALA 
KUOPIO 44415 - - - 66255 163045 64253 222650 20676 581294 
KESKI- (.4994 - - - 38613 124145 123257 162164 8097 501270 
SUOMI 
VAASA 22768 - - 2784 144481 376792 332422 210820 13059 1103126 
KESKI- 31051 - - - 94714 226837 128711 69208 30 550601 
POHJAN MAA 
OULU 22849 - 1395 - 79430 249756 6500 112838 2064 474832 
KAINUU 17120 - - - 78583 476862 40797 113854 - 727216 
LAPPI 33077 10789 - - 109260 439134 36375 78159 - 706794 
KOKO 815335 44559 1817 23108 976372 3392193 1341576 1906051 179653 8680714 
MAA 
TAIJLUKKO24: KVTTÖMIEN (M3ITD) 	JAKAUTUMA 




PIIRI 	 HANKINTATAPA  
URAK- OMA VAL. VAR. YHT. 
KA TYÖ OST. 
UUSI- M3ITD 153965 105780 356639 271225 857609 
MAA 17.3 11.9 40.2 30.6 100.0 
TURKU P13170 342400 25350 408370 307715 1033835 
31,6 2.3 37.7 28.4 100.0 
HME M3ITD 418065 137447 83016 339942 978470 
42.7 14.0 8.5 34.7 100.0 
KYMI M3ITD 185458 - 13985 104587 304030 
61.0 - 4.6 34.4 100.0 
MTK- M3ITD 75382 97236 16262 83126 272006 
KELI 27.7 35.7 6.0 30.6 100.0 
POHJOIS- M3ITD 240389 - 25375 243867 509631 
KARJALA '1. 47.2 - 5.0 47.9 100.0 
KUOPIO M3ITD 241845 69562 26693 243194 581294 
41.6 12.0 4.6 41.8 100.0 
KESKI- M3ITD 156743 149259 51796 143472 501270 
SLJOtlI i'. 31.3 29.8 10.3 28.6 100.0 
VAASA 1131T0 679643 76854 33599 312830 1103126 
61.6 7.0 3.0 28.4 100.0 
KESKI- M3ITD 300216 122632 9350 118403 550601 
POHJANMAA 54.5 22.3 1.7 21.5 100.0 
OULU M3ITD 2o6999 51267 62846 71720 474832 
'4 60.9 10.8 13.2 15.1 100.0 
KAINUU M3ITO 240260 138416 65700 282840 727216 
33.0 19.0 9.0 38.9 100.0 
LAPPI M3ITD 316865 262822 27536 99571 706794 
44.8 37.2 3.9 14.1 100.0 
KOKO M3ITD 3640430 1236625 1181167 2622492. 8660714 
41.9 14.2 13.6 30.2 100.0 
TAULUKKO 25: 	K4YTETVT AINESM4RT 	(M3ITD.'4) 
NK 1 NT 4 T AVO 1TT 41 N 
PIIRI 	 HANKINTATAPA 
URAK- OMA VAI. YHT. 
KA TYÖ OST. 
UUSI- P13170 166709 2 39897 206605 
MAA '4 80.7 - 19.3 100.0 
TURKU 113170 636750 1200 49900 687850 
'4 92.6 0.2 7.3 100.0 
H6ME M3ITD 599893 105583 19407 724883 
'4 82.8 14.6 2.7 100.0 
KYMI PI3ITD 176733 - 2500 179233 
98.6 - 1.4 100.0 
MTK- M3ITD 69236 100744 464 170464 
KELI '4 40.6 59.1 0.3 1OC.0 
POHJOIS- M3ITD 175640 - - 175640 
KARJALA '4 100.0 - - 100.0 
KUOPIO M3ITD 195846 47685 4400 247931 
'4 79.0 19.2 1.5 100.0 
KESKI- M3ITD 206041 153308 14993 374342 
SUOMI 7. 55.0 41.0 4.0 100.0 
VAASA M3ITD 593722 122281 17315 733318 
'4 81.0 16.7 2.4 100.0 
KESKI- M3ITO 24336 117449 4054 145839 
POHJANMAA 16.7 80.5 2.5 100.0 
OULU M3ITD 129928 53367 12316 195611 
66.4 27.3 6.3 100.0 
KAINUU M3ITD 172798 41721 300 214819 
7. 80.4 19.4 0.1 100.0 
LAPPI M3ITD 174827 80118 10255 265200 
7. 65.9 30.2 3.9 100.0 
KOKO M3ITD 3322459 823458 175821 4321738 
MAA '4 76.9 19.1 4.1 100.0 
TAULUKKO26 : 	VAPASTOIDUT 	AINESM4RT (M3ITD.X) 





HANKITTU K6VTETTV VARASTON 
VARASTOON 	VARASTOSTA MUUTOS 
UUSI- 50832 147329 -96497 
MAA 
TURKU 133100 39490 93610 
H6ME 103038 - 103038 
KYMI 3962 - 3962 
MIK- - - - 
KELI 
POHJOIS- - 3100 -3100 
KARJALA 
KUOPIO 94524 29580 64944 
KESKI- 68927 7165 61762 
SUOMI 
VAASA 327627 57922 269705 
KESKI- 19800 56254 -36454 
P011 JAN MAA 
OULU 14892 - 14892 
KAINUU 300 900 -600 
LAPPI - - - 
KOKO 817002 341740 475262 
MAA 
RAAKA-AINE 	SORA  
HANKITTU KAVTETTV VARASTON 
VARASTOON VARASTOSTA MUUTOS 
155776 123896 31880 
554750 268225 286525 
621845 339942 281903 
175271 104587 70684 
170464 83126 87338 
175640 240767 -65127 
153407 213616 -60207 
305415 136307 169108 
405691 254908 150783 
126039 62149 63890 
180719 71720 108999 
216519 281940 -67421 
265200 99571 165629 
3504736 2280752 1223984 
RAAKA-AINE 	YHTEENS4 
HANKITTU KYTETTV VARASTON 
VARASTOON VARASTOSTA MUUTOS 
206608 271225 -64617 
687850 307715 380135 
724333 339942 384941 
179233 104587 76646 
170464 83126 87338 
175640 263867 -68227 
247931 243194 4737 
374342 143472 230870 
733313 312330 620485 
145339 118403 27436 
195611 71720 123891 
214819 282840 -63021 
265200 99571 165629 
4321738 2622492 1699246 





PIIRI LAJITE 	MM 
0-6.. .8 	0-12.. .16 	0-18.. .22 0-25.. .30 	0-32... 35 
UUSI- - 	 - - 56500 	- 
MAA 
TURKU 40 	16910 20920 - 	 - 
HME - 	 - - - 	 - 
KYMI - 	 23635 4305 - 	 - 
MIX- - 	 - - - 	 - 
KEL 1 
POHJOIS- - 	 - - - 	 - 
KARJALA 
- 	 - 11606 - 	 - 
KESKI- - 	 - - - 	 - 
SUOMI 
VAASA - 	 1339 4201 17228 	- 
KESKI- 2041 	638 - 10649 	- 
POHJANMAA 
OULU - 	 - - - 	 - 
KAINUU - 	 - - - 	 - 
LAPPI - 	 - - - 	 - 
KOKO 2081 	42522 41032 84377 	- 
MAA 
TAULUKKO 	28: 	AB-KIVIAINESTEN KYTTMRT 	(M3ITD) 
	
6-12 	10-16 	12-20 	12-25 	MUU 	VHTEENSX 
- - - - - 	56500 
- 	- 	- 	4500 	3550 	45920 
- 	- 	- 	- 	- 	27940 
- 	- 	- 	- 	- 	11606 
- 	- 	- 	- 	- 	22768 
- 	- 	- 	- 	- 	13328 




PIIRI LAJITE MM 
0-6.. .8 	0-12.. .16 0-16. 	.22 	0-25... 30 	0-32.. .35 
UUSI- - 	 29082 12864 116363 44 
MAA 
TURKU 2300 	28505 40050 - - 
HXME - 	 15075 88261 30616 - 
KYMI - 	 23195 5735 - - 
MIK- - 	 600 38485 - - 
KELI 
POHJOIS- - 	 13929 14313 - - 
KARJALA 
KUOPIO - 	 312 18930 13567 - 
KESKI- - 	 6945 1410 31429 5210 
SUOM 1 
VAASA - 	 - - - - 
KESKI- - 	 17636 87 - - 
POHJAN MAA 
OULU - 	 4000 18849 - - 
KAINUU - 	 - 1000 16120 - 
LAPPI - 	 2603 30474 - - 
KOKO 2300 	141882 270458 208095 5254 
MAA 
TAULUKKO 29 	AB-KIVIAINESTEN KYTTÖMRT (M3ITD) 
6-12 	10-16 	12-20 	12 	75 tUU YNTEENS 
287 	- 	- 	 10 4922 163572 
- 	
- 	 1550 	- - 72405 
- 	 - 	 - 	
- 2565 136517 
- 	 - 	 - 	 - 
- 28930 
- 	 - 	 - 	 - 
- 39055 
- 	 - 	 - 	 - 
- 28242 
- 	 - 	 - 	 - 
- 32809 
- 	 - 	 - 	 - 
- 44994 
- 	 - 	 - 	 - 
- 17723 
- 	 - 	 - 	 - 
- 22849 
- 	 - 	 - 	 - 
- 17120 
- 	 - 	 - 	 - - 33077 

























0-6.. .8 	0-12... 16 0-18.. .22 	0-25.. .30 	0-32.. .35 
- 	 29082 12864 172863 44 
2340 	45415 60970 - - 
- 	15075 88261 30616 - 
- 	46830 10040 - - 
- 	600 38485 - - 
- 	 13929 14313 - - 
- 	312 30536 13567 - 
- 	 6945 1410 31429 5210 
- 	 1339 4201 17228 - 
2041 	18274 87 10649 - 
- 	 4000 18849 - - 
- 	 - 1000 16120 - 
- 	2603 30474 - - 
4381 	184404 311490 292472 5254 
TAULUKKO3O 	AB-KIVIAINESTEN K4YTTÖMÄRXT (M3ITD) 
6-12 	10-16 	12-20 	12-25 MUU VHTEENS 
287 	- 	- 	 10 4922 220072 
- 	 - 	 1550 	4500 3550 118325 
- 	 - 	 - 	 - 2565 136517 
- 	 - 	 - 	 - - 56870 
- 	 - 	 - 	 - - 39085 
- 	 - 	 - 	 - - 2242 
- 	 - 	 - 	 - - 44415 
- 	 - 	 - 	 - - 44994 
- 	 - 	 - 	 - - 22768 
- 	 - 	 - 	 - - 31051 
- 	 - 	 - 	 - - 22549 
- 	 - 	 - 	 - - 17120 
- 	 - 	 - 	 - - 33077 




PIIRI 1 AJ 1 TE 
PIIRI LAJITE 
äS SRT SRT 
0-12.. .16 0-18.. .20 0-12... 16 0-18.. .20 öS ö5 SRT SRT 
0-12... 16 0-18.. .20 0-12.. .16 0-18.. .20 
UUSI- - 3300 13429 
MAA - UUSI- - 17987 2360 77694 
MAA 
TURKU 17050 2250 10300 11500 
TURKU 33600 34950 53400 100530 
HME - - 
- HME 1007 75663 141512 139180 
KYMI 1870 - 2200 
- KYMI 56682 10781 27851 39846 
MIK- - 
KELI - MIK- - 37726 961 91891 
KELI 
POHJOIS- - 3100 - 
KARJALA - POHJOIS- 21716 53754 137101 33599 
KARJALA 
KUOPIO - 900 17806 
- KUOPIO - 66255 88596 94485 
KESKI- 700 6083 2534 
SUOMI - KESKI- - 37913 111186 35762 
SUOMI 
VAASA 2220 42060 3119 55172 
VAASA 9450 90351 14636 121458 
KESKI- 267 45018 2070 10372 
POHJANMAA KESKI- 4528 43303 - 56766 
POHJANMAA 
OULU - 4041 20 
- OULU 31103 48327 82950 15588 
KAINUU 7500 - 5200 
- KAINUU 33906 37177 63484 40424 
LAPPI - 
- LAPPI 20000 89260 69071 9088 
KOKO 28907 90028 34113 116033 
MAA KOKO 211992 643452 793208 859311 
(j 
TAULUKKO 31: LiS- JA SASR-KIVIAINESTEH KYT1ÖM.RT (M3ITD) 
RAAKA-AINE YHTEENSÄ 
PIIRI LAJITE 
öS öS SRT SRT 
0-12.. .16 0-18.. .20 0-12.. .16 0-18.. .20 
UUSI- - 17987 5660 91123 
MAA 
TURKU 50650 37200 63700 112030 
HME 1007 75663 141512 139180 
KYMI 58552 10781 29051 39846 
MIK- - 37726 961 91891 
KELI 
POHJOIS- 21716 53754 140201 33599 
KARJALA 
KUOPIO - 66255 89496 112291 
KESKI- - 38613 117269 38296 
SUOMI 
VAASA 11670 132411 17755 176630 
KESKI- 4795 88326 2070 67138 
POHJANMAA 
OULU 31103 48327 86991 18608 
KAINUU 41406 37177 63484 45624 
LAPPI 20000 89260 69071 9088 
KOKO 240899 733480 827221 975344 
MAA 
37 
TAULUKKO 32: öS- JA SASR-KIVIAINESTEN KVTTÖM4RÄT (M3ITD) 
PIIRI 	 KÄYTTÖMÄRÄT 	LAJITTEITTAIN 
AB 	 BS 	 SIP 	 ÖS KK 	JK 	SRT 	NUU 
mm 	in3 ltd 	mm 	m3 itd 	mm 	m3 itd 	mm 	m3itd 	mm 	m3ltd 	mm 	m3itd 	mm 	m3 itd 	mm 	m3 ltd 
U 0-25 172 863 0-32 27 120 - - 0-18 17 987 0-65 219 197 0-100 81 	653 0-18 82 471 3-12 5 200 
0-12 28 762 - - - - - - 0-32 70 981 0-65 7 853 0-65 1. 	634 3-e5 4 650 
T 0-20 44 510 0-30 6 650 6-12 10 220 0-16 48 500 0-35 289 030 0-65 135 080 0-18 102 030 0-150 44 300 
0-12 28 895 - - 10-16 5 360 0-18 37 200 0-65 17 500 0-100 36 710 0-16 50 850 0-55 31 600 
H 0-20 88 261 - - 0-18 1 	584 0-18 75 663 0-35 192 627 0-65 135 848 0-18 127 259 0-8 13 712 
0-25 30 616 - - 6-12 200 0-12 1 	007 0-65 47 216 0-100 50 103 0-16 119 324 0-6 4 577 
Ky 0-16 39 490 - - - - 0-16 53 713 0-32 64 869 0-50 15 989 0-16 27 651 0-20 22 639 
0-20 10 040 - - - - 0-20 10 781 0-35 1 	847 - - 0-20 24 071 0-12 617 
fl 0-20 38 485 - - - - 0-20 31 	726 0-35 29 572 0-64 9 016 0-20 90 439 - - 
0-12 600 - - - - 0-18 6000 0-65 22852 - - 0-35 4999 - - 
PK 0-20 12 	126 - - - - 0-18 53 754 0-35 114 076 0-100 50 199 0-16 92 516 0-16 3 008 
0-16 10 872 - - - - 0-16 21 	716 0-55 54 278 0-80 5 359 0-15 44 	585. 0-35 1 000 
Ku 0-20 30 536 - - - - 0-20 66 255 0-50 89 700 0-100 35 453 0-16 60 016 0-20 19 932 
0-25 13 567 - - - - - - 0-35 22 597 0-70 26 800 0-18 56 807 0-12 744 
KS 0-25 31 	429 - - - - 0-20 38 613 0-35 66 968 0-65 72 290 0-16 104 732 0-20 7 462 
0-35 5 210 - - - - - - 0-65 51 	355 0-80 47 956 0-12 12 537 0-16 313 
V 0-25 17 228 - - 0-12 2 784 0-20 42 982 0-45 153 836 0-100 146 518 0-18 167 683 0-10 8 059 
0-20 4 201 - - - - 0-18 89 429 0-35 103 015 0-65 123 487 0-16 11 	776 0-18 5 300 
KP 0-16 16 724 - - - - 0-18 88 326 0-64 156 587 0-85 112 149 0-18 67 017 - - 
0-25 10 649 - - - - 0-16 4 528 0-35 28 416 0-64 13 541 0-16 1 	651 - - 
0 0-20 18 849 - - - - 0-18 48 327 0-64 121 	589 0-64 6 500 0-16 86 748 0-8 1 987 
3-16 4 000 - - - - 0-16 31 	103 0-32 70 042 - - 0-18 17 329 0-64 77 
Kn 0-25 16 	120 - - - - 0-16 
0-20 1 000 - - - - 0-18 
L 0-20 30 474 0-30 10 789 - - 0-20 
0-12 2 603 - - - - 0-16 
KOKO 0-20 286 482 0-32 2? 120 6-12 10 420 0-18 
MAA 0-25 292 472 0-30 17 439 10-16 5 360 0-20 
	
33 906 0-65 	344 123 
18 613 0-35 91 820 
72 086 0-65 274 995 
20 000 0-55 50 118 
452 473 0-65 1 	Q74  442 
281 007 0-35 1 	001 	432 
0-100 40 797 0-16 63 484 - - 
- - C-1E 45 624 - - 
0-100 36 375 0-16 69 071 - - 
- - 0-18 6091 - - 
0-100 478 808 0-18 761 	433 0-20 51 	433 
0-65 474 558 0-16 688 019 0-150 44 300 














1.1 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 
KUVA 8. 	Kokonoiskustonnusten jakautuminen toimialoittain v. 1980 
TOIMIALA RAKENNUSTOIMIALA 




AB s KANT JAK SRT MUU YHT. AB 	BS öS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- - - 1056 40 - - 1096 1754 	449 199 4543 1338 223 37 8543 
MAA 
TURKU 539 128 27 1519 1634 - 1812 5659 329 	- 46 2321 2762 - - 5458 
HME 622 338 - 1007 - - - 1967 464 	- 134 1929 2153 65 - 4745 
KYMI - - - - - - 18 	- 501 760 157 2 - 1438 
MIK- - - - - - - - - 	 - 123 792 356 132 - 1403 
KELI 
POHJOIS- - - - - - - - 	 - 664 868 162 - 18 1732 
KARJALA 
KUOPIO - - 205 410 658 351 - 1424 - 	 - 502 1336 745 295 15 2693 
KESKI- - - 396 1258 451 - - 2105 246 	- 451 1525 1679 56 14 3971 
SUOMI 
VAASA 1585 - 1336 2848 6314 324 - 12907 405 	- 539 2782 890 - 105 4721 
KESKI- 431 - 504 2660 2090 - 1 5686 31 	- 371 1001 829 37 - 2269 
POHJANMAA 
OULU - - - 121 - - - 121 99 	- 505 2142 82 - 2 2530 
KAINUU - - 169 807 - - - 956 183 	- 650 4730 624 2 - 6189 
LAPPI - - - - - - - - 401 	146 1881 7667 608 91 - 10794 
KOKO 3177 466 2617 11686 11487 675 1813 31921 3930 	595 6566 32396 12405 903 191 56986 
MAA 
TAULUKKO 34: KOKONAISKUSTANNIJSJEN (1000 MK) JAKAUTUMA 
KÄYTTÖTARKOI TUKSEN MUKAAN TOIMIALOITTA IN 
0 
TOIMIALA 	KUNNOSSAPITOTOIMIALA TOIMIALA KUNHOSSAPITOTOIMIALA 
RAAKA-AINE 	LOUHE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KYTTdTARKOITUS KAYTTÖTARKOITUS 
AO SIP 	ÖS KANT JAK SRT MUU 	YHT. AO 	VA SIP ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- - - 	 - 205 292 455 - 	 952 2070 	14 - 104 1104 141 880 37 4350 MAA 
TURKU 843 367 	322 690 500 427 - 	 3149 956 	- 203 1569 3272 1360 2305 - 9665 
FrAME - - 	 - 398 83 120 - 	 601 1219 	- 37 1179 2424 1785 4810 257 11711 
KYMI 768 - 	 52 158 - 114 - 	 1092 367 	- - 617 438 54 1459 165 3100 
MIK- - - 	 - - - - - 	 - 862 	- - 430 1027 - 2397 - 4716 KEL 1 
POHJOIS- - - 	 - - - - - 	 - 751 	- - 297 638 135 2672 - 4493 
KARJALA 
KUOPIO 289 - 	 - 321 - 670 - 	 1280 248 	- - 210 271 - 2821 262 3812 
KESKI- - - 	 - - 	 91 675 	- - 231 364 96 2498 89 3953 
SUOMI 
VAASA - - 	 796 3301 638 2579 - 	 7314 - 	 - 164 1290 3545 - 3350 53 8402 
KESKI- - 	 208 329 - 152 - 	 689 276 	- - 888 1032 - 682 - 2878 PQ H JAN MAA 
OULU - - 	 - 166 - 448 - 	 614 354 	15 - 977 2682 - 2294 58 6380 
KAINUU - - 	 - 61 - 109 - 	 170 56 	- - 894 2227 - 1082 - 4259 
LAPPI - - 	 - - - - - 	 - 306 	- - 566 400 - 1499 - 2771 
KOKO 1900 367 	1378 5634 	1556 5117 - 	 15952 8140 	29 404 9252 19424 3571 23749 921 70490 
MAA 
TAULUKKO 35 	KOKONAISKLJSTANNUSTEN (1000 MK) JAKAUTUMA 
KAYTTöTARK0I TUKSEN MUKAAN TOIMIALOITTAIN 
-1:- 
TOI MIALA RAK ENNUSTO IMIALA 
RAAKA-A INE YHTE ENS 
KXYTTöTARKOITUS 
AO 	BS VA 	SIP ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
1754 	449 - 	
- 199 5599 1378 223 37 9639 
368 	128 - 	 - 73 3840 4396 - 1812 11117 
1086 	338 - 	
- 134 2936 2153 65 - 6712 
18 	- - 	
- 501 760 157 2 - 1438 
- 	 - - 	
- 123 792 356 132 - 1403 
- 	 - - 	
- 664 868 182 - 18 1732 
- 	 - - 	
- 707 1746 1203 646 15 4317 
246 	- - 	
- 847 2783 2130 56 14 6076 
1990 	- - 	
- 1875 5630 7704 324 105 17628 
462 	- - 	
- 875 3661 2919 37 1 7955 
99 	- - 	
- 505 2263 82 - 2 2951 
183 	- - 	
- 799 5537 624 2 - 7145 
401 	146 - 	 - 1881 7667 608 91 - 10794 
7107 	1061 - 	 - 9183 44082 23892 1578 2004 88907 
TAULUKKO 	36: KOKONAISKUSTANNUSTEN (1000 MK) 	JAKAUTUMA 


























AO 	BS VA 	SIP 	ÖS KANT JAK SRT 
UUSI- 2070 	- 14 	- 	104 1309 433 1335 
MAA 
TURKU 1799 	- - 	 570 	1891 3962 1860 2732 
HXME 1219 	- - 	 37 	1179 2822 1868 4930 
KYMI 1135 	- - 	
- 	 669 596 54 1573 
MIK- 862 	- - 	 - 	 430 1027 - 2397 
(ELI 
POHJOIS- 751 	- - 	
- 	 297 638 135 2672 
KARJALA 
KUOPIO 537 	- - 	
- 	 210 592 - 3491 
KESKI- 675 	- - 	
- 	 231 369 139 2541 
SUO III 
VAASA - 	 - 
- 	 164 	2086 6846 638 5929 
KESKI- 276 	- - 	
- 	 1096 1361 - 834 
POHJANMAA 
OULU 354 	- 15 	- 	977 2848 - 2742 
KAINUU 56 	- - 	 - 	 894 2288 - 1191 
LAPPI 306 	- - 	 - 	 566 400 - 1499 
10040 	- 29 	771 	10630 25058 5127 33866 
MAA 
TAULUKKO 37: KOKONAISKUSTANNUSTEN 	(1000 MK) 	JAKAUTUMA 


















AB BS VA SIP liS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 3824 449 14 - 303 6908 1811 1558 74 14941 
l'i 4 A 
TURKU 2667 128 - 570 1964 7802 6256 2732 1812 23931 
2305 338 - 37 1313 5758 4021 4995 257 19024 
KYMI 1153 - - - 1170 1356 211 1575 165 5630 
MIX- 862 - - - 553 1819 356 2529 - 6119 
KEL 1 
POHJOIS- 751 - - - 961 1506 317 2672 18 6225 
KARJALA 
KUOPIO 537 - - - 917 2338 1.203 4137 277 9409 
KESKI- 921 - - - 1078 3152 2269 2597 103 10120 
SUOMI 
VAASA 1990 - - 164 3961 12476 8342 6253 158 33344 
KESKI- 738 - - - 1971 5022 2919 871 1 11522 
POHJANMAA 
OULU 453 - 15 - 1482 5111 82 2742 60 9945 
KAINUU 239 - - - 1693 7825 624 1193 - 11574 
LAPPI 707 146 - - 2447 8067 608 1590 - 13565 
KOKO 17147 1061 29 771 19813 69140 29019 35444 2925 175349 
MAA 
TAULUKKO 38: KOKONAISKUSTANNUSTEN 	(1000 MK) JAKAUTUMA 
KYTTÖTARKO 1 TUKSEN 	MUKAAN 
TOIMIALA 	RAKENNUSTOIMIALA 
PIIRI 	HANKINTATAPA 
URAK- OMA VALM. YHTEEN- 
KA TYÖ OST. SX 
UUSI- 1994 33 7612 9639 
MAA 
TURKU 5384 138 5595 11117 
H4ME 5974 720 18 6712 
KYMI 1172 - 266 1438 
MIX- 1264 - 139 1403 
KELI 
POHJOIS- 1526 - 206 1732 
KARJALA 
KUOPIO 3836 327 154 4317 
KESKI- 3461 1804 811 6076 
SUOMI 
VAASA 16599 869 160 17628 
KESKI- 7046 852 57 7955 
POHJANMAA 
OULU 2182 196 573 2951 
KAINUU 4418 1632 1095 7145 
LAPPI 6472 4312 10 10794 
KOKO 61328 10883 16696 83907 
M 5 A 
TOIMIALA KUNNOSSAPITOTOIMIALA 
PIIRI HANKINTATAPA 
URAK- OMA VAIM. YHTEEN- 
KA TYÖ OST. SA 
UUSI- 1327 2354 1621 5302 
MAA 
TURKU 8033 286 4495 12814 
HME 7954 2194 2264 12312 
KYMI 4125 - 67 4192 
MIX- 1193 3370 153 4716 
KE L 1 
POHJOIS- 4426 - 67 
KARJALA 
KUOPIO 3373 1254 465 5092 
KESKI- 1307 2010 727 4044 
SUOMI 
VAASA 12361 2259 1096 15716 
KESKI- 528 2544 205 3567 
POHJANMAA 
OULU 4595 1561 838 6994 
KAINUU 2607 1652 170 4429 
LAPPI 956 1230 585 2771 
KOKO 53075 20714 12653 86442 
MAA 
TAULUKYO 39: 	KOKONAISKUSTANNUSTEN (1000 	MK) JAKAUTUMA 
FIANK INTATAVOITTAIN 
TOIMIALA RAK. 	+ K-PITO 
PIIRI HANKINTATAPA 
URAK- OMA VALM. YHTEEN- 
KA TYd OST. SA 
UUSI- 3321 2367 9233 14941 
MAA 
TURKU 13617 424 10090 23931 
HKME 13928 2914 2182 19024 
KYMI 5297 - 333 5630 
MIX- 2457 3370 292 6119 
KELI 
POHJOIS- 5952 - 273 6225 
KARJALA 
KUOPIO 7209 1581 619 9409 
KESKI- 4768 3814 1538 10120 
SUOMI 
VAASA 28960 3128 1256 33344 
KESKI- 7364 3396 262 11522 
POHJANMAA 
OULU 6777 1757 1611 9945 
KAINUU 7025 3284 1265 12574 
LAPPI 7425 5542 595 13565 






AS BS 65 KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- - - - - 1906 - - 1906 
MAA 
TURKU 2349 1870 2342 2299 1910 2820 2291 
Ht1E 2459 2001 - 1906 - - - 2070 
KYMI 2750 - 2795 2625 - 2203 - 2665 
MIK- - - - - - - - - 
KEL 1 
POHJOIS- - - - - - - - - 
KARJALA 
KUOPIO 2490 - 1505 1829 1055 2056 - 1709 
KESKI- - - 1700 1966 1434 1700 - 1770 
SUOMI 
VAASA 2524 - 2665 2516 2430 2895 - 2545 
KESKI- 2666 - 2694 2620 2534 3041 1500 2610 
POHJANMAA 
OULU - - - 2568 - 2830 - 2765 
KAINUU - - - - - - - - 
LAPPI - - - - - - - - 





Ali BS SIP 65 KANT JAK SRT MUU YHT. 
1395 - - 1403 903 1025 950 - 992 
1197 - - 1377 1224 1202 1220 - 1230 
1281 - 2033 1365 1209 1249 1411 - 1296 
1377 - - 1356 1322 1003 1261 1928 1309 
1187 - - 980 1886 3945 1485 - 1693 
1777 - - 1355 1133 926 1666 1165 1431 
1300 - - 1424 1438 2180 1657 1985 1611 
- - - 1102 965 850 1323 - 1084 
1951 - - 2007 1811 1752 1878 2100 1859 
- - - 1977 1754 1918 1531 - 1654 
1569 - - 1627 1562 - 1455 2335 1557 
1224 - - 1894 1673 1610 1398 - 1700 
2092 1350 - 1905 1315 - 2390 - 1511 
1436 1350 2033 1561 1334 1330 1487 1970 1429 
TAULUKKO 40 KOKONAISYKSIKKÖHINNAT (MK/M3ITO) KYTTÖTARKOITUKSITTAIN 








AB 	SIP 	ÖS 	KANT 	JAK 	SRT 	MUU 	YHT. 
2248 2270 	2285 	2120 	2216 	2991 	2255 
1508 	- 1306 2247 - 1300 - 	 1594 
1135 	- 1075 1084 1235 1270 - 	 1198 
1971 	- 1526 1434 - 1797 - 	 1702 
- 	
- 1415 1219 - 1411 1315 	1349 
1081 	- 1107 1134 1839 1150 1056 	1261 
2620 	2448 1856 1482 1422 1584 - 	 1569 
1374 	- 1702 1306 - 1418 - 	 1416 
- 	
- 1698 1674 1263 1730 - 	 1679 
1157 	- 2067 1823 1645 1702 - 	 1825 
- 	
- 1440 1615 1672 1833 - 	 1616 
1651 	2448 1547 1506 1567 1506 1355 	1533 
TAULUKKO 	41: KOKONAISYKSIKKoHINNAT 	(MK/M3ITD) UYTT5TARKOITUKSITTAIN 























HANKINTATAPA URAKKA + OMA TYti 
RAAKA-AINE LOUHE 
PIIRI KAYTTÖTARKOITUS 
AB 	BS dS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- - 	 - - - 1906 - - 1906 
MAA 
TURKU 2349 	- 1870 2342 2299 1910 2820 2291 
HME 2459 	2001 - 1906 - - - 2070 
KYMI 2750 	- 2795 2625 - 2208 - 2665 
MIK- - 	 - - - - - - - 
KE L 1 
POHJOIS- - 	 - - - - - - - 
KARJALA 
KUOPIO 2490 	- 1505 1829 1055 2056 - 1709 
KESKI- - 	 - 1700 1966 1434 1700 - 1770 
SUU1 1 
VAASA 2524 	- 2665 2516 2430 2895 - 2545 
KESKI- 2666 	- 2694 2620 2534 3041 1500 2610 
POHJANMAA 
OULU - 	 - - 2568 - 2830 - 2765 
KAINUU - 	 - - - - - - - 
LAPPI - 	 - - - - - - 
KOKO 2528 	2001 2390 2355 2242 2566 2800 2364 
MAA 
HANKINTATAPA 	URAKKA + OMA TYÖ 
RAAKA-AINE 	SORA 
KAYTTÖTARKOITUS 
AB BS 	SIP öS KANT JAK SRT MUU YHT. 
1946 - 	 - 1838 1064 1205 1022 2991 1317 
1228 - 	 - 1373 1248 1202 1225 - 1241 
1255 - 	2033 1323 1191 1245 1374 - 1276 
1377 - 	 - 1356 1322 1003 1261 1928 1309 
1756 - 	 - 1280 1662 3945 183 - 1700 
1777 - 	 - 1355 1183 928 1666 1165 1431 
1300 - 	 - 1420 1380 2180 1584 1339 1534 
1081 - 	 - 1105 1041 1398 1237 1056 1183 
1984 - 	2448 1984 1703 1740 1778 2100 1777 
1374 - 	 - 1756 1350 1918 1452 - 1524 
1569 - 	 - 1645 1574 1263 1561 2335 1582 
1220 - 	 - 1958 1715 1631 1843 - 1738 
2092 1350 	- 1716 1428 1672 2074 - 1554 
1516 1350 	2342 1557 1416 1380 1493 1614 1458 
TAULUKKO 42: KESKIM.ARÄISET KOKONAISYKSIKKÖfIINNAT (MK/M31FD) 
KÄYTTÖJARKOI TUKSITTAIN 
(TYÖMAARIILA PAINOTETUT KESK IARVOT) 
HANKINTATAPA 	URAKKA + OMA TY1 
RAAKA-AINE YHTEENSX 
PIIRI KAYTTÖTARKOITUS 
AB 	BS SIP öS KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 1946 	- - 1838 1064 1398 1022 2991 1336 MAA 
TURKU 1699 	- - 1400 1374 1324 1272 2820 1376 
HAME 1446 	2001 2033 1323 1290 1245 1374 - 1336 
KYMI 2079 	- - 1388 1422 1003 1303 1928 1463 
MIK- 1756 	- - 1280 1662 3945 1683 - 1700 KELI 
POHJOIS- 1777 	- - 1355 1183 928 1666 1165 1431 KARJALA 
KUOPIO 1750 	- - 1439 1503 1551 1692 1339 1584 
KESKI- 1081 	- - 1274 1320 1406 1244 1056 1290 SUOMI 
VAASA 2391 	- 2448 2306 2025 2330 2165 2100 2178 
KESKI- 1917 	- - 2034 1915 2322 1598 1500 1994 POHJANMAA 
OULU 1569 	- - 1645 1594 1263 1703 2335 1630 
KAINUU 1220 	- - 1958 1715 1631 1843 - 1738 
LAPPI 2092 	1350 - 1716 1428 1672 2074 - 1554 
KOKO 1750 	1747 2342 1672 1559 1678 1593 1760 1618 MAA 
TAULUKKO 43 : KESKIrIRXISET 	KOK0NAI5VKSjKKHjNNAT (MK/N3ITD) 
K XV T T ii JA R K 01 TUK S ITT A 1 N 
(TYoMRI LLX PAINOTETUT KESKIARVOT) 
RAAKA-AINE YHTEENSX 
PIIRI HANKINTATAPA 
URAK- OMA VAIN. 	YHTEEN- 
KA TYÖ OST. SA 
UUSI- 1034 2255 2330 1816 
MAA 
TURKU 1370 1594 2201 1634 
HME 1368 1198 2129 1395 
KYMI 1463 - 2015 1487 
MIK- 1698 1702 1764 1702 
KELI 
POHJOIS- 1431 - 1074 1410 
KARJALA 
KUOPIO 1646 1349 1994 1605 
KESKI- 1315 1261 2301 1382 
SUOMI 
VAASA 2274 1569 2462 2188 
KESKI- 2423 1414 1959 1993 
POHJANMAA 
OULU 1618 1679 1875 1661 
KAINUU 1700 1825 1918 1756 
LAPPI 1511 1616 1576 1555 
KOKO 1643 1533 2162 1689 
MAA 
0 
RAAKA-AINE LOUHE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI HANKINTATAPA PIIRI HANKINTATAPA 
URAK- VAIN. YHTEEN- URAK- OMA VALM. YHTEEN- 
KA OST. S KA TYÖ OST. 
UUSI- 1906 1919 1917 UUSI- 992 2255 2453 1801 
MAA MAA 
TURKU 2291 2167 2207 TURKU 1230 1594 2249 1419 
HXIIE 2070 3081 2242 HME 1296 1198 1905 1317 
KYMI 2665 - 2665 KYMI 1309 - 2015 1344 
MIK- - - - MtK- 1698 1702 1744 1702 
KELI KELI 
POHJOIS- - - - POHJOIS- 1431 - 1074 1410 
KARJALA KARJALA 
KUOPIO 1709 - 1709 KUOPIO 1611 1349 1994 1567 
KESK!- 1770 4869 1790 KESKI- 1084 1261 2270 1300 
SUOMI SUOMI 
VAASA 2545 3530 2567 VAASA 1859 1569 1898 1782 
KESKI- 2610 - 2610 KESKI- 1854 1414 1959 1541 
POHJANMAA POHJANMAA 
OULU 2765 1456 2329 OULU 1557 1679 1944 1623 
KAINUU - 1848 1848 KAINUU 1700 1825 2768 1747 
LAPPI - - - LAPPI 1511 1616 1576 1555 
KOKO 2364 2155 2316 KOKO 1429 1533 2166 1533 
MAA MAA 
TAULUKKO 44: KOKONAISYKSIKKÖHINNAT (MK,'M3ITD) 	HANKINTATAVOITTAIN 




AB US KANT JAK SRT MUU YHT. 
- - - - 1240 - - 1240 
2049 - 1650 1912 1763 1690 2380 1896 
1958 1500 - 1405 - - - 1569 
2236 - 2270 2100 - 1755 - 2157 
2140 - 1140 1392 754 1725 - 1355 
- - 1360 1409 1110 1360 - 1320 
2275 - 2358 2104 1858 2435 - 2089 
2393 - 2336 2039 1967 2450 1500 2079 
- - - 2249 - 2550 - 2475 




AB 05 SIP ÖS KANT JAK SRT MUU YHT. 
1077 - - 1047 640 845 758 - 746 
957 - - 1081 766 636 954 - 801 
915 - 1644 915 749 683 956 - 826 
826 - - 846 816 766 735 1383 808 
825 - - 705 699 830 1062 - 848 
1008 - - 886 677 570 1075 930 836 
964 - - 685 775 670 1053 1565 906 
- - - 870 734 650 1070 - 845 
1553 - - 1589 1177 1150 1239 1070 1264 
- - - 1540 1256 1190 1340 - 1275 
1098 - - 1003 787 - 1016 1838 889 
912 - - 1085 722 470 1078 - 801 
1076 1100 - 1255 821 - 1300 - 940 






















TAULUKKO 45: YKSIKKÖHINNAT (MK/M3ITD KÄYTTÖTARKOITUKSITTAIN 
(TYÖMRI LL/ PAINOTETUT KESKIARVOT) 
SIILOHINNAT 
HANKINTATAPA OMA TYÖ 
RAAKA-AINE SORA 
KYTTÖTARKOI TUS 
AO 	SIP öS KANT JAK SRT MUU YHT. 
1229 	- 1300 1160 1140 1268 1217 1211 
1198 	- 983 1097 - 1000 - 1058 
750 	- 730 666 734 767 - 734 
997 	- 1043 890 - 1270 - 1095 
- 	
- 1021 872 - 1032 980 983 
830 	- 875 806 800 894 811 841 
2320 	2018 1222 1061 1017 1266 - 1165 
1194 	- 1230 850 - 1123 - 1006 
- 	
- 1163 978 923 1163 - 1096 
800 	- 1081 748 845 1217 - 857 
- 	
- 1099 1013 525 1271 - 1004 
1027 	2018 1075 912 750 1077 964 975 
TAULUKKO 46 : YKSIKKÖHINNAT (MK/M3ITD) KXYTTÖTARKOITUKSITTAIN 
TYÖMRILL PAINOTETUT KESKIARVOT) 



























HANKINTATAPA URAKKA + OMA TY 
PIIRI KYTTäTARKOITUS 
AB 	BS SIP S KANT JAK SRT MUU YHT. 
UUSI- 1175 	- - 1174 700 989 787 1217 879 
MAA 
TURKU 1430 	- - 1107 905 761 1007 2380 948 
HAME 1056 	1500 1644 889 830 696 906 - 864 
KYMI 1547 	- - 877 914 766 780 1383 961 
MIK- 950 	- - 891 794 830 1194 - 991 
KELI 
POHJOIS- 1008 	- - 886 677 570 1075 930 886 
KARJALA 
KUOPIO 1409 	- - 982 963 717 1202 1001 1050 
KESKI- 830 	- - 1011 960 817 988 811 930 
SUOMI 
VAASA 2107 	- 2018 1923 1521 1754 1659 1070 1682 
KESKI- 1697 	- - 1600 1401 1700 1287 1500 1508 
P011 J AH MAA 
OULU 1098 	- - 1042 837 923 1238 1838 994 
KAINUU 905 	- - 1084 729 692 1117 - 818 
LAPPI 1076 	1100 - 1191 893 525 1284 - 966 
KOKO 1277 	1344 1922 1206 990 1069 1134 1251 1088 
MAA 
TAULUKKO 47: YKSIKKÖHINNAT (MK/M3ITD) KYTTtTARKOITUKSITTAIN 
(TYtiMRI LLÄ 	PAINOTETUT KESKIARVOT) 





URAK- VALM. YHTEEN- 
KA OST. SX 
UUSI- 1240 1062 1087 
MAA 
TURKU 1896 1681 1751 
HME 1569 2782 1776 
KYMI 2157 - 2157 
MIK- - - - 
KELI 
POHJOIS- - - - 
KARJ ALA 
KUOPIO 1355 - 1355 
KESKI- 1320 2031 1325 
SUOMI 
VAASA 2089 2119 2090 
KESKI- 2079 - 2079 
POHJANMAA 
OULU 2475 907 1953 
KAINUU - 770 770 
LAPPI - - - 
KOKO 1908 1488 1812 
MAA 
RAAKA-AINE SORA RAAKA-AINE YHTEENSÄ 
PIIRI HANKINTATAPA PIIRI HANKINTATAPA 
URAK- OMA VAIM. YHTEEN- URAK- OMA VALr. 	YHTEEN- 
KA TYÖ OST. SÄ KA TYÖ OST. SA 
UUSI- 746 1211 1192 1005 UUSI- 770 1211 1162 1016 
MAA MAA 
TURKU 801 105Z 1234 5S4 TURKU 945 1055 1497 1120 
H.ME 826 734 848 810 HME 896 734 1216 891 
KYMI 808 - 1371 836 KYMI 961 - 1371 979 
1II<- 848 1095 1287 1005 tlIK- 848 1095 1257 1005 
KELI KELI 
POHJOIS- 	886 - 906 887 POHJOIS- 886 - 906 887 
KARJALA KARJALA 
KUOPIO 906 983 1142 944 KUOPIO 1068 983 1142 1055 
KESKI- 845 841 1665 932 KESKI- 1005 841 1669 997 
SUOMI SUOMI 
VAASA 1264 1165 1500 1248 VAASA 1763 1165 1714 1683 
KESKI- 1275 1006 1427 1088 KESKI- 1880 1006 1427 1507 
POHJANMAA POHJANMAA 
OULU 889 1096 1184 961 OULU 969 1096 1145 1013 
KAINUU 801 857 1300 822 KAINUU 801 857 810 817 
LAPPI 940 1004 1186 976 LAPPI 940 1004 1186 976 
KOKO 888 975 1214 944 KOKO 1122 975 1309 1117 
MAA MAA 
TAULUKKO 48 : YKSIKKÖHINNAT (MK/M3ITD) HANKINTATAVOITTAIN 
(TYÖH6RILL PAINOTETUT KESKIARVOT) 
SI ILON INNAT 
RAAKA-AINE LOUHE RAAKA-AINE SORA 
PIIRI HANKINTATAPA PIIRI HANKINTATAPA 
URAK- VAIM. YHTEEN- URAK- OMA VALM. VIITEEN- 
KA OST. SA KA TYÖ OST. S4 
UUSI- 666 793 775 UUSI- 198 1041 1217 757 
MAA MAA 
TURKU 289 461 406 TURKU 344 415 969 456 
HAME 291 300 292 HAME 328 328 844 362 
KYMI 249 - 249 KYMI 340 - 522 369 
MIK- - - - MIK- 698 305 411 468 
KELI KELI 
POHJOIS- - - - POHJOIS- 413 - 167 398 
KARJALA KARJALA 
KUOPIO 235 - 235 KUOPIO 538 255 741 475 
KESKI- 356 1578 364 KESKI- 164 334 605 296 
SUOMI SUOMI 
VAASA 335 1293 356 VAASA 502 303 387 443 
KESKI- 423 - 423 KESKI- 447 295 501 340 
PUUJANMAA POHJANMAA 
OULU 259 508 342 OULU 590 351 725 561 
KAINUU - 1058 1058 KAINUU 718 759 1400 736 
LAPPI - - - LAPPI 475 537 339 494 
KOKO 334 630 401 KOKO 425 428 895 476 
MAA MAA 
TAULUKKO 49 : 	YKSIKKöHINNAT (MK/M3ITD) HANKINTATAVOITTAIN 
TYöMR1 ILA 	PAINOTETUT KESKIARVOT 
KULJE TUS- JA 	VARASTOINTI KUSTANNUKSET 
RAAKA-AINE YHTEENSX 
PIIRI HANKINTATAPA 
URAK- OMA VALM. 	YHTEEN- 
KA TYO OST. S 
UUSI- 221 1041 1120 759 
MAA 
TURKU 337 415 670 442 
HME 325 325 741 356 
KYMI 330 - 522 338 
MIK- 698 305 411 468 
KELI 
POHJOIS- 413 - 167 398 
KARJALA 
KUOPIO 428 255 741 410 
KESKI- 228 334 617 307 
SUOMI 
VAASA 401 303 700 398 
KESKI- 429 295 501 375 
POHJANMAA 
OULU 573 351 694 550 
KAINUU 718 759 1084 766 
LAPPI 475 537 339 494 





PIIRI HANKINTATAPA PIIRI 
URAK- OMA VALM. YHTEEN- 
KA TYÖ OST. 
UUSI- 67 3 43 39 UUSI- 
MAA MAA 
TURKU 85 121 46 79 TURKU 
HME 142 137 213 145 HME 
KYMI 161 - 123 160 KYMI 
PIIK- 152 301 46 229 MIK- 
KELI KELI 
POHJOIS- 133 - - 125 POHJOIS- 
KARJALA KARJALA 
KUOPIO 167 111 111 148 KUOPIO 
KESKI- 76 87 - 73 KESKI- 
SUOMI SUOMI 
VAASA 93 101 10 91 VAASA 
KESKI- 131 112 31 113 KESKI- 
POHJANMAA POHJANMAA 
OULU 78 232 35 101 OULU 
• 	KAINUU 181 209 68 189 KAINUU 
• 	 LAPPI 96 74 51 85 LAPPI 
KOKO 116 131 58 113 KOKO 
MAA MAA 
AULUKKO 	50: 	YKSIKKÖHINNAT (MK/M3ITD) HANKINTATAVOITTAIPI 




URAK- 	'VALH. YHTEEN- 
KA OST. S 
UUSI- - 64 55 
MAA 
TURKU 106 25 51 
H4ME 210 - 174 
KYMI 259 - 259 
1IIK- - - - 
KELI - 
POHJOIS- - - - 
KARJALA 
KUOPIO 119 - 119 
KESKI- 93 1259 101 
SUOMI 
VAASA 122 119 122 
KESKI- 108 - 1O 
P0 H JA NM AA 
OULU 30 41 
KAINUU - 21 21
LAPPI - - - 




URAK- OMA VAIM. 	YHTEEN- 
KA TYÖ OST. 
45 3 48 41 
88 121 34 71 
148 137 172 148 
173 - 123 170 
152 301 46 229 
133 - - 125 
150 111 111 140 
82 87 15 78 
110 101 48 107 
114 112 31 111 
75 232 36 98 
181 209 24 173 
96 74 51 85 








0-6.. .8 	0-12... 16 	0-18.. .22 0-25.. .30 	0-32.. .35 	6-12 	10-16 
UUSI - - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 
MAA 
TURKU - 	 1907 	2052 - 	 - 	 - 	 - 
HXME - 	 2080 	- 1920 	- 	- 	 - 
KYMI - 	 2323 	1755 - 	 - 	 - 	 - 
MIK- - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 
KE L 1 
POHJOIS- - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - 	 2160 - 	 - 	 - 	 - 
KESKI- - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 
SUOMI 
VAASA - 	 2658 	2400 2221 	- 	- 	 - 
KESKI- 2900 	- 	- 2320 	- 	- 	 - 
POHJANMAA 
OULU - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 
KAINUU - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 
LAPPI - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 
KOKO 2900 	2272 	2079 2170 	- 	- 	 - 
MAA 
TAULUKKO 51: 	A8-KIVIAINESTEN KESKIMXRXINEN SIILOHINTA 	(MK/M3ITD) 
(TYÖMXARILLA PAINUTETUT 	KESKIARVOT) 
	
12-20 	12-25 	YHT. 
- 	- 	2020 
- 	- 	1958 
- 	- 	2236 
- 	- 	2140 
- 	- 	2275 
- 	- 	2393 









u-12. . .16 	0-18.. .22 	0-25.. .30 YHT. 
0-12... 16 0-18.. .22 	0-25.. .30 
UUSI- 1382 - 1041 1077 uusi- 1550 1205 1150 
MAA MAA 
TURKU 944 1005 - 957 TURKU 1200 1100 - 
HAME 1343 947 766 916 HME 
900 720 - 
KYMI 800 880 - 826 KYMI - - - 
MIK- 1250 806 - 825 MIK- 
- 997 - 
KELI KELI 
POHJOIS- 1046 981 - 1008 POHJOIS- - - - 
KARJALA KARJALA 
KUOPIO 1213 960 - 964 KUOPIO - - - 
KESKI- - - - - KESKI- 
900 - 813 
SUONI SUOMI 
VAASA 1650 - 1550 1553 VAASA 
2320 - - 
KESKI- - - - - KESKI- 
1187 1265 - 
POHJANMAA POHJANMAA 
OULU - 1098 - 1098 OULU - - - 
KAINUU - 950 900 912 KAINUU - 
- 800 
LAPPI 1440 1024 - 1076 LAPPI - - - 
KOKO 1023 969 1010 993 KOKO 
1211 921 969 
MAA MAA 
TAULUKKO5 2 : AB-KIVIAINESTEN KESKIMXRINEN SIILOHINTA (MK/M3ITD) 











RAAKA-AINE LOUHE RAAKA-AINE 	SORA 
HANKI NT AT A PA 	URAKKA HANKINTA TAPA 	URAKKA 
PIIRI LAJITE IAJITE 
SRT -_SRY ÖS 	S 	SRT SRT 
0-12... 16 	0-18.. .20 	0-12.. .16 0-18.. .20 0-12.. .16 	0-18.. .20 	0-12.. .16 0-18.. .20 
UIJS1- - - - - - 	 1047 	- 758 
MAA 
TURKU 1650 - 1650 1850 1110 	920 	954 - 
HME - - - - 764 	917 	965 922 
KYMI 2270 - 1755 - 821 	1755 	723 772 
MIK- - - - - - 	 705 	1350 1050 
KELI 
POHJOIS- - - - - 990 	849 	1096 992 
KARJALA 
KUOPIO - 1140 2500 1567 - 	 868 	1078 959 
KESKI- - 1360 - 1360 - 	 870 	1053 1297 
SUOMI 
VAASA 2600 2351 2586 2424 1900 	1582 	1129 1591 
KESKI- - 2336 - 2450 - 	 1540 	- 1340 
rOHJANMAA 
OULU - - 2550 - 1339 	947 	1021 930 
KAINUU - - - - 1214 	1018 	1048 1179 
LAPPI - - - - - 	 1255 	1300 - 
KOKO 2010 2068 2278 2127 1005 	1090 	1009 995 
MAA 
TAULUKKO5 öS- JA SASR-KIVIAINESTEN KESKIMIRflNtN 
SIILOHINTA 	(MK/H3I ID) 
(Työ iARILV 	PÄ1NO 	LTUE 	KESKIARVOT) 
RAAKA-AINE SORA 
HANKINTATAPA OMA TYö 
LAJI TE 
05 äS SRT SRT 
0-12.. .16 	0-18.. .20 	0-12.. .16 0-18.. .20 
- 1300 1700 1241 
1100 949 - 1000 
- 730 761 787 
- 1043 - 1270 
- 1021 1074 980 
- 875 900 - 
- 1222 1060 1318 
1805 1106 1160 1098 
1163 - 1163 - 
1242 964 1217 - 
1120 1087 1300 - 
1256 1019 1017 1191 
CD 
HANKINTATAPA 	URAKOITAVA MURSKAUS 
RAAKA-AINE 	LO'JhE 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- 	HELMI- 	MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESK- HE1Ni- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- KESKI- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU Ms.RIH 
UUSI- - 	 - 	 - - - - - - - 
- 12.40 12.40 12.40 
MAA 
TURKU 17.47 	17.47 	17.47 17.47 - - - - - 19.91 19.91 19.91 18.96 
HÄFIE - 	 - 	 - - - - 15.69 15.69 15.69 15.69 15.69 15.69 15.69 
KYMI 22.77 	22.78 	21.49 20.34 22.77 - - - - - - - 21.57 
MIK - - 	 - 	 - - - - - - - - - - - 
KELI 
POHJOIS - - 	 - 	 - - - - - - - - - - - 
KARJALA 
KUOPIO 15.55 	9.95 	9.48 12.21 14.09 13.24 13.30 20.41 19.91 15.55 - - 13.55 
KESKI- 13.73 	13.73 	13.33 12.31 12.31 12.31 - - - - - - 13.20 
SUOMI 
VAASA 20.02 	19.04 	19.75 20.93 21.00 21.41 21.70 22.29 22.70 21.93 21.81 22.94 20.89 
KESKI- 20.57 	20.54 	20.97 20.69 21.42 21.21 - - - - - - 20.79 
POHJANMAA 
OULU - 	 - 	 - - - - 24.75 24.75 24.75 24.75 - - 24.75 
KAINUU - 	 - 	 - - - - - - - - - - - 
LAPPI - 	 - 	 - - - - - - - - - - - 
KOKO 18.96 	18.28 	18.64 18.70 18.61 18.37 19.40 20.61 21.03 20.34 19.49 20.05 19.08 
TAULUKKO 54 	SIILOHINTOJEN 	(MK/M3ITD) 	KUUKAUSIVAIHTELU 
TYÖMRILL PAINOTETUT 	KESKIARVOT) 
HANKINTATAPA URAKOITAVA MURSKAUS 
RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESX- HEINZ- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- KESKI- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU M.*PIN 
UUSI- 5.90 7.56 8.04 8.09 7.74 7.15 7.12 5.27 7.72 9.07 - 7.72 7.46 
MAA 
TURKU 7.63 7.63 7.78 7.63 8.77 9.00 6.77 6.82 6.82 9.85 9.45 7.42 8.01 
WAME 8.25 8.90 9.11 7.27 6.76 7.86 8.82 8.57 8.26 7.10 8.26 10.12 8.26 
KYMI 7.00 7.31 8.64 8.88 7.67 7.92 - - 7.52 - 10.82 8.81 8.08 
MIK- 5.01 5.52 7.25 7.37 6.76 8.75 12.21 9.80 12.70 9.91 - - 8.48 
<ELI 
POHJOIS- 6.90 7.00 9.07 8.84 9.19 10.36 10.83 11.57 10.59 9.11 10.74 9.75 8.86 
KARJALA 
KUOPIO 8.18 7.27 8.08 9.03 9.39 7.70 - 13.00 11.28 11.20 12.90 12.90 9.06 
KESKI- 7.24 7.24 7.24 7.97 7.99 8.21 9.79 10.74 12.03 10.82 10.85 - 8.45 
SUOMI 
VAASA 11.05 12.40 12.67 13.87 15.46 15.40 14.13 14.08 12.45 9.60 12.19 11.98 12.64 
KESKI- 12.68 12.68 12.78 12.86 - - - - - - - - 12.75 
POHJANMAA 
OULU 7.56 7.51 9.04 10.68 9.22 9.29 - 12.05 12.54 15.84 9.70 9.54 8.89 
KAINUU 7.12 7.91 8.10 9.18 9.33 - 13.50 9.62 11.00 - 7.29 7.91 8.01 
LAPPI 8.50 9.11 9.66 10.44 9.75 10.94 - - 6.42 6.42 - - 9.40 
KOKO 8.07 8.42 9.01 9.21 8.69 9.30 9.40 9.25 8.97 8.83 9.75 9.49 8.88 
MAA 
TAULUKKO 55: SIILOHINTOJEN 	(lIK/M3ITD) 	KUUKAUSIVAIHTELU 
(TYÖMZARI hZ PAINOTETUT 	KESKIARVOT) 
HANKINTATAPA OMA TYÖ 
RAAKA-AINE SORA 
PIIRI KUUKAUSI 
TAMMI- HELMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESX- HEIN1- ELO- SYYS- LOKA- MARRAS- JOULU- KESKI- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU MAARIN 
UUSI- 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 12.11 
MAA 
TURKU 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 10.59 10.46 10.46 10.46 10.46 10.46 10.46 10.58 
HME 6.53 7.70 6.93 7.08 7.98 8.56 7.80 7.66 7.39 7.19 6.75 6.61 7.34 
KYMI - - - - - - - - - - - - - 
MIK- 15.67 12.72 9.92 9.11 9.08 9.62 9.62 13.36 10.38 11.23 11.91 - 10.95 
KELI 
POHJOIS- - - - - - - - - - - - - - 
KARJALA 
KUOPIO 9.80 9.63 9.01 9.73 9.78 9.07 9.13 - 10.32 11.38 11.00 10.10 9.83 
KESKI- 8.20 8.18 8.42 8.55 8.43 8.14 8.28 8.73 8.67 8.17 8.00 - 8.41 
SUOMI 
VÄASA 9.75 9.75 10.91 11.19 14.16 12.62 12.65 13.00 12.87 11.25 11.15 11.27 11.65 
KESKI- 9.56 8.88 9.27 9.26 11.31 8.81 10.66 9.05 9.05 13.35 11.36 11.60 10.06 
POHJANMAA 
OULU 10.35 10.93 10.84 11.18 11.63 - 11.63 10.88 10.88 - 11.03 - 10.96 
KAINUU 7.96 7.05 7.86 7.11 7.30 11.80 11.80 - 8.45 11.30 8.74 17.60 8.57 
U',PPI 10.33 9.57 9.49 9.31 9.53 12.32 - 15.56 12.38 - 10.72 11.05 10.04 
KOKO 9.66 9.65 8.95 9.04 9.67 10.22 10.19 10.66 9.96 10.61 10.37 10.74 9.75 
A 
TAULUKKO 	56: SIILOHINTOJEN (MK/M3ITD) 	KUUKAUSIVAIHTELU 




M3 t TD 
UUSI- 
MAA 
























































































































































































































































35001-40000 1KM 1 1 3 - - - - 
- 1 - 
KA 480 690 717 - - - - 
- 980 - 












































TAULUKKO 57 : SIILOHINTOJEN 	ARITM. KESKIARVON 	(MK/M3ITD) 
RI 1 	PUVUUS MURSKATUSTA LAJITEMÄR1ST 
OULU KAINUU LAPPI KOKO 
MAA 
20 6 3 109 
1321 832 953 1073 
11 7 5 82 
901 1004 1165 976 
6 15 5 98 
1052 896 1136 997 
6 6 5 57 
1025 872 1037 991 
8 4 2 40 
973 1025 950 931 
8 5 8 72 
866 914 1213 994 
2 4 2 40 
940 640 1100 887 
2 - 1 25 
680 - 956 886 
- 2 - 17 
- 695 - 760 
- 1 1 13 
- 670 750 804 
- 1 2 6 
- 520 835 834 
- 
- 4 10 
- 





64 51 38 578 
1052 873 1043 968 
(J 




UUSI- TURKU HAME 	KYMI MIK- 	POHJOIS- KUOPIO KESKI- VAASA KESKI- 
MAA KELI 	KARJALA SUOMI POHJANMAA 
ALLE 	2000 1KM 16 5 2 	- 5 	- 3 4 5 - 
KA 1336 1020 775 - 866 - 885 875 1441 - 
2001-4000 1KM 3 1 5 	- 6 	- 4 9 1 11 
KA 1165 920 720 - 984 - 858 833 1287 999 
6001-6000 1KM - 2 4 	- 6 	- 3 3 3 2 
KA - 1200 850 - 1022 - 910 867 1445 1040 
6001-8000 1KM 2 - 4 	- 1 	- - 4 3 6 
KA 1140 - 613 - 1315 - - 850 1180 1140 
8001-10000 1KM 1 - - 	 - - 	 - 3 3 2 3 
KA 1150 - - 	 - - 	 - 1080 867 925 1234 
10001-14000 1KM 1 1 2 	- 4 	- 2 3 3 - 
KA 1550 1000 695 - 1189 - 1075 833 1196 - 
14001-18000 LKM - - 2 	- 2 	- - - 2 6 
KA - - 755 - 1288 - - - 1250 963 
13001-22000 LKM - - 1 	- 3 	- 2 4 1 2 
KA - - 720 - 967 - 935 875 900 787 
22001-26000 1KM - - 3 	- - 	 - - 2 2 - 
KA - - 790 - - 	 - - 800 1138 - 
26001-30000 1KM - - - 	 - - 	 - - - - - 
KA - - - 	 - - 	 - - - - - 
30001-35000 1KM - - 1 	- - 	 - - - - - 
KA - - 650 - - 	 - - - - - 
35001-40000 LKM - - - 	 - - 	 - - - - - 
KA - - - 	 - - 	 - - - - - 
YLI 	40000 1KM 1 - - 	 - - 	 - - 1 - - 
KA 1150 - - 	 - - 	 - - 800 - - 
YHTEENSÄ 1KM 24 9 24 	- 27 	- 17 33 22 30 
KA 1292 1047 735 - 1034 - 966 863 1249 1032 
TAULUKKO SIILOHINTOJEN ARITM. 	KESKIÄRVOf4 (MK/M3ITD) 
RIIPPUVUUS MURSKATUSTA LAJITEHARASTA 
-1:- 
OULU KAINUU LAPPI KOKO 
MAA 
1 7 1 49 
1163 793 1080 1092 
3 7 3 53 
1101 880 761 922 
3 4 3 33 
1040 1056 1042 1035 
4 4 3 31 
1057 968 967 994 
3 2 7 24 
1163 815 1233 1095 
1 2 2 21 
978 915 1301 1064 
1 - - 13 
1163 - - 1040 
- 1 1 15 
- 650 1120 882 
- 1 - 8 
- 845 - 886 
- 1 3 4 




- 1 1 
- 
- 525 525 
- 
- 1 3 
- 
- 1380 1110 
16 29 25 256 












UUSI- TURKU HXME KYMI PIIK- POHJOIS- KUOPIO KESKI- VAASA KESKI- 
MAA KELI KARJALA SUOMI POHJANMAA 
ALLE3000 1KM - - 1 - - 3 1 - - - 
KA - - 1030 - - 1057 1150 - - - 
3001-6000 1KM 5 - 1 1 - 14 - 3 1 - 
KA 1212 - 720 800 - 1141 - 1175 960 - 
6001-9000 L1(1 - - 1 - 1 5 - - 2 - 
KA - - 750 - 980 980 - - 1515 - 
9001-12000 1KM - - 2 1 3 7 5 - 3 - 
KA - - 871 589 975 883 1142 - 1451 - 
12001-15000 1KM - - 2 2 1 1 1 1 - - 
KA - - 917 1312 1160 1093 1088 1250 - - 
15001-20000 1KM - - 2 - - 4 - - 6 - 
KA - - 798 - - 830 - - 1343 - 
20001-25000 1KM - 1 4 1 1 1 - 1 1 - 
KA - 1195 805 516 1037 678 - 950 1150 - 
25001-30000 1KM - 1 2 3 1 - - - 2 - 
KA - 878 825 854 816 - - - 1338 - 
30001-40000 1KM - 2 - - - 1 - 1 4 - 
KA - 954 - - - 1032 - 998 1226 - 
40001-50000 1KM 1 1 4 - 1 2 2 - - - 
KA 554 677 782 - 555 656 898 - - - 
50001-60000 1KM 2 2 2 2 - - 1 - 1 - 
KA 824 730 960 761 - - 726 - 1379 - 
60001-70000 1KM 1 1 - 1 - - 1 - 1 - 
KA 811 1005 - 755 - - 844 - 974 - 
YLI 	70000 1KM 1 3 4 - - - - 2 - 1 
KA 530 784 815 - - - - 750 - 1275 
VHTEENS 1KM 10 11 25 11 8 38 11 8 21 1 
KA 960 861 834 852 93'. 991 1029 1028 1309 3275 
TAULUKKO59: SIILOH1NTOJEN ARITM. 	KESKIARVON (MK/M3ITD) 
R11I'NJVUUS NURSKAUSPAIKKAKOHTAISESTA 
MUPKAUSMAÄRÄSTA 
OULU KAINUU LAPPI KOKO 
MAA 
1 - - 6 
1390 - - 1123 
1 2 1 29 
930 1225 1500 1135 
1 - 1 11 
1339 - 700 106'. 
5 1 1 28 
1149 905 1120 1046 
- 3 1 12 
- 1123 1500 1160 
2 1 - 15 
1012 933 - 1062 
1 3 1 15 
764 846 1283 889 
1 - - 10 
776 - - 936 
5 1 3 17 
926 809 1125 1039 
- 1 1 13 
- 862 836 748 
- 1 2 13 
- 536 774 826 
- 2 1 5 
- 731 987 855 
1 - 1 13 
658 - 787 793 
18 15 13 190 
1014 924 1049 992 




UUSI- TURKU HXME KYMI 	MIK- POHJOIS- KUOPIO KESKI- VAASA KESKI- OULU KAINUU LAPPI KOKO 
MAA KELI 	KARJALA SUOMI POHJANMAA MAA 
ALLE 	3000 LKM - 1 - - 1 - - 1 - 3 
KA - 920 - - 	 - 	 - - - 2050 - - 1760 - 1577 
3001-6000 1KM - - - - 	 - 	 - - - - - - - - - 
KA - - - - 	 - 	 - - - - - - - - - 
6001-9000 1KM - - - - 	 1 	- 1 - 2 1 1 2 2 10 
KA - - - - 	 1315 - 1200 - 1435 1023 1163 780 1328 1179 
9001-12000 1KM - - - - 	 1 	- - - - - - 1 - 2 
KA - - - - 	 1031 - - - - - - 1180 - 1106 
12001-15000 1KM - - 2 - 	 1 	- 3 - 1 - 2 - 2 11 
KA - - 684 - 	 1830 - 985 - 1125 - 1128 - 1346 1111 
15001-20000 LKM - - 2 - 	 2 	- - 1 - 3 1 2 1 12 
KA - - 755 - 	 861 - - 900 - 1240 1035 1086 1215 1023 
20001-25000 1KM - 1 - - 	 3 	- - - 1 1 - 1 - 7 
KA - 1075 - - 	 1093 - - - 1287 964 - 845 - 1064 
25001-30000 1KM - - 1 - 	 1 	- - - - 1 2 1 - 6 
KA - - 1000 - 	 1211 - - - - 993 1089 780 - 1027 
30001-40000 LKM - - 3 - 	 1 	- - - - 1 - - 1 6 
KA - - 707 - 	 962 - - - - 753 - - 525 727 
40001-50000 1KM - - 1 - 	 - 	 - - 3 1 2 - - 1 8 
KA - - 650 - 	 - 	 - - 836 1049 973 - - 689 855 
50001-60000 1KM - - - - 	 - 	 - - - 2 - - - 1 3 
KA - - - - 	 - 	 - - - 1139 - - - 873 1050 
60001-70000 1KM - - - - 	 - 	 - 1 1 - - - 1 - 3 
KA - - - - 	 - 	 - 956 849 - - - 702 - 836 
YLI 	70000 1KM 1 - - - 	 - 	 - - 1 - - - - 2 4 
KA 1211 - - - 	 - 	 - - 826 - - - - 1139 1079 
VHTEENS4 1KM 1 2 9 - 	 10 	- 5 6 8 9 6 9 10 75 
KA 1211 998 739 - 	 1135 - 1022 847 1332 1044 1105 1000 1093 1040 








MIJ6S'c R- KPYTTO- A14R41 	( 0 	$ 	7 R 	44 	44 	U K 5 1 	7 
S1JAIHT1iH1 K3DE t .41 IKA I1 1K H1- 	<Y713 311L0 IULJ+ lijiji f441 
K11411. 
KK 3I10 MK/3l10 10.Jiv 
Inkoo, 	Lohjan as. - 013 1 14 KA (1< 0- 32 10 5 20 10520 8.80 14.80 1.20 261 
Pirkkala, 013 1 14 4(6 K( 0- 65 314(3 3340) 7.80 15.00 1.0) 882 
Lönnhammar, Karjalohja 313 1 -4 5R 63 0- 25 6753 6753 9.40 13.90 1.10 258 
Pasila, 026 1 14 36 Ki( 0- 32 1603 1600 13.30 17.35 54 
Helsinki 02 1 l S6 4 0 65 415) 415) 12.33 19.55 134 
06 1 4 $6 $3 0- 32 100) 000 13.73 17.70 3 
376 1 4 93 0- 12 35) 350 13.55 17.90 11 
026 1 14 SR 99 0- 25 1030 1030 12 	8$ 19.20 
Raala, 027 1 14 4(9 •J' 0- 70 1323 1320 11.00 11.25 4I 
NurmijOrvi 027 1 44 $6 '( 0- 65 450 450 11.25 15.45 12 
02? 1 14 36 33 0- 32 124 130 12400 13.45 1.85 40? 
07? 1 -1 86 MJJ 0- 32 453 450 13 	45 13.30 17 
017 1 14 0 3- 12 1853 1353 13.95 19.05 61 
02? 1 4 $6 3 0- 25 1203 1200 13.60 18.90 40 
331 1 1 36 '( .3- 32 950 353 11.65 17,20 25 
331 1 .1 $6 1.' 3- 55 125) 1253 10.80 17.20 35 
311 1 .4 36 0- 3 56rJ3 360) 12.85 17.50 172 
331 1 1 36 < 65 1)903 10300 11.80 17,60 333 
Ojakksla, 333 j :1 $6 93 3- 12 7000 7003 8.90 11.00 2.10 178 Vihti 033 1 II $6 0$ 3- 18 9033 9063 8.60 11.00 2.4) 216 
3'3 1 14 SR 93 0- 25 31596 31556 9.00 11.00 1.50 74? 
033 1 II $6 4(4( 0- 32 2777 227? 8.50 10.50 2.00 65 
333 1 44 56 Kc 0- 65 3503 850) 8.00 10.50 1.50 176 
Kalkkivuoni 334 1 0 09-1) $6 8 0 12 1252 13.82 2.08 1.49 24 
HyvinkiiO 334 1 3 03-1) 36 3 0 25 13303 10) 10.73 2.14 1.49 269 
334 1 J 03-1) 56 Ki 0- 32 2393 3.17 2.25 1.5? 45 
334 1 3 09-ID 36 KK 0- 65 16579 11767 9.13 2.40 1.55 224 
Nukari, 336 1 0 01-1? $6 K 0 65 53 80 9.80 1.40 1 
Nurmijärvi 036 1 3 )112 36 0 25 1193 1138 13.90 3.10 1.73 23 
036 1 0 31-1? 36 $I 0- 18 245 245 16.83 4.10 1.52 6 
036 1 0 01-1? 36 $61 0- 12 153 150 18.75 4.10 1.15 4 
Vainion Sora Oy, 340 1 14 36 .JK 0-100 12995 12995 12.81 3.15 0.40 221 
Nuraijlrvi 4)10 1 .4 $6 0- 4 1403 1433 10.94 3.75 0 25 26 
343 1 4 36 : 0- 25 244 144 30.74 4 .90 1 .20 5 
340 1 44 SR KK 0- 55 6242 6742 20.03 4.25 1.12 159 
343 1 14 $6 99 0- 25 4503 4503 7.50 20.00 1.59 133 
0113 1 14 36 9 0- 16 323 320 7.80 20.00 2.20 10 
043 1 14 56 93 0- 12 140) 1400 8.20 20.00 1,3) 42 
040 1 4 36 K< 0- 65 583 580 3.40 16.00 0 40 11 
4)44 1 1 56 K< 0- 32 123 12353 13.10 17.40 397 
NurnijirVi 014 1 14 36 KK 0- 65 15650 15650 12.13 17.40 523 
044 1 .4 3R K4( 0- 32 805) $050 12.65 14.10 259 
344 1 44 56 K!( 0- 65 13J3)' 18000 11.75 13.84 537 
Pt 	11475, 045 1 14 56 4(K 0- 18 440 440 13.26 3.24 12 
Uusjailta 045 1 1 SR KK 0 55 1133 1130 12.37 8.24 23 
045 1 14 $6 .Ji( 0-100 1595 1596 10.41 3.24 30 
04$ 1 	V 4(9 83 0- 32 13200 Sköldvik (75) 048 1 	V yJ 0- 12 5200 
018 1 	V 4(4 #9 0- 25 56500 
349 1 	14 36 b( 0- 60 1613) 1603 12.45 1.3.20 50 Nurmi 1irvl 39 1 	4 56 8; 4)- 32 52) 523 13.35 13.35 17 
343 1 	44 SR 99 0- 12 173 170 13.60 13.35 5 
Nuoauiinna-JirVerP, 037 1 	14 36 < 3- 32 3265 $265 15.35 9.24 204 
Pt 	1499 3s0 1 	.4 $6 K 0- 	65 8834 8304 15.00 13.64 2,J 
050 1 	44 36 JK 0-100 20531 20531. 10.'35 10.83 
503 
MURSci9lKA URS( R KYTT0 AI R1 	K U 	S 	T A 	N 	M 	Li K 	5 E 	1 
K3'40 T 	HI 1KA 	1ME TRK H'4- 	KY310 SULO KULJ+ MUUT YHT. KIHTA 
K K M 	3 	1 1 	0 M K 	/ N 3 	1 	T 0 1300?1K 
Mt 145 SR KK 0- 	32 51 51 13.05 3.24 1 
Ohkolan silta osi 1 	4 3ff x 0- 	65 201 loi 12.2S 10.72 2 
051 1 	'4 5ff J( 0-130 8*3 819 11.05 10.72 
Myllykylän pt 	11463 K 0- 	19 SOI 501 18.17 12.80 16 
05? 1 	14 3ff KK 0- 	35 5774 5774 14.37 12.80 161 
057 1 	'4 3ff K(  0- 	5 3152 3152 14.80 12.80 
05? 1 	'4 3ff .JK 0-100 11322 11912 10.46 12.80 288 
061 1 	U 0609 5ff KK 0- 	64 37551 37551 4.80 5.43 432 Paippinen, 36* 1 	Ii 0608 3ff K( 0 	32 9443 9443 5.60 1.80 116 Sipoo 061 1 	U 06-03 SR 541 0- 	20 24735 5 • 5 2.0? 22? 
l3ita, 068 1 KA K( 0- 	12 225 
Porvoon mik 06$ 1 	V KA K( 0 	25 15760 
069 1 	V KA K'( 0- 	32 334 
068 1 	V KA Kl( 0- 	65 14000 
Dräsby, 069 1 	V KA $ 0- 	65 1464 
Porvoon mik 
MntsälMn ahikulkuti.e, 033 1 	/ KA KK 0- 	43 13520 
Mäntsälä 093 1 	V KA MJ'J 0- 	45 4100 
083 1 )( 0- 	35 2100 
083 1 	V KA MJJ 0- 	18 350 
antöyrään aora- 383 1 	U 38-09 3ff KI 0- 65 14314 5398 4.90 2.10 0 	33 333 
kuoppa, 0*9 1 	U 08-09 3ff KK 0- 32 9331 5981 5.70 2.10 0.29 83 
Orimattila 093 1 	J 08-39 5ff S1 0- 	28 1732 12?? 6.15 2.10 0.43 1? 
Haapakan sorakuoppa, 093 1 	V 0- 20 8000 
Orimattila 
Hallila, 104 1 	U 33-04 5ff A3 0- 25 9400 9400 9.40 1.00 0.80 107 
Myrskylä 104 1 	J 33-03 3ff KK 0- 	32 5003 5000 7.30 1.00 0.80 51 
104 1 	J 34-05 5ff KK 0- 	65 13000 13000 6.60 1.00 0.30 116 
204 1 	J 32-03 3ff Jl< 0-100 33303 33300 3.45 1.00 0.30 386 
Asenby, 301 2 KA ST 0- 	12 3313 
Taxnmisaari 301 2 	IJ 07-07 0- 	;s 4300 15.10 1.70 
Raasepori, 004 2 	14 KA KK 0-100 8800 5000 3.50 1.20 50 
Tammisaari 
HA1mnäs, 306 2 	V A $91 0- 	3 2865 
Karjaa 006 2 	II KA 5ff1 0- 	3 6000 13.60 85 006 2 	V KA SAI 0- 	18 3984 
006 2 v KA KK 0- 	18 3500 
006 2 	'4 KA Sffl 0- 	19 17000 1273 17.00 303 
006 2 	14 KA SAi 0- 	18 375 375 1.40 8 
0:6 2 	'4 KA SAI 0- 	19 2516 2516 12.00 23.00 5.00 76 
3j6 2 KA KK 0- 	65 3536 
3G6 2 	4 KA KK 0 	70 10000 14.50 153 
Lönnhammar, 307 2 V SR SAI 0- 	18 2189 
Karjalohja 007 2 V SA KI( 0- 	50 306 
30? 2 	ii 06-07 3ff SAi 0- 	18 5003 1400 13.77 2,00 11? 
Sundsberg, 011 2 V 5ff SRT 0- 	18 250 
Kirkkonummi 011 2 	'4 5ff SAi 0- 	28 7500 4030 33.60 260 
Kalkkitehdas, 016 2 	14 KA KK 0 	70 1003 1000 13.50 5.00 21 
Lohja 016 2 	'4 KA SAI 0 	6 60 60 24.00 5.00 2 
Rähi, 021 2 	. 3ff SAI 0- 	18 300 
Pusula 
Haavisto, 031 2 	Ii 09-13 5ff SR1 0- 	18 17551 33 6.70 1.30 141 
Karkkila 
. 
MuR3AU3P41KKP riURS( R- KAY1TO- 4I4El14R1 K 	U 	5 	3 4 N 14 	U ( 	5 1 
51J41P431(UHI4 K3'9E 34 )41 IKA AINE 34K 1444- KYT10 3112.0 KULJ+ U1Jt fHT. 
K1H14 
xx M3ITD K/M31TD I300MX 
031 2 0 9-1) 3R K( 0- 13 892 832 6.70 1.30 8 
031 2 0 03-10 $R 1 0- 18 11367 6.70 1 70 101 
2 0 38-03 ., x 0- s ossi 3246 3.20 1 30 157 
031 2 V IR 51 0- 18 1000 1000 2 
031 2 V 3R KK 0- 63 4003 4000 
031 2 V SR SR1 0- 12 2041 2041 
031 2 V SP K 0- 12 2939 2953 
031 2 V SR S1 0- 25 1321 1321 
011 2 $R KK 0- 23 1.679 1673 
031 2 9 $4 KK 0- 20 252 232 6,00 1.30 2 
Kalkkivuori, 04 2 24 34 541 0- 18 1666 766 12.56 11.10 39 
9urrnijärvi o' z u 09-10 $4 8 0- 12 2329 13.82 2.08 1.48 53 
Q34 2 U 09-10 $4 8 0- 25 7085 10.79 2.14 1.49 106 
04 2 0 09-13 SR 05 0- 18 1596 10.4? 2.08 1.48 24 
034 2 0 09-10 $4 SR1 0- 1$ 4002 10.4? 2.08 1.48 3? 
Nukari, 036 2 0 01-12 $4 $41 0- 12 136 156 15.50 8,30 4 
Nurrnijärvi 036 2 0 01-12 54 541 0- 18 192$ 1926 12.05 9.30 41 
036 2 0 01-12 34 KK 0- 25 8205 8205 11.30 3.80 178 
036 2 0 01-1? 34 JK 0- 65 6663 $665 11.40 3.80 133 
034 2 0 01-12 $R 43 0- 12 12a65 12885 15.50 8.70 332 
336 2 0 .31-12 ,4 3 0- 18 2113 2113 12.05 11.70 3? 
0.34 2 3 31-12 34 3 ii- 20 433 438 17.80 3.30 12 
034 2 3 31-12 32 3 3- 25 55'?39 '5233 11.50 10.30 1222 
03$ 2 3 31-12 34 03 3- 19 1610 10 13.00 9.70 
3.34 2 3 01-12 39 ( 0- 15 31)0 3100 11.40 14.70 83 
3' 2 3 31t2 3 M.J: 3- 25 433 45) 11.50 19.61) 14 
0?i 2 3 31-22 5 J? 3- 65 330 590 23.0) 17.30 17 
016 2 0 01-12 5R 341 0- 18 940 940 12,05 11.70 22 
036 2 0 01-12 SP KK 0- 18 594 I 12.05 10.50 14 
036 2 0 01-12 34 $41 0- 25 416 416 11.50 3.70 9 
04 2 0 01-12 SR KK 0- 23 2144 2164 11.50 12.40 52 
036 2 0 01-12 $4 MUU 0- 23 225 225 11.30 13.70 6 
034 2 0 01-12 34 KK 0- 63 6278 6273 11.40 12.40 130 
036 2 ' 94 51 0- 18 1006 
034 2 V 3R 'y 0- 25 11'33 
016 2 0 01-12 34 $41 0- 12 6 6 12.50 8.50 
036 2 0 01-12 $ SR1 9- 18 17? 177 1? 	05 3.30 4 
Keimolan Kaivin Oy, 337 2 9 $9 991 0- 12 7 7 12.0? 10.00 
HyvinkäN 037 2 24 SR SRI 0- 18 3631 3651 14.43 9.50 87 
037 2 4 SR KK 0- 30 2193 2195 11.50 11.30 52 
337 2 24 $4 341 0- 32 6 6 10.62 8.70 
03? 2 9 $R VA 0- 6 66 66 20.00 10.30 2 
Vainion 2ora, 2 54 48 12- 18 115 115 16.30 8.90 3 
Nurmijärvi 2 34 43 1.3- 25 19 19 28.10 14 00 
040 2 24 94 VA 0- 6 356 336 20.25 14.00 12 
Tauno Valo, 018 2 $4 43 12- 18 4.34? 4342 12.O 11.130 204 
Tuusula 019 2 1 SR 43 3- 16 8 8 15.00 10.00 
013 2 - 94 3 1)- 12 410? 410? 13.50 14.33 133 
049 2 -2 $R 43 3- 32 44 44 18.00 15.30 1 
018 2 4 54 8 12- 23 10 10 19.50 10.30 
048 2 4 $4 49 6- 12 287 28? 20.00 12.73 9 
348 2 9 $4 3 0- 18 21 21 17.50 15.30 1 
N.mrnenkylä, 050 2 0 12-12 $4 $91 0- 18 1900 8.30 1.80 0.90 21 
Järvenpää 050 2 U 12-12 SR KK 0- 18 650 8.30 1.80 0.90 7 
050 2 0 12-12 $R xx 0- 65 2800 3D 7.2') 1.80 0.90 28 
Paippinen, 061 2 v $4 $41 0- 19 
Sipoo 361 2 v 54 591 0- $5 2!38 
Bacgrd, 96$ 2 V 54 $41 0 18 1380 
Porvoon rnlk 366 2 V 54 JK 0- 69 1130 
Skldvtk, Q7 2 0 11-12 A lx 0- 85 15303 12.4? 6.66 234 
Porvoor 	ik 327 2 K4 543 0- 18 3381 
69 
"ii 
MURS(AUSP1KKR iURS( R- 	KA?TT0- INENRa1 i( 	U 	5 1 	s 	P4 	P4 	U 	'( 	5 E 	T 
51J1MT1K'JPlT4 KD4OE t HI 	AIKA 1I4! TRK H4- !(AYT1O SuLO KULJ+ 	P2JUT IHT. 
K1M1 VPR 
KK 3110 K/N31TD I30QIK 
H?iaflkO, Oo8 2 H SR A8 0- 28 2730 2730 5.00 1 .50 26 Aakob 2 II SR AB 0- 25 6553 6558 4 	80 1 .50 43 
o; 2 H SR AS 0- 12 1000 1000 2100 7.00 18 
33 2 1 SR OS 3- je 7314 7314 4.70 1.50 47 
ilola, 0.9 2 V SR SRT 0- 23 2643 Porvoon oik 
Tolkkinen, 071 2 A 1 0- 13 2000 Porvoon mik 
Sarva1ö, 072 2 V 3R SRI 0- 18 3304 Pernaja 072 2 V s 0- 65 8 
IlautjSrvi, 076 2 V SR 5Vr 0- 1$ 3962 Mintsäl 2 V SR KI( 0 18 4976 
076 2 V 3R KK 0- 60 2288 
Hausjärvi, 078 2 P4 SR KK 0- 35 2797 2797 3.00 12.60 62 Karhin Sora Oy 078 2 P4 SR KI( 0 69 4042 4042 7.60 12.60 84 
Sulkava, 0C2 2 U 0906 SR KK 0- 65 3400 3400 8.50 35 MSntsSl3 
Tampinoki, 0.35 2 U 0405 $R KX 0 69 5000 5000 9.50 49 Mtntaa ii 
Henna, 086 2 V SR SR1 0- 20 2254 Orimattila 
Kuivanto, 038 2 V SR ST 0 18 71? Orimattila 088 2 V SR SRI 0- 20 209 
mmänäyräs, 039 2 V SR $91 0- 20 5339 Orimattila 099 2 U 01-03 3R K'( 0- 65 13003 2997 5.90 119 
Salusjärvi, 090 2 V SR ST 0- 20 351 Orimattila 
Onnela, 096 2 V SR 591 0- 18 8143 Myrokylk 096 2 V 39 KK 0- 28 1600 
096 2 V SR KK 0- 65 3223 
Malrngrd, 098 2 V 59 $91 0- 18 1338 
Pernaja 
Nikula, 100 2 V SR $91 0- 18 363 
Artjirvi 100 2 V SR K( 0- 28 1700 
100 2 V SR 1(1< 0- 45 3229 
Puntrmkki, 101 2 V $9 59T 0 19 1420 Aakola 101 2 V 59 K 0- 65 429 
1ietoo, 102 2 V 39 591 0- 18 594 Askoia 102 2 V 39 (1< 0- 1$ 175 102 2 V SR K< 0- 65 306 
V1rtann, 103 2 V $9 391 0- 18 2429 
Aakola 103 2 V SR K( 0- 18 2322 103 2 V $9 KiC 0- 65 7698 
103 2 V SR $91 0- 28 1750 
106 2 V 59 $91 0 28 5744 
Perna ja 
Hagabile, 10? 2 V $9 $91 0- 18 809 
Perriaja 107 2 V $9 591 0- 65 1000 
Tervao, 10$ 2 V SR 591 0- 18 3038 
Ruotcinoyhtää 108 2 V 59 $91 0- 65 6923 
108 2 $9 593 0- 65 3003 
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PIIRI: 	TTJRVIJ 
PURS?(#USP1KKA MURS( - KAYTTO- 1NEfl4R1 U 5 	T A P4 	P4 U 5 T 
5141MT2xtJP41 K0'4DE T )11 AIKA 1P4E 1ARK HP4- KAYTIO SuLO KLJLJ+ MUUI (P41 
VA 
KK 3l10 MK/M3ITD 10001K 
Ranta, 008 1 'J 31-35 3R KI( 0- 35 25300 15300 6.90 2.50 0,60 282 
Karvj3 008 1 U 01-05 3R IK 0 60 55200 35200 5.90 5.10 0.60 736 
Marjaniefr!i, 009 1 < 0- 35 
Kank:,anpiä 
Selkoa, 014 1 V 34 48 0- 20 50 
Mouhijärvi 014 1 V SR ix o- 5 700 
014 1 V 54 43 0- 12 110 
014 1 V $4 SRI 3- s 30 
014 1 0 01-12 34 KK 0- 35 5200 5100 12.00 13.00 2.00 178 
Paavola, 024 1 U 01-03 3 K!( 0- 35 29000 23400 7.00 17.00 1 00 777 
Kokemäki 326 1 U 01-03 54 .i'( 0- 65 43000 31000 6.00 11.00 1.00 2057 
026 1 U 01-03 54 AO 0- 1? 4400 4400 9.00 1.40 0.60 35 
Kyläkurppa, 029 1 U 01-04 34 x 0- 35 7400 ,4') 2.15 0.85 93 
Mel1il' 0'3 1 '.1 01-04 84 K 0- 35 1700 1700 9.40 17.15 0.35 49 
329 1 U 01-04 34 JK 3-100 aoc'o 7.60 2.15 0.85 89 
029 1 U 01-04 $R JK 0-100 4600 4600 7.60 17.15 0.85 122 
Viinimaa, 332 1 Ii 11-12 54 .J 0- 65 25200 25203 7.30 0.00 0.9) 12 
Köyhä 032 1 U 11-12 $4 xx 0- 35 10403 10400 7.70 900 0.00 230 
Laukkakallio, 333 1 v x K( 0- 35 11) 
Eura 
Santtio, 035 1 U 05-06 $4 05 0- 20 2000 2000 CLOS 1.50 0.53 23 
Pyhranta 035 1 0 05-06 34 48 0- 16 500 500 10.05 1.50 0.53 6 
035 1 0 05-0; 34 03 0- 16 1700 1700 10.05 150 0 50 21 
Aliatalo, 037 1 V 34 KK 0- 35 520 
Mynärniki 
uzmnila, .339 1 V SR IK 0- 35 7300 
Perniö 
Liedon kallio, 043 1 4 KA 48 0- 12 1703 1700 13.50 1.50 0.2.3 35 
Lieto 043 1 4 A 43 0- 16 60) 600 13.50 1.50 0.20 12 
343 1 4 KA 0- 16 1353 1350 18.50 1.50 0.20 27 
343 1 4 KA 48 0- 20 1500 500 17.50 1.50 0.20 29 
043 1 4 83 0- 30 650 6650 17.50 1.50 0.20 130 
043 1 P4 KA KK 0- 35 23053 23000 15.60 7.40 0.30 568 
043 1 44 KA JK 0- 65 12300 12300 13.60 7.25 0.30 343 
043 1 44 KA MUU 0- 55 3100 31603 20.00 3.00 0.30 845 
343 1 44 KA MJ'J 0- 20 1400 1400 22.50 4.00 0.33 43 
0413 1 4 KA MUU 0-150 44300 44300 16.59 3.30 3.30 916 
043 1 '1 KA .Ji( 0-1)0 7300 7900 16.50 6.50 0.30 25 
043 1 44 KA JK 0- 75 200 200 20.00 7.00 0.30 4 
043 1 44 KA JK 0 3 6000 6000 17.00 6.30 0.50 145 
Ruinpunen, 044 1 i KA KK 0- 35 2830 2300 15.00 0.00 0.20 72 
Raiajo .344 i '4 KA .JP( 0- 55 400 400 15.00 000 0.20 10 
Nihattula, 3 i 44 SR KK 0- 35 600 600 11.50 7.50 0.20 12 
Mynxnäki 
Santala, 046 1 V SR KI( 0- 35 400 
Mynämliki 046 1 V 34 xx 0- 12 20 
Partek Oy, 049 1 '4 KA .J 0- 32 4400 3400 18,00 10.00 1.00 128 Parainen 040 2 4 1(4 KK 0 35 2200 2200 11.30 17.00 0.40 66 
049 1 44 1(4 JI( 0- 70 1000 1000 12.75 13.00 0.25 27 
040 2 14 1(4 KK 0- 18 100 100 11.30 15.50 0.40 3 
049 1 P4 1(4 ix 0-100 6000 6300 11.00 17.00 0.40 171 
Salon Louhinta, O 1 l 1(4 B 0- 8 40 40 24.00 1.90 0 50 1 Salo 053 1 44 KA 49 0- 18 16) 163 19.25 4.87 0. 
053 1 1(4 49 0- 20 200 200 22,00 1.90 0 50 5 
053 1 '4 KA .J4( 0- 33 30 26.00 4 87 0.5') 1 
053 1 1 xx 0- 35 12(70 1300 13.00 5.00 0.5 
.353 3 '4 ((4 .J.( 0- 30 70') 700 15 0') 5 00 0 5) II 
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NURSAU9PI1KK MURS( R- KY1T0- RINEI4R41 	K U 	S 	1 M P4 	1) 5 	£ T 
$1J41tlT1UH1A K0'4D T 	43 1KA AIP4! RK HAM- 	KYT13 SuLO KULJ+ PUU3 YHT. 
K1H1 
KK N3*10 K/P13ITD 1000MK 
Rajata, 355 1 	V KA KK 0- 	28 400 
Lumprla 055 1 	V KA Kl( 0 	20 300 
055 1 	V KA KK 0- 	*2 500 
Laivola, 0'3 1 	II 3R KK 0- 	55 5000 5000 10.00 12.80 2.00 
125 
Uuaikaupuriki 
Turto, 071 1 	'1 SR SIP 0- 	12 10 *0 31.00 12.00 020 
Kokemaki 37* 1 	1 SR hP Ci- 	0 10 10 12.00 *2.00 0.20 
071 1 	II SR JK 0- 	35 50 50 10.00 10.00 0.20 1 
07* 1 	P4 SR JK 0- 	50 90 90 10.00 10.00 0.20 2 
071 1 	P4 $R JK 0-1)0 60 60 3.00 10.00 0.23 1 
0. Näppi, 072 1 	*4 SR KK Ci- 	15 2200 2200 *0.00 12.00 1.00 
51 
Ourajoki 072 1 	II SR KK o- 	65 *2500 12500 8.00 8.00 1.00 219 
072 1 	*4 SR K$( 0-130 3100 3100 7.50 14.00 1.03 77 
072 1 	*4 SR KK 0- 	18 60 60 25.00 14.00 1.00 2 
Airiaton Sora, 075 1 	*4 SR JK 0-130 4000 4000 12.00 12.00 
0.25 97 
Parainoa 075 1 	*4 SR JK 0- 	75 8700 8700 12.75 12.00 0.25 
226 
075 1 	-4 SR KI( 0- 	35 903 900 12.20 12.00 0.25 24 
Auran Kallio, 0(9 1 	U 10-12 (Ö LJJ 0- 	14 5100 23,80 2.80 1.60 145 
Aura 379 1 	lJ 10-12 A B 0- 	20 12000 22.60 2.80 1.50 
341 
079 1 	'J 10-12 (A KK 0- 	35 32300 19.80 2.80 1.63 892 
079 1 	U 10-12 KA KK 0- 	35 1203 1200 19.80 *2.80 1.60 52 
379 1 	0 10-12 l(.A .JK 0- 	65 24503 18.20 2.80 1.60 866 
079 1 	0 10-12 KA JK 0- 	65 4000 4000 18.20 12.80 *60 153 
Velj. 	äkitalo, 080 1 	*4 SR JK 0- 65 17100 17400 11.00 0.61 0.45 236 
Kokemäki 080 1 	*4 SR KK 0- 	35 1200 1200 12.00 0.67 0.45 13 
080 1 	*4 SR 05 0- 	16 1403 1400 17.00 0.57 0.65 
26 
080 1 	H SR AS 0- 	20 1203 1200 15. 00 0.46 0.45 
19 
080 1 	V SR AO 0- 	12 45 
080 1 	*4 SR <K 0- 	16 503 500 17.00 0.6* 9 
Kaltaila, 084 1 	4 SR JK 0- 	55 5200 5200 12.00 0,86 6? 
Vammala 
Läänin kuljetuz, 113 1 	P4 AO 0- 	20 10100 10100 13,00 9.00 *00 239 
Merikarvia 113 1 	4 SR KK 0- 	35 9703 9700 12.00 10.00 1.00 246 
Parkanon tiet, 114 1 	*4 SR Kf( 0- 35 1900 1300 13.00 11.00 1.00 52 
Parkano 
Lamppi, 115 1 	*4 KA A8 12- 	25 4500 4500 10.00 17.80 1.30 132 
Pori 115 1 	P4 SR K< 0 	35 1303 1300 12.00 21.30 1.00 46 
115 1 	P4 51 .3< 0- 	65 2003 2000 10.00 12.30 1.00 47 
Kreul,a, 118 1 	II SR (< 3'- 	35 2200 2200 9.00 13.00 0.60 51 
118 1 	*4 51 .je 0-100 500) 5000 3.00 13.00 0.63 111 
Lintuharju, 001 2 	v II 33 0- 	18 6500 
Häneenkyrö 001 2 v SR 3RT 0- 	18 8300 
001 2 V SR KI( 0- 	35 13703 
Niemenmaa, 002 2 V SR 9R1 0- 	18 150 
Flämeenkyrä 
Sorakeskinen, 004 2 V SR 511 0- 	18 4100 
Ikaalinen 
Mattila, 007 2 V SR 13 0 	8 50 
Järni järvi 007 2 V 51 05 0- 	12 150 
007 2 V SI 05 0- 	18 1753 
007 2 	' 31 5T 0- 	18 2703 
007 2 v 51 KK 0- 	35 4300 
73 
MURSUSP1I(K MURS( 	R- K4YIT3- A1NEHAR41 U 	5 	T P4 	$ 	U K 	9 	E t 
SIJ1MT1KU$T KOHDE T 	HT 4IKA 	1PlE 1RK HP4- 	KT10 	SuLO 	KULJ+ IUUT YHT. 
K1N1 VAR 
KK fl3170 PiK/li3ITO l000l1K 
Ranta, 008 2 u 01-05 SR R8 0- 	12 5550 12.00 2.10 1.00 50 
Karvia 008 2 U 01-05 SR SRI 0- 	16 15130 12300 5.20 2.10 1.20 
203 
ooa 2 	U ou-os 5R os 0- 	18 12300 5.20 2.10 1.00 17 
008 2 0 01-05 OR KK 0- 	33 36800 12150 6.90 2.10 1.00 
434 
008 2 	J 31-05 3R .fl( 0- 	63 59600 14450 3.90 2.10 0.30 
76.5 
Marjaniemi, 009 2 V SR SRT 0- 	18 2200 
Kankaanpää 
Ylit.uomola, 010 2 0 01 -3; SR 03 (3- 	18 2 	03 2900 9. 20 2 .10 1 	20 
38 
Kankaanpää 
Vanhajuhola, 011 2 0 10-10 SR 5R1 0- 	16 17800 2950 9.50 1.50 0.90 222 
Merikarvia 011 2 J 10-1) SR KK 0- 	35 10000 4600 7.50 1.50 1 .00 122 
Saaresoja, 012 2 v SR 03 0- 	12 100 
Honkajoki 012 2 SR 05 0- 	19 3130 
012 2 	V SR 3RT 0- 	18 2730 
012 2 	V SR KK 0- 	18 950 
012 2 	'i SR Xi( 0- 	35 2600 
Villenrnaa, 313 2 V SR SRT 0- 	18 3630 
Siikainen 013 2 V 5R K( 0- 	18 430 
013 2 	1 3R Ki( 0- 	35 3350 
Selkee, 314 2 	3 3106 SR AB 0 	12 4300 4500 12.00 
2 	10 1.00 73 
Mouhijärvi 014 2 	3 )612 3R 03 0- 	16 1003 11.00 2.10 
1.00 15 
014 2 	3 0l-Oo 3R a 0- 	18 103 100 11.00 2.10 1.03 1 
314 2 3 01 -0 3R 03 0- 	19 350 350 11 .00 2 . 10 1 .03 8 
014 2 0 01-12 SR SRI 0- 	18 10303 10300 10.00 2.30 1.00 135 
014 2 3 01-12 3R 0- 	18 500 500 10.00 2.00 1.00 7 
014 2 0 01-12 SR KK 0- 	35 1600 1600 8.00 2.00 1.00 18 
Vuorela, 015 2 V SR SRT 0- 	18 3200 
Lavia 015 2 V SR SRI 0- 35 550 
Sora, 018 2 	'? SR SRT 0- 	18 1900 
Noortnarkku 018 2 V SR KK 0- 33 4300 
Hautala, 319 2 SR 5RI 0- 	18 6300 
Parkano 019 2 3R KK 0- 	35 13103 
Latikkakangas, 020 2 	V SR SRI 0- 	18 100 
Parkano 
Stormi, 022 2 V K SRI 0- 	18 4600 
Vammala 022 2 KA SRI 0- 	20 2900 
022 2 	' KA KK 0- 	20 4600 
022 2 	II KA KK 0- 35 9503 3800 15.00 1.50 159 
022 2 	1 KA JK 0- 	65 23003 3.00 1.50 370 
Notko].a, 023 2 SR SRT 0- 	10 1800 
Eluittinen 023 2 SR K(( 0- 	35 7000 
023 2 	1 SR SRI 0- 	18 7300 7300 10.00 ISO 0 	10 112 
023 2 	(1 SR KK 0- 	33 5000 2300 9 	00 1 .30 0 	10 58 
Sukara, 024 2 V SR A8 0 	18 15000 
Kokemäki 024 2 V SR SRT 0- 	8 300 
024 2 	V SR SRT 0- 	38 3703 
024 2 V SR XK 0- 	35 500 
Elappari, 025 2 V SR 03 0 	18 6700 
Kokemäki 025 2 V SR SRI 0- 	18 500 
025 2 V SR KK 0- 35 1900 
Paavola, 326 2 U 3106 SR AB 0 	12 3603 4850 9 00 1 	70 0 	.50 
Kokemäki 026 2 U 01-06 SP A8 0- 	12 7310 6100 9.00 1.20 0.30 90 
026 2 0 01-06 SR 8 0- 	16 7850 7300 8.50 1.20 0.1') 87 
026 2 U 01-06 $R SRT 0- 	16 28800 6900 8.00 1.20 0.30 334 
026 •2 	0 31-06 3P « 0- 	35 23503 3600 7.00 1.20 0 	.53 333 
326 2 0 31-36 3' J 0- 	65 I1.50 425) 6 00 1 	20 0.3) 206 
326 2 3 St 0- 	12 403 
326 2 V Sr 5TT 0- 	18 2500 
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MUR$(AUSPA IKKA 























MURS( - KAYrTO- A1NEN4R41 	K 0 5 1 4 	P1 	P1 	0 K 	3 3 
KOHDE TA 43 AIKA AINE 1A4K 14414- K'rT1D 5111.0 KUU. MUUT flIT. 
1(11414 VAR 
KK M3130 PIK/M3ITO 1300MK 
02? 2 V BR 8T 0- 12 6900 
02? 2 V SR KK 0- 35 3000 
028 2 V $R K'( 0- 35 700 
029 2 0 31-04 $P 33 0- 16 20000 12.05 2.15 1.10 34? 
029 2 0 31-04 SR 31 3- 16 15300 1400 11.45 2.15 1.10 299 
029 2 0 31-34 3R KK 0- 3$ 333$) 13350 9.40 2.15 1.00 324 
32 2 U 01-04 SR JK 0-1)0 18100 100 7.60 2.15 1.00 344 
029 2 V 34 SRT 0- 18 3450 
029 2 V $4 K'( 0- 39 4350 
030 2 V $4 $41 0- 18 950 
030 2 V 34 SRT 3- 35 750 
031 2 V $4 ST 3- 16 1300 
033 2 V 1(4 $41 0- 8 600 
033 2 V 1(4 43 0- 12 100 
033 2 V 1(4 48 0- 18 1200 
033 2 V 1(4 0$ 0- 18 2250 
033 2 1(4 K< 0- 35 6000 
0 3 4 2 V $4 05 0- 16 2500 
034 2 V 34 SAI 0- 16 2500 
034 2 V 54 03 0- 18 3100 
034 2 V $4 $41 0- 18 1400 
034 2 V 54 1(K 0- 35 8000 
035 2 0 05-36 $4 48 0- 16 700 700 10.55 1.95 1.00 12 
035 2 0 05-06 $4 OS 0- 16 12100 7603 10.55 1.95 1.00 165 
035 2 0 05-06 $4 SR'T 0- 16 23653 4350 10.55 2.00 1.03 359 
035 2 0 05-06 SR KK 0- 16 400 400 10.55 2.00 1.30 7 
035 2 0 05-06 34 49 3- 20 6600 4800 10.05 3.00 1.00 93 
035 2 U 35-3; 34 KK 0- 35 13400 1500 9.05 1.90 1.30 237 
037 2 V $4 SAI 0- 1$ 8500 
037 2 V $4 KK 0- 18 3700 
037 2 V SR SAI 0- 35 500 
03? 2 V SR K1( 0- 35 6850 
038 2 V $4 0 0- 18 2700 
03$ 2 V SR .541 0- 18 700 
038 2 V SR 541 0- 35 2153 
039 2 V 94 KK 0- 35 3000 
040 2 V SR SRT 0- 8 50 
040 2 V 34 $41 0- 1.? 1000 
040 2 V 94 SAT 0- 20 50 
041 2 V $4 KK 0- 18 400 
043 2 14 1(4 49 0- 12 5540 5540 18.50 1.50 0.20 125 
043 2 14 1(4 35 0- 12 1550 1550 18.50 1.50 0.23 33 
043 2 P1 1(4 43 0- 16 4070 4070 18.50 1.50 0.23 84 
043 2 14 1(4 OS 0- 16 4550 4550 18.50 1.50 0.20 96 
043 2 14 1(4 49 0- 20 8160 8160 17.50 1.50 0.20 165 
043 2 14 1(4 49 14- 20 1550 1550 23.50 1.50 0.20 42 
043 2 P1 1(4 SIP 6- 12 7720 7720 25.00 20.33 353 
043 2 P1 1(4 SIP 10- 16 420 420 28.00 13.41 19 
043 2 V 1(4 SIP 10- 16 440 
043 2 V 1(4 51P 14- 20 2940 
043 2 14 1(4 SAI 0- 16 1100 1100 24.00 2? 
043 2 14 1(4 K'( 3- 35 3450 3450 20.00 70 








PWRSKU5PR1KK4 MURS( 4- K4YTTD- #IMEM*R4T 	K U 	S 	T 4 	N 	P4 	U K 3 	E T 
SIJAINTIKUHTR K3MOE 14 	P41 41K4 	AINE T9RK H4N- 	KYTT0 SULO KULJ+ MUUT YHT. 
Kl414 VAR 
K K P1 	3 	1 1 	0 Ii 	K 	/ 	P1 	3 	1 	1 0 1000MK 
Rurnpunen, 044 2 	$4 1(4 $41 0- 	6 700 700 25.60 25.60 36 
Raisio 044 2 	4 '(4 941 0- 	12 350 350 24.00 9 
044 2 4 4 3$ 0- 	$6 1750 1750 24.00 42 
044 2 	$4 1(4 $41 0- 	16 1050 1050 24.00 26 
044 2 	$4 '(4 KK 0- 	35 5000 5000 20.80 105 
044 2 	$4 '(4 JK 0- 	65 700 700 20.80 15 
flihattula, 045 2 	V 54 541 0- 	18 3650 
lyn5mäki 045 2 	v $4 K'( 0- 	18 1350 
Santala, 046 2 V SR 541 0- 	18 $750 
Mynärnäki 046 2 34 K.'( 0- 	18 3000 
046 2 V SR 541 0- 	35 900 
046 2 V 94 K( 0- 	35 2100 
Vaipperi, 047 2 	V SR $41 0- 	18 2650 
Nousiainen 
Isotalon kallio, 049 2 V 1(4 $41 0- 	12 2600 
Pairnio 048 2 	' 1(4 $41 0- 20 1100 
048 2 V 1(4 KK 0- 	20 850 
Partek, 349 2 '(4 03 0- 	16 2.350 2850 17.00 2.00 3.00 63 
Parainn 049 2 '(4 541 0- 	16 4203 4200 19.00 2.00 0.40 93 
0*9 2 	$4 '(4 K( 0- 	35 3250 1250 12.50 17 
Santala, 35 2 	/ $4 $41 0- 	12 300 
Halikko 051 2 31 05 3- 	18 7800 
053 2 $4 .541 0- 	18 600 
Uotila, 052 2 u 06-07 54 341 0- 	16 21000 1900 8.15 1 .50 1.45 23? 
Kiikala 052 2 U 06-Oy 34 K!( 0- 	35 26000 5.65 1.50 1.45 285 
052 2 V $4 K'( 0- 	1$ 2000 
052 2 V $4 KK 0- 	35 850 
Tupuri, 053 2 	) 01-04 '(4 48 0- 	12 2900 1550 18.50 2.00 0.20 68 
Salo 053 2 	U 01-04 1(4 49 0- 	16 3800 3350 19.50 2.00 0.20 
353 2 	U 01-04 '(4 05 0- 	1€. 5000 5000 16.50 2.00 0 20 98 
053 2 	J 31-34 '(4 541 0- 	16 10150 300 16.50 2.00 0.23 200 
053 2 	ti 01-04 '(4 K1( 0- 	16 2203 2200 36.50 2.00 0.20 46 
053 2 U 01-04 '(4 48 0- 20 12400 10700 18.50 2.00 0.20 262 
053 2 U 01-04 '(4 $41 0- 	20 2500 2500 18.50 2.00 0.20 5$ 
053 2 U 01-04 '(4 48 14- 	20 2000 2000 25.00 2.00 0.2') 56 
053 2 U 01-04 1(4 K'( 0- 	35 5000 2200 15.70 2.00 0.2) 92 
053 2 U 01-04 '(4 JK 0- 65 4000 600 13.60 2.00 0.23 67 
053 2 	V 1(4 K$( 0- 35 500 
053 2 V KR J' 0- 80 5350 
Lahnajärvi, 054 2 	$4 '(4 K< 0- 	30 9800 9800 14.50 1.50 163 
• 	 Lahna järvi 
Lurnparla, 055 2 	V '(4 $41 0 	12 
700 
Raizio 055 2 	V '(4 $47 0- 	20 
400 
055 2 V 1(4 KK 0- 30 1050 
Urjala, 05? 2 4 $4 $41 0- 	38 1700 1700 12.00 2.00 0 10 27 
Urjala 
Tuohittu, 069 2 V SR $41 0- 35 1300 
Perniö 
Iaokana, 070 2 V 54 $41 0- 	18 700 
Parkano 
läs, 37? 2 	Li 33-04 54 5 0- 	16 23303 8000 9.00 2.00 1.00 249 
Oripää 07? 2 U 03-04 SR SRI 0- 	16 13000 6500 8.90 2.00 1.00 158 
07? 2 	Ii 03-04 $4 KK 0- 35 22200 3200 6.10 2.00 0.80 233 
Mäkitalo, 330 2 	$4 54 B 0 	8 2250 2250 37.00 10.50 0 50 65 
Kokeoäki 090 2 	$4 SR 05 0- 	$2 350 350 32.00 1.00 0 53 5 
76 
flUSXLJ$P1XKA PIU5( R- KAYTTO- 1NEl4R1 I( 	U 5 	1 P1 P1 IJ 	K 5 E 	T 
$IJAINTIKUNT8 DHDE T Ml AIKA AIME 1AI( HAPI- KYTT0 SuLO KULJ+ IIUUT YHT. 
KIHTA VAR 
31T0 PiK/311D 1000MK 
090 2 P1 SR 03 0- 16 13200 11800 17.00 13.00 0.60 405 
090 2 4 SR AB 0- 20 10650 5800 15.00 15.00 0 50 36$ 
030 2 P1 SR AB 12- 20 1550 1550 25.50 15.00 68 
030 2 P1 SR KK 0- 35 16000 16000 12.00 18.00 431 
300 2 P1 3R 89 3- 20 1003 1000 15.00 7.00 27 
030 2 P1 SR SIP 4-  12 2500 2500 23.00 10.75 0.10 
030 2 P1 $8 SIP 1 ,)- 16 4500 4500 1903 8.30 0.10 127 
Kaltaila, 084 2 SA SRT 0- 18 1350 
004 2 38 (< 0- 18 3400 
Jykk.i, 006 2 P1 58 SRT 0- 18 50 50 8.80 1 
Köyliö 
Helakala, 007 2 U 10-11 SR 0$ 0- 16 7700 13.50 2.00 0.50 123 
Härieenkyrö 007 2 U 10-11 $8 $81 0- 16 5900 13.50 2.00 0.50 102 
037 2 U 10-11 38 1(1< 0- 35 13100 200 10.50 2.00 1.10 132 
037 2 U 10-11 08 JK 0- 5 3850 10.00 2.00 1.10 88 
Katua, 092 2 V 58 SAT 0- 18 100 
Pori 
l'unapakka, 093 2 V $8 SRT 0- 38 150 
Nakkila 
Hannula, 097 2 38 58T 0- 18 3050 
r1arttula 
lOI 2 P4 $8 581 0- 18 1500 1500 13.50 12.50 40 
Aura 101 2 P1 SR Kf( 0- 35 3200 1600 12.50 12.50 81 
101 2 H SR JK 0- 65 2700 2400 11.50 12.50 67 
Koukkunumxn.i, 106 2 V $8 $81 0- 20 3050 
Kuusjoki 106 2 V SR KK 0- 35 4250 
10$ 2 V 98 ,JK 0- 80 3200 
PitkSluoto, 10$ 2 38 JK 0- 65 2700 
Lokalahti 
MSnnistö, 111 2 P1 38 S1 0- 13 2103 2100 13.50 30 
Punkalaidun 111 2 .4 SR $91 0- 35 2700 2700 11.30 31 
Irnpivaara, 112 2 P1 KA KK 0- 35 3453 14.60 1.50 0.10 57 
Rauma 312 2 P4 1(8 JK 0- 65 5500 14.30 1.50 0.10 31 
Teiharju, 114 2 J !35-Ø 58 05 0- 16 7200 13.00 2.00 0.50 118 
Ikaalinen 114 2 J 05-06 58 381 0- 16 6903 3000 13.00 2.00 0.50 115 
114 2 '.3 05-06 38 K< 0- 35 7603 400 10.00 2.00 0.40 103 
Lamppa, 115 2 08-33 98 581 0- 16 1.5000 1200 8.50 1.50 1.00 180 
Pori. 1 2 'j 38-09 $8 (< 0- 35 1SCjCD 350 6.50 1.50 0. 161 
115 2 J 08-09 $8 .J 0- 15 25300 4400 6.00 1 50 0.30 249 
Kreula, 118 2 P4 58 K'( 0 35 3100 1100 12.50 12.50 30 
Hellilö 118 2 14 98 .JK 0- 5 6050 6850 1 1.50 12.50 166 
Saariston Sora, 319 2 14 $8 K1( 0- 35 5800 5900 12.00 17.00 178 
Parainen 
PIIRI: HÄME 77 
MURS(AUSP1KKA PIUR$ 4- KAYTTO- 41P'M44R1 K 0 $ 	T 4 	P4 	P4 0 K $ E 	T 
S1JA1NT1K!JHT K0MD T4 41 41X AIHE TARK HAN- YTT0 8111.0 KUU. MUUT YHT. 
KIHTA 
K K M 	3 	1 T 	3 M K / $ 3 1 	7 3 1300MK 
Töyvä, 001 1 Y $4 49 0- 12 308 Jokioinen 001 1 1 34 49 0- 20 14600 
001 1 54 K( 0- 35 7054 
001 1 V SR J( 0- 65 23920 
Hämä1iinn, 002 1 V $4 $T 0- 18 1492 Ruovei 002 1 V 54 49 0- 25 7455 
002 1 V SR IV( 0- 35 9585 
Mctai-V.i1i, 009 1 SR KK 0- 35 2129 
As i kkala 
Ruskealahti, OIS 1 V SR •JK 0- 65 2753 Kylmäkoaki 
Kattilaharju, 020 1 V 38 K 0- 35 4553 Ruovesi 020 1 V 58 49 0- 25 2123 
020 1 V SR 05 0- 18 1400 
020 1 0 05-05 SR SRT 0- 18 5100 4784 9.88 1.62 1.22 74 
020 1 J 05-35 54 135 0- IB 803 800 9.88 1.62 1.22 11 
020 1 U 05-05 $8 49 0- 25 8300 8303 8.88 1 .62 1.82 103 
020 1 0 03-04 54 K 0- 35 29308 20278 8.88 4 12 1.43 455 
Puttoaharju, 373 1 ' $4 i< 0- 30 4014 Virrat 023 1 1 58 K( 0- 35 7102 
023 1 V SR 597 0- 18 586 
023 1 1 SR 3T 0- 25 1248 
Erstaa, 024 1 33-33 3R 49 0- 20 420 420 5.40 1.78 5 
Nastola 024 1 U 02-03 34 49 14- 20 1865 1865 9.00 1.78 20 
024 1 'J 02-15 84 A9 0- 25 20732 1273? 5.05 1 .78 14$ 
024 1 0 05-35 34 0- 35 10284 6609 4.70 1.78 82 
024 1 0 04-05 SR K1( 0- 65 33094 30389 4.15 1.78 264 
024 1 V 34 JK 0-130 7503 
Honkola, 029 1 U 03-03 $4 133 0- 18 2603 2600 12.55 3.43 4.52 60 
Urjala 029 1 J 33-03 $4 0- 35 $333 4833 7.52 3.30 4.52 101 
029 1 0 0.3-03 34 J( 0- 65 11143 10143 7.55 488 4.52 200 
Murronharju, 033 1 J 03-03 34 K1( 0- 35 26026 10.02 7.39 1.59 546 Jokioinen 033 1 U 33-37 38 JK 0- 65 22048 8.30 7.39 1.59 515 
Rautela, 045 1 0 04-04 SR KK 0- 35 3011 6.63 1.95 1.70 46 
Sonro 
Mikkola, 053 1 13 10-12 $4 48 0- 25 11173 11.60 2.50 3.49 202 Padaajoki 053 1 13 94-12 38 K( 0- 35 10015 8.60 2.50 1.47 1 
053 1 13 34-11 34 .J( 0- 5 65012 56795 6.90 3.90 1.71 919 
koijärvi, 059 1 J 31-02 58 < 3- 35 10242 8.20 3.34 1.90 223 Fors3a 059 1 13 01-02 $4 J< 0- 65 29405 7.00 3.34 1.00 339 
Ohtinen, 043 1 Ii 07-37 5. KK 0- 35 1007 1007 8.00 1,80 0.45 14 Kai voi a 
Kulokanäas, 0 1 3 33-01 34 .JK 0 65 7007 6300 5.50 1 .82 1 .50 63 
Jämsä 04 1 0 33-04 $4 KK 0- 35 22005 13370 6.00 1.82 1.50 213 
3i4 1 0 33-04 $4 03 0- 18 6663 6663 7.30 1.82 1.5) 35 
Hokajärvi, 045 1 0 12-12 $4 KK 0- 35 2383 7.00 3.70 0.45 23 
La!nmi 065 1 3 10-12 $4 31( 0- 65 33375 10300 6.50 3.70 0.45 365 
Pietilä, 068 1 13 11-11 34 KI( 0- 35 1996 7.90 3.51 0.85 32 
Hattula 068 1 U 11-11 34 KK 0- 55 3923 7.50 3.51 0.85 47 
Pekanrnäki, 070 1 13 07-12 (4 KK 3- 65 32380 1300 13.60 2.91 2.13 627 
Lahti 070 1 0 07-12 KA KK 0- 32 19963 14.80 2.91 2.10 521 
379 1 13 37-12 (4 93 0- 32 16300 15.00 2.91 2.10 426 
070 1 U 07-12 1(4 49 0- 25 13300 19.20 2 91 2.10 549 
070 1 13 07-12 1(4 43 0- 12 6000 20 80 2.91 2.10 180 
Huikko, 095 1 4 34 X< 0- 35 599 593 3.35 1338 1.65 19 
Jup 	joki 
78 
UR$AU$P4IKKA !IURS'( 4- KAVITO- 4IPENR4I K 	1) 	5 	1 4 N H U K 5 E 	1 
SIJAINTIKUHY4 K340E 14 	III 9IKA AINE 	144K PIAN- KM'(TTD SULO KULJ+ NUUT '(NT. 
KK N3ITD NK/NIIlO I000PIK 
T'yva, 301 2 V $4 45 0- 	20 1487 Jokioinen 001 2 V $4 841 0- 	16 p472 301 2 	' $4 KK 0- 	35 164 001 2 	II $4 SAI 0- 	16 3307 930 4 	82 1.50 52 
004 2 $4 K!( 0- 	35 2771 Ruovesi 004 2 V 84 0$ 0- 	18 1800 004 2 V $4 Kl( 0- 	18 800 
HlnkknL,, 006 2 	U 04-06 64 35 1)- 	12 1007 1007 764 3.84 1.10 13 Faunjrvi 006 2 	1) 04-36 34 SAI 0- 	12 5066 3066 9.41 6.15 1.10 95 006 2 U 04-06 $4 08 0- 	18 13313 10813 6.84 3.64 1.10 169 04)6 2 U 04-36 34 841 0- 	18 5054 2654 8.71 7.05 1.10 94 006 2 U 34-0.; $4 KK 0- 	35 11027 1000 7.21 3.79 1.10 144 006 2 	U 04-06 $4 KK 0- 	35 383 7.86 9.47 1.10 7 006 2 U 04-0.; $4 J'( 0-100 1303.; 5.91 2.23 1.10 121 
Vilkinan, 007 2 V $4 SAI 0- 	18 4155 Kärkölä 
Metsalä-Vähäla 008 2 v $4 $41 ci- 	12 1273 008 2 V $4 $41 0- 	*8 3425 008 2 V $4 KK 0- 	20 2334 008 2 V SR KK 0- 	35 722 
Srköma, 003 2 $4 •34T 0- 	16 Hauho 
ci)9 2 	3 05-3 S 48 3- 	12 4005 4005 3.00 1.82 120 53 009 2 	3 06-0.; $R 35 0- 	18 2253 2253 7.30 1.35 2.2 -0 27 009 2 	0 05-05 SR 48 0- 	20 20004 20004 7.20 1.82 2.20 234) 009 2 3 33-3.; SR KK 0- 	20 40-03 4000 7.20 1.95 2.20 55 
Simola, 
Loppi 011 2 	Ii 01-03 54 SAI 0- 	12 6054 13.70 4.30 2.1 1) 125 011 2 U 01-03 $4 SAI 0- 	18 17588 1600 10.70 3.30 2.10 305 011 2 U 01-03 $4 0$ 0- 	15 8231 10.70 1.60 2.10 144 011 2 U 01-03 $R K< 0- 	35 5053 8.70 6.10 2.10 33 011 2 U 01-03 SR JK 0- 	65 16046 500 7.70 6.10 2.10 270 
Vuortnharju, 3*3 2 	V 54 SAT 0- 	*8 2436 Kuhma lahti 
Kaukela, 314 2 V 54 SAI 0- 	18 1455 Padas joki 
Ruskeakivi, 015 2 V $4 341 0- 	16 3200 Kylinäkoski 
Hyrvälä, 017 2 0 08-09 SR SAI 0- 	16 21000 3600 9.40 1.95 0.53 306 Hattula 
Pimeäkorpj 018 2 0 01-32 34 SAT 4) 	16 1334 5302 7.70 4.10 2.33 242 
Kottilaharju, )20 2 o 03-04 34 SRT 0- 	12 2221 2221 11.00 1.32 1.00 36 P.uovpsj 00 2 	Ii 03-04 SR 0$ 0- 	15 300') 3003 3.50 1.92 1.00 38 320 2 	' 54 48 0- 	16 800 020 2 0 33-04 $4 51? 6- 	12 204) 200 12.1)0 1.92 9.03 5 
Tuomala, 2 0 01-01 SR SAI 0- 	16 7285 5204 7.70 3.60 2.50 101 Längetm.k. 02* 2 3 31-31 34 KK 0 	35 1082 1088 5.50 3.60 2.50 14 021 2 0 01-01 3R .JK 0- 	65 6063 6360 4.00 3.60 2.50 62 021 2 V 8R JK 0- 	65 991 
Puttooharju, 023 2 0 10-12 $4 SAI 0- 	10 3320 7.20 2.00 0.50 34 lirrat 023 2 	'1 34 $41 0- 	18 8700 
023 2 V $4 SAI 0- 	3! 2000 
Erataa, 024 2 V $4 SAI 0- 	18 2050 Nastola 024 2 0 03-03 SR SAI 0- 	*8 5921 5.50 1.78 *50 86 
024 2 0 33-33 34 03 0- 	18 5000 5000 5.90 1.78 ISO 48 
024 2 0 03-03 SA 48 0- 	20 3731 3791 5.05 1.78 1.5) 33 324 2 0 33-33 34 i(K 3- 	35 5542 5542 4.70 1.78 1.50 46 024 2 0 02-03 $4 45 	14- 20 700 700 9.00 1.78 $ 024 2 0 03-03 $4 SAI 0- 	12 5709 543 6.85 1.78 1.50 5$ 
79 
I%URS'(AJ3P1KK ?IUR$< - KAYTTO- AiNE 	#.R4T K 	U 5 	7 N 	N U K 	5 E 	1 
$IJAINTI'JHTA k3'DE TA 	47 AIKA AINE TARK IlN- KYTT0 311L0 KULJ+ MUUT 'MT 
KINTA VAR 
K K M 	3 	1 7 	0 M K / M 3 1 	7 D 1300Mk 
Kaut.u, 
Ruovesi 
Ø27 2 U 01-01 SR SRI 0- 16 15240 5378 7.20 2.50 2.30 l2 
Honkola, 0? 2 U 03-03 SR AS 0- 12 4002 4002 25.55 3.43 4.52 102 Urjala 029 2 U 03-03 SR SRT 0 16 10612 4300 II 39 4 49 4.52 22? 
029 2 U 03-03 SR 05 0- 18 1131? 1131? 12.55 3.43 4.52 258 
029 2 U 03-03 $R A9 0- 20 14541 1494t 11.05 3.43 4.52 314 
029 2 U 04-04 SR KK 0- 35 12545 12545 7.52 3.30 4.52 232 
Virrat, 
Janakkala 
o 2 	3 oi-o 3R 8 0- 12 5960 60 12.00 139 100 99 
030 2 U 01-04 3R 3RT 0- 16 26901 10079 10.50 2.0 1.00 408 
030 2 U 01-04 SR 09 0- 18 9601 8301 9.15 1.35 1.00 150 
03') 2 	3 01-04 SR AB 0- 20 38513 33418 9.39 1 .35 1.00 508 
030 2 	U 01-01 SR KK 0- 20 1373 1373 9.35 2.90 1.00 25 
030 2 	U 01-04 SR K,( 0- 35 36415 24399 8.00 2.30 1.00 442 
Ta-piirin varastot 031 2 SR MUU 0- 6 4577 
031 2 	Q SR MUU 0- 8 2400 
031 2 SR SRT 0- 12 12530 
031 2 V SR 91 0- 16 39735 
031 2 V SR SRT 0- 18 72183 
0.31 2 V SR SRT 0- 20 11921 
032 2 V SR KK 0- 35 1348? 
031 2 	V SR K$( 0- 55 1000 
031 2 SR •P( 0- 65 2657 
1k8riki, 032 2 	4 KA 5R7 0 19 3UO3 36,09 3.31 13') 
Vi1ppu1i 332 2 	1 KA (< 0- 35 1330) 7480 27.07 2.83 415 
032 2 	'1 KA .J?( 0- 30 3200 2722 23.17 2.83 36 
Murronharju, 033 2 U 31-03 3R KK 0- 35 2411 2411 10.02 4.00 2.30 43 
Jokioinen 033 2 SR SRT 0 18 2640 
Auttoinen, 037 2 0 07-09 SR SRT 0- 18 17213 345 7.80 3.00 1.51 213 
Padasjoki 
Viltamäki, 033 2 U 01-01 SR SRT 0- 16 9461 4137 7.50 6.00 1.30 144 
Kuru 039 2 U 01-01 3R KK 0- 35 2933 1933 7.50 2.00 1.00 23 
039 2 	3 0?-0 3R SRT 0- 16 9212 1613 10.50 3.50 1.00 140 
033 2 	U 07-0? 3R KK 0- 35 2927 3.00 1.60 1.0) 39 
Rautela, 045 2 U 05-06 SR SRT 0- 16 7416 3315 8.63 2.27 1.70 
Somero 045 2 U 04-05 SR 05 0- 18 13411 9362 8.27 3.33 1.70 11 
049 2 	3 03-31 SR KK 0- 35 4154 4154 6.63 2.27 1.70 52 
345 2 	V SR TRI 0- 18 2134 
026 2 	3 07-0? TR 03 0- 12 5010 7,90 1.60 0.33 53 
Sana1a,i 346 2 	.1 37-37 SR 312 0- 18 13332 9.80 3.12 0,39 144 
046 2 U 07-07 3P '( 0- 35 10003 7.80 1.60 0.39 118 
Lohja, 04$ 2 M SR MUU 0- 9 9026 9026 7.72 17.58 2.80 264 
Y1Uj.rvi 018 2 	1 3R 311 0- 12 1231 1231 14.17 15.00 1.50 41 
018 2 	s SR 512 0- 18 3997 3397 12.81 14.50 ISO 114 
048 2 	4 SR Xi( 0- 35 4613 4613 10.08 16.00 4 30 144 
02$ 2 	-i SR J< 0- 65 673 673 8.71 16.50 4,93 21 
048 2 	1 IR IK 0-130 3545 3545 7.39 14.00 4 30 31 
Karni, 049 2 H SR 5.22 0- 18 3403 3406 10.00 $50 2.30 73 Hausjarvi 049 2 SR KK 0- 35 9295 5295 9.50 5.50 2.00 94 
049 2 K SR JK 0- 65 14280 14280 9.00 7.00 2.00 270 
049 2 	11 SR JK 0-100 12725 12725 6.80 6.40 2.00 228 
Vuorenrlrine, o 2 	II SR KK 0- 65 298 293 6.50 4.62 1.53 4 Janakkala 051 2 SR MUU 0- 8 155 1 9.50 5.23 1.50 3 
051 2 H SR KK 0- 40 631? 631? 6.50 4.62 1.90 80 
Yrösjoki, 052 2 SR 3T 0- 16 2425 
Orive;i 052 2 SR TRI 0- 35 413 
052 2 	' SR KK 0- 60 1990 
80 
MURS(AU3P4IxKa MURS( 4- KAYTT0- AM?1R4T K U 9 	7 4 	N 	N U X $ E 	7 81JAlNT1kuNT X0'4D T4 Ml AIKA #INE 34K HM- KAY7IO SuLO KULJ+ MUUT '(HT. 
KINT4 VAR K 	K M 	3 	1 3 	0 M 	K 	/ ?i 	3 	1 	1 0 1300MK 
Mi<kola, 053 2 U 11-12 54 $41 0- 16 10070 1275 3.25 1.00 179 
Paioajoki 053 2 U 04-03 SR K1 0- 35 2000 1087 7.60 2.80 0.60 26 
353 2 LJ 11-11 $4 JK 0- 65 3000 471 7.15 3.25 0.70 34 
053 2 U 05-06 e 05 0- 18 7018 7018 9.90 2.80 0.80 96 
053 2 SR JK 0- 85 1105 
Kurhila, 054 2 U 3A KK 0- 65 11379 7123 6.60 3.91 1.00 148 
Asikkala 
Kankajnen, 056 2 U 10-13 54 SRI 0- 16 3000 850 10.30 3.20 0.45 46 
Kai vala 
Harjula, 357 2 11 09-09 $R $47 0- 16 12991 149* 8.80 1.80 0.45 150 
Hoilola 357 2 V 34 SRT 0- 18 2000 
Koijrvi, 059 2 U 01-01 54 $91 0- 16 5033 2640 9.00 3.50 1.00 75 
Forasa 
Liedenpohja, 061 2 3 03-07 34 JK 0-130 23000 23000 10.00 5.00 1.50 337 
Virrat 061 2 0 *0-11 SR $43 0- 18 1333 *0.00 2.00 1.50 23 
061 2 0 07-11 $4 KK 0- 35 5000 5000 10.00 5.00 1.50 84 
062 2 3 37-0? $4 $1 3- 1 15552 2500 7.30 2.73 0 35 152 
.0 
Ohtinen, 363 2 u 37-37 34 $91 0- 16 15008 3500 8.80 3.70 0.45 222 
Kaiyola 
Kulokangas, 064 2 0 02-03 3R $41 0- 16 5145 3454 7.70 12.20 1.50 122 
JKrnai 044 2 0 03-03 54 $43 0- 1$ 3000 781 7.30 1.82 1.50 36 
364 2 0 33-03 $4 35 0- 18 3337 5339 7.30 1.82 1.50 59 
Koskenharju, 067 2 V SR $41 0- 18 2500 
Virrat 
Pieti1i, 068 2 Ii 10-13 54 $41 0- 16 5006 506 10.30 4.07 0.85 79 
Hattola 369 2 U 10-1* SR .JK 0-100 20061 1625 6.00 4.15 0.85 237 
06$ 2 0 11-1* 54 K 0- 35 3065 7.90 3.31 0.85 11$ 
068 2 J 11-22 34 05 0- 19 4608 3.80 7.30 0.85 65 
Vuorinen, 369 2 ? 64 MUJ 0- 8 2131 
Loppi 069 2 •? 54 $93 0- 12 1262 
069 2 V SR $41 0- 18 1314 
069 2 V SR IK 0-100 1500 
Hinkka, 071 2 0 01-01 $4 KK 0- 35 7100 7200 7.50 2.00 2.00 86 
Valkeskoski 071 2 34 KK 0- 5 8100 
071 2 / $4 $41 0- 18 1400 
Lohja, 073 2 $4 $45 0- 18 760 760 8.50 3.34 1.50 11 
Lahti 073 2 1 SR KK 0- 35 200 200 7.00 6.23 1.50 3 
Pappila, 080 2 u 09-13 94 .J 0-100 23741 205 5.00 1. 0.50 155 
3 omaro 
Matikainen, 081 2 0 0607 54 KK 0 35 10492 8709 9.00 3.69 1.00 160 
Sorroro 091 2 0 07-07 IR S1 0 18 1384 1584 17.00 2.00 1.00 34 
081 2 0 07-07 34 $43 0- 8 1343 1343 5.00 1.95 1.00 11 
Siivola, 082 2 0 07-09 54 $41 0- 16 22913 1797 9.00 4.70 0.45 327 
Tarnla 
Kaiaanpaino 393 2 0 09-0 $4 541 0 16 5261 422 12.00 1.50 1.30 
37 
Hollola 083 2 IJ 0903 34 KK 0 35 4733 9.50 1.80 
1.30 64 
393 2 4 $4 KK 0- 55 5370 5370 7.00 1.80 1.30 58 
Kiiparisti, 334 2 3 38-1) 54 KK 3- 35 11*44 4326 6.20 3.72 0.63 
124 
Lammi 304 2 0 38-1) 3R KK 0- 25 2699 2699 7.20 
5.00 0.63 38 
084 2 3 38-13 34 SRT 3- *6 23323 4358 7.70 2.75 0.60 272 
Huikko, 05 7 9 $4 591 3- 18 2139 3.35 2.50 
1.65 35 




P1URS(#USP4IKK4 P1US( R- K4YTTO- A1PIEP1R4T K U 5 	T 4 P4 	P4 U K 	5 E 	7 
SIJAIMTNUHTA K0'DE T4 4T 91K9 91NE TARK I4AN- KYTTD SuLO KULJ+ NUUT 0tT. 
k.4T9 VAR 
X K P1 	3 	1 7 	0 P1 	K / P1 	3 1 	t 0 1000MK 
AM-k'rnnuu, .902 1 1 SR Kt( 0- 32 3000 3000 14.80 12.20 1,00 86 
An ja isnku.ki 
Ahvio, 003 1 V SR 99 0- 20 4393 
AnJa11nKkj 003 1 ti SR 0$ 0- 20 225 225 14.50 2.60 1.00 4 
003 1 SR 1(1< 0- 32 58? 
003 1 v SR 98 0- 12 340 
003 1 H 5R 49 0- 20 1000 1000 14.50 2.60 1.00 18 
Laikko, 026 1 V 3R 03 0- 16 3013 
Rautjrvi 026 1 V SR KK 0- 32 3000 
NurnLnon, 040 1 0 01-03 SR 03 0- 16 19155 19155 7.75 5.20 2.10 292 
litti 040 1 11 01-03 SR K( 0- 32 2?50, 20306 7.03 3.80 1.70 426 
940 1 U 02-02 SR KI( 0- 65 869 869 7.73 3.40 2.50 16 
Rimpunkangas, 041 1 0 01-02 $4 KK 0- 32 3056 3056 6.95 11.92 1.90 64 
Luurniki 
Anttila, 043 1 0 04-05 SR 0$ 0- 16 19640 19640 7.65 2.40 210 
Utik'juerni 043 1 J 04-05 IR KK 0- 32 10003 10006 7.40 2.40 11 
043 1 0 04-05 5R •JK 0- 50 13983 15983 7.40 2.40 176 
043 1 0 05-06 R 03 0- 12 1000 100) 9.60 2.40 14 
Kuusan Manaiirto, 048 1 P4 54 KK 0- 32 7000 7000 16.50 3.30 1.00 158 
'Jalkeala 
Joikoski, 043 1 I 94 3T 0- 20 100 100 13.00 2.40 1.60 2 
Valkeala 
Keltti, 064 1 H Ka AB 0- 20 2870 2870 
Kuusankoski 001 2 V SR ST 0- 20 2000 
HäjTieenkyl, 001 2 V $4 SRT 0- 35 2100 
Elinäki 
AM_Rakennus, 002 2 P4 SR ST 0 16 1610 1610 10.50 2.50 1.00 23 
Arijelankoski 
003 2 V $4 0$ 0- 20 1830 
.4njaIankos1 003 2 V ji 0- 20 8380 
003 2 V 34 KX 0- 32 1050 
003 2 V $4 ST 0- 20 1500 
003 2 V SR 48 0- 20 340 
Sianselk, 004 2 V SR $47 0 20 1600 
Virolahti 
Kersta, 006 2 V $4 SRT 0' 13 2000 
Jaala 
Muikkula, 007 2 V $4 $T 0- 16 2000 
litti 
Hoikkalansuo, 008 2 ' $4 $43 0- 20 150) 
'itti 
Uusikyli, 003 2 V SR $47 0 20 2300 
Nastola 
Siekkeli, OlO 2 ' $4 $47 0- 20 861 Valkeala 
Keiarrniäki, 011 2 ' 34 KK 0- 35 1847 Kouvola Oli 2 V $R $47 0- 20 960 
011 2 P4 $4 941 0- 18 2503 6.70 1.74 2.50 28 
Mantyla. 012 2 V 54 $47 0- 20 1000 Lappeenranta 
Kontu, 013 2 V 34 $47 0- 18 500 Nui jamaa 
Matinmkj, 015 2 v SR SRT 0- 19 2010 Lappeenranta 
Kozki, 316 2 V SR !4T 0- 18 1500 Ylarnaa 
017 2 	'' SR ST 0- 20 3150 
018 2 	v $R SRT 0- 20 2700 
020 2 V SR 05 0- 20 6526 
020 2 V SR MUU 0- 20 9236 
020 2 	'1 35 0- 12 620 
020 2 V 3R SRT 0- 20 500 
020 2 V SR 1(1< 0- 32 4000 
022 2 V SA SRT 0- 16 864 
023 2 	V SR SRT 0- 18 210 
024 2 	v SR SRT 0- 1.8 430 
025 2 V SR SRT 0- 1.8 2125 
026 2 V SR A8 0- 16 4955 
026 2 SR 95 0- 16 734 
026 2 	,' 03 3- 12 34 
026 2 SR K( 0- 32 1000 
026 2 	/ SR SRT 0- 16 5339 
026 2 	V SR IIUIJ 0- 12 617 
02? 2 U 04-04 KA AS 0- 20 4305 4305 17.55 1 .80 2.73 
027 2 U 02-03 SR 03 0- 12 1165 1165 17.55 1.80 2.73 
027 2 	Ii 03-01 SR Mliii 0- 20 5023 5023 17.55 1.80 2.73 
027 2 U 33-03 3R 03 0- 20 2200 2200 17.55 1.80 2.73 
027 2 	IJ 03-04 KA SRI 0- 12 5162 1200 17.55 1.80 2.73 
321 2 0 03-04 3R KK 0- 32 4326 4526 11.55 1.80 2.73 
028 2 V SR lU 0- 20 500 
329 2 M SR SRT 0- 16 1050 1050 12.50 250 1.00 
030 2 	V SR S1 0- 16 1500 
031 2 	li 09-09 SA 03 0- 16 22654 151 7.50 3.25 2.80 
031 2 	J 33-03 3R 03 3- 12 1016 9.50 2.90 2 73 
071 2 	J 09-39 R MUU 0- 32 2521 6.95 3.30 2.33 
031 2 v SR 6T 0- 16 1100 
034 2 SR SRT 0- 13 1900 
038 2 SR SRT 0- 16 1384 
040 2 0 01-03 SR 05 0- 12 1023 1020 9.60 5.20 2.10 
040 2 	0 01-03 SR SRT 0- 16 6018 7.75 2.61 2.10 
041 2 0 02-02 SR AB 0- 16 17903 17900 8.00 2.40 1.90 
041 2 0 32-02 SR 05 0- 16 7100 7100 8.00 2.40 1.30 
041 2 0 01-02 SR KK 0- 32 3824 1000 6.95 2.40 1.90 
041 2 U 02-03 SR 05 0- 12 1000 1000 9.50 2.40 1.90 
041 2 0 02-03 SR SRT 0- 20 25960 4000 7.72 2.40 1.90 







































MU5( 	- 	K'(TT0- 	AINEPIRMT 	K U 5 T A N N U ( 5 E T 
SIJAINTI KliMT a KOHDE TA NT qIKA 	AINE 	TARK HM- 	KYT10 	5111.0 KULJ+ 	MUUT 	YHT 
KIMT4 VAR 
	











Anttila, 043 2 	J 04-03 $R 3RT 0- 1.6 1.6591 1014 7.65 2.40 2.60 
Uukuniemi 
Uski, 3;4 2 	U 01-05 KA 3 0- 1€. 165 16635 22.70 2.70 2.55 
Vehkalahti 344 2 	0 31-05 (A 9 0 1.2 70 7000 24.50 2.70 2.55 
044 2 	0 01-03 KA 03 0 16 1873 1870 22.70 2.70 2.53 


















uaS<iSPI(KA rJ$( R- K4YTTO- #INM4R4T K 	0 5 	T P4 	P4 U 	K 	5 E 	T 
S1J14TIXUP4T X310E T Ml 1KA QINE TARI( HH- KYTT0 SIILO KUU. IiUUT YHT. 
KIHTA 
K 	I( q 	3 	1 T 	D P1 K 	/ P1 	3 1 	T D 1000IIP( 
Paavola, 046 2 V SR SRI 0- 20 1200 
Vehkalahti 
Tervahadaniniki, 050 2 0 01-02 5R SRT 0- 16 10007 4000 5.89 1.00 3.30 118 
Luunik1 
Pukincuo, 052 2 0 02-03 5R ST 0 16 22741 4941 5.16 7.00 1.8? 346 
SuOTflenniemi 
Heinonon, 055 2 0 •33-06 SR $RT 0- 16 4023 736 8.00 1.40 2.40 61 
ParikL;' 
Haljakka, 036 2 0 11-11 $R 05 0- 12 1254 14.50 4.77 23 
Parikkala 056 2 u 11-11 SR 05 0- 16 5001 10.80 4.77 79 
036 2 U 11-11 SR sQl 0- 16 10010 10.80 2 25 139 
056 2 'J 11-12 SR KK 0- 32 7703 9.70 2.25 103 
056 2 0 12-12 3 .fl( 0_1:D0 5003 8.30 2.23 59 
Anttoncn, 05? 2 1) 12-12 3R KK 0- 32 4905 7.70 7.33 80 
Saari 05? 2 0 32-12 SR P100 0- 12 1004 1.50 7.35 21 
037 2 0 12-12 SR B 0- 20 8753 8.80 7.35 145 
Multa.mäki, 	 062 	2 V 	 SR .SRI 	0- 18 	4000 
Vai keala 
Rehul, 078 	2 '/ 	3R 	5R1 	0- 18 	1100 Tai..n 	't' 1 
PIIRI: MIKKELI 
Yllintu, 071 1 0 	03-0 3R <K 0- 64 8000 8000 6.50 6.40 115 
Hartola 071 1 U 	33-04 3R K( 0- 32 2300 2503 7.40 6.40 37 
071 1 J 	3304 SQ 35 0- 13 600) 6000 3.10 2.15 70 
071 1 'J 	33-04 5R 3T 0- 13 5003 9.10 0.11 30 
Siilinxnäen Oy:n 152 1 1 $R SRT 0- 22 66 66 17.90 19 32 2 
aorakuoppa 	(KTK), 152 1 M SR XK 0- 63 84 84 16.90 13.32 3 
Heinolan oik 1.52 1 M SR KP( 0- 65 84 84 14.00 19.32 3 
152 1 H SR 1KK 0- 63 899 893 15.30 13.32 31 
152 1 II 3R 1KK 0- 63 633 633 19.40 12 
!Jkkola, 1.31 1 0 	01-01 SP KPl 0-130 561? 56.17 4.70 14.05 2.13 118 
fle1nSvai. 191 1 0 	01-03 SR 1KK 0- 63 6200 6200 3.20 22.52 2.13 132 
191 1 J 	33-33 3C 03 3- 18 6350 6.00 1.00 1.63 67 
181 1 0 	D3-0 3R 1KK 0- 35 5207 5207 3.50 22,52 1 6) 159 
Luuo.ion 	nora-alua, 37 1 j 	35-21 5Q .1< 0- 6.4 3016 9011 5.30 27 40 3 75 373 
Kanannieni 3E7 1 0 	06-3; 3 << 3- 32 3513 3513 10.10 27 40 3.73 153 
Ikooen sora-alue, 370 1 V SR K1K 0- 32 460 
Kana0ni3rnj 370 1 V SR 0$ 0- 20 3150 
Hamonen, 451 1 M $R SQT 0- 18 850 850 12.50 10.00 0.75 21 
Mikkelin mik 431 1 14 SR $RT 0- 33 2250 2250 10.30 10.00 0.75 48 
Männikkö, 664 1 V SR 1KK 0- 63 719 
Rantasalmi 664 V SR 0$ 0- 20 1646 
Seppäharju, 722 1 14 SR ST 0- 18 602 602 14.03 7.30 13 
Savonlinna 722 1 SR 3T 0 32 153 159 13.10 7. JO 3 
722 14 5P 1KK 0- 63 133 133 20.50 10.00 4 
Kokkocntahti, 001 2 3R T 3- 20 100) 
Anttcla 
EY4 
MURsKAUSp1kKa '1uR5 4 KmYTTO- RIMEM4AR4T U 5 	T N H U 	( 9 E 	T 
31JA1NTtKUNT )3-0 T P11 1P( 1N€ TRK H8W- K8YTTG SuLO KULJ+ NUUT f111'. 
KINTA VAR 
K K M 	3 	1 3 	0 II 	K / 3 1 	T 0 I000IIK 
Vinniharju, 032 2 V SR SRT 0 20 200 
Enonkoski 032 2 V SR KP( 0.- 20 500 
Karjalanlahti, 033 2 0 05-07 SR 0$ 0- 20 5524 5524 10.70 2.50 2.50 87 
Enonkoaki 033 2 3 35-07 R (i( 0- 20 533 533 10.70 2.50 250 9 
333 2 0 05-0? $R $RT 0- 20 1193? 1644 10.70 2.50 2.50 188 
033 2 0 05-07 R XK 0- 35 21303 8414 8.70 1 80 2.93 313 
Ihamanlcmi, 034 2 V 3R SRT 0- 20 200 
Metaäkoaki, 061 2 V $R KK 0- 65 4722 
Hartola 061 2 V 3R KK 0- 35 1100 
Rantanen, 066 2 U 08-01 SR KK 0- 20 7504 1068 9.80 2.00 1.60 124 
Hartola 
Yölintu, 071 2 U 03-03 SR KK 0- 13 5059 1868 9.10 5.70 0.11 82 
Hartola 
Tuukkann, 382 2 SR SRF 0- 20 1599 
Haukivuori 
2yrjikoi, 133 2 • SR SRT 0- 20 1548 
-!ano].an a]i' 133 2 3R KK 0- 35 96 
Kaup, 159 2 3 31-22 6R 5T 2- 20 12363 2390 13.30 4.10 2.30 323 
Hainalan rnlk 
Ukkola, 191 2 U 01-06 SR 0$ 0- 20 5330 5300 6.00 1.00 2.60 68 
Heinävesi. 131 2 ii oi-o; 3Q SRT 0- 20 6199 1861 6.00 1.00 2.60 64 
181 2 U 01-06 SR KK 0- 65 1140 1140 5.20 1.00 2.50 11 
131 2 J 01-06 SR KK 0- 35 6325 6325 5.50 1.00 2.30 56 
Hyväsalmi, 132 2 V SR SRT 0- 20 367 
Heinäveal 
Kopolar.aalo, 133 2 V 3R T 0- 23 474 
Heinävesi 
Malkkili, 14 2 3 38-01 3R 5T 0- 23 6782 2311 13.15 2.20 2.50 127 
Hejnävoc 
Jylhä, 15 2 V SR SRT 0- 20 743 
Heinäve:i. 
Vilkonharju, 212 2 P4 SR .SRT 0- 20 4966 4866 12.80 0.55 71 
Hirvensaini 
T.kka1a, 216 2 3 32-22 3R 25 0- 22 5312 5012 12.30 3.00 2.70 94 
Hirvensalr)j 216 2 3 32-02 3 K( 2 39 2573 2523 9.85 9.00 2.70 52 
216 2 3 02-02 3R KK 0- 65 4414 4414 8.90 8.00 2.73 39 
Uskali, 	 . 241 2 SR 1 0- 20 2324 
Joroinen 
Puunkolo, 242 2 V 5R 5RT 0- 20 1402 
Joroinon 
Sarkanen, 271 2 SR 5.T 0- 20 721 
Juva 
Rajakarigaa, 272 2 V SR SRT 0- 20 2461 
Juva 
M.irtonen, 279 2 0 10-11 SR SRT 3- 20 2015? 3242 12.20 1.95 2.90 362 
Juva 279 2 0 11-11 SR KK 0- 35 3526 31? 11.10 1.95 2.90 69 
Härkä].ä, 281 2 • 36-06 SR AO 0- 12 600 600 12.50 1,5 2.30 10 
Juva 231 2 U 36-06 SP A9 0- 23 2860 2560 8.25 1.95 2.13 36 
211 2 J 36-06 SR 5T 0- O 5340 2676 3.25 1.75 2 33 71 
231 2 .3 26-04 SR K.'( 0- 35 100.3 1000 7.20 1.95 2.33 12 














































!iURS( - KMYTTO- A1NEPiT K 	1) 5 	T R 	P1 	P1 U 	K $ E 	3 
K3I0 T 11 lI(A A1P1 TK IIAM- (TT10 SULO KULJ+ UUT YHT. 
K1MT4 VAR 
M31t0 K/31T0 1900MK 
237 2 II 5R 5T 0- 20 124 324 13.00 2 
237 2 d SR i(< 3- 20 147 147 13.00 2 
3)1 2 0 )$-0 3R 5T 0- 20 15f56 4206 13.85 1.95 2.40 282 
3111 2 0 09-03 SR K( 0- 35 5843 10.25 1.95 2.40 132 
3)2 2 0 39-13 $P 33 3- 20 10720 9.45 1 .95 2.40 l2 
302 2 3 09-09 3R X' 0- 68 5539 6.35 1 	35 2.43 72 
331 2 V $R S1 0- 20 251 
336 2 V SR ST 0- 20 844 
361 2 	V 5R SRT 0- 	20 1113 
341 2 	V SR ST 0- 	20 344 
343 2 	U 09-03 SR S1 0- 	20 101ES 1333 12.70 7.00 1.03 
3;.5 2 SA 3T 3- 	20 1455 
37 2 	U 06-0 7 3P IPT 0- 	3 10006 1215 11 . 70 3 .00 1 	. 	13 
3',? 2 3R T .3- 	20 387 
367 2 	ii 37-07 3R 5 3- 	12 2903 13.80 3.00 1.13 
343 2 	V SR 3.T 3- 	20 331 
39 2 	1 3R KK 0- 20 290 
363 2 V SR SRT 0- 	20 625 
331 2 	V SR 05 0- 	20 . 
332 2 3R 5R 3- 	20 235 
332 2 SR KK 0- 	20 2265 
421 2 	V SR 3T 3- 	12 467 
421 2 	V 3R 331 3- 	20 2563 
481 2 V 3R sr 0- 20 807 
451 2 v 3g .33T 3- 20 90 
451 2 SR $31 0- 	35 678 
451 2 	1/ 3R 537 0- 	35 61 
452 2 V SR KK 0- 	35 1220 
42 2 5P 31T 0- 	35 181 
42 2 V SR KK 3- 	23 485 
42 2 SR 5 0- 	20 232 
434 2 SR 53t 0- 	20 443 
456 2 	V 3R $33 0- 20 1011 
406 2 	' 53 5T 0- 	35 1389 
461 2 V 33 531 0- 	20 1303 
462 2 0 03-04 33 AS 0- 	20 13383 19350 8.10 8.50 3.73 
462 2 	3 03-34 33 3- 	20 883 883 8.10 5.50 3.70 
42 2 	0 33-04 R 331 0- 	20 2175 1735 8.10 1 .35 3.70 
41 2 3R 31 3- 	20 376 
























































P4UR$i( 	R- 	KAYTTO- 	NEMMT 	K U 5 T A P4 P4 U I( 3 E T 
K04OE 14 NT 4IKA AINE 	IAR$( H4- KYTT0 SULO XULJ+ 	MUUT 	YHT. 
K1NT 	 VAR 
3ITD 	MK/M3ITD 	1000MK 
	
483 	2 V 	 SP 	5R1 	0- 12 	 406 
426 	2 V 	 SR 	ST 	0- 20 	 17 
430 	2 V 	 3R 	$42 	0- 20 	 113 
491 	2 	 SP 	241 	0- 20 	 ISO 
4'6 	2 J 	10-13 	5R 	3 	0- 20 	10005 	 8.00 	2.40 	1.00 	117 
436 	2 '.) 	10-1) 	SR 0- 25 	1505 9.20 	2.30 	1.00 21 
43? 	2 V 	 SR 	54E 	0- 12 	 86 
520 	2 Ii 	10-10 	3R 	5T 	0- 20 	12004 	2057 	11.60 	2.20 	1.00 	130 
571 	2 V 	 SR 	941 	0- 20 	 3401 
3:2 	2 ,' 	 34 	34 	3- 	3 	 253 
672 	2 V 	 5R 	.541 	0- 20 	 593 
236 	2 	 34 	3.T 	0- 20 	 40 
661 	2 V 	 34 S4T 0- 20 	 900 
663 	2 V 	 SR SRT 0- 20 	 2263 
4 	2 	 $4 	4f 	3- 	2200 	2213 	14.00 	 40 
664 	2 34 	.541 	0- 20 	 131 
391 	2 / 	 34 	522 	3- 20 	 2234 
692 	2 V 	 34 	SR1 	0- 20 	 651 
637 	2 V 	 SR $47 0- 20 	 397 
721 	2 V 	 SR $41 0- 20 	 350 
721 	2 V 34 K 	0- 23 250 
722 	2 V 	 SR 547 0- 20 	 200 
727 	2 0 	04-34 	34 	547 	0- 20 	10363 	6114 	9.10 	1.95 	2.65 	146 
727 	2 ) 	04-04 	34 	X( 	0- 20 	1.323 	1629 	9.10 	1.35 	2.65 25 
727 	2 3 	04-04 	54 	02 	0- 20 	113 	IlO 	3.10 	1.35 	2.65 	2 
727 	2 3 	04-03 	34 	X 	0- 35 	3395 	3335 	7.60 	1.95 	2.65 41 
72? 	2 0 	05-35 	$4 	(K 	0- 25 	1003 	1300 	6.30 	1.95 	2.65 	11 
729 	2 1 	 3R 	09 	0- 20 	3344 	3344 	11.10 	1 .35 	1.60 	43 
751 	2 v 	SR SRT 0- 20 	 706 





!URS< R- K'VTT0- INNAR1 K U 5 	T H 	14 1) 	K 3 E 	T 
SIJA 	T1IP4Ta K0 4 D T '41 1R IN TR( 14911- KArTTO SuLO KULJ+ PUJUT YHT. 
KIHT9 VAR 
31TD MK/M3ITD l300rlK 
Turhazalo, 733 2 v 3R 313 0- 20 524 
Sulkava 
Tonnaanlahti, 74 2 V 3R SIT 0- 20 2181 
3u1kava 
Leipimuki, 735 2 - 20 
Sulkava 
Keaiinäk1, 76 2 3P 541 0- 20 1040 
Sulkava 2 3P 31r 0- 20 123 
Tiittala, 77 2 V SR SRT 0- 65 600 
Sulkava 
Nuoramoinen, 2 v SR I( 0- 20 174 
Sysmä 911 2 3Q 543 0- 20 513 
Leppäkorpi 312 2 3R K( 0- 20 5191 
312 2 V 3R XK 0- 65 3315 
Montola, 841 2 V SR $43 0- 20 905 
Virtasalmi 
Lakeakangas, 342 2 0 0104 34 K( 0 35 230) 11.20 2.20 4.60 44 
Vtrtaaa1ri 342 2 3 0101 34 9 3 20 16275 16275 12.20 2.20 4.63 317 
342 2 3 31-01 34 3SF 3- 23 3253 931 12.20 2.20 4.63 91 
342 2 0 31-04 34 OST 3- 20 5333 5335 12.20 2.00 4.43 99 
PIIRI: POHJOTS-43P, 1 3T .3 
Ruuttu, .002 1 J 	)6-03 39 !( 0- 	35 3a02 6,90 4.40 1.40 32 
Outokumpu 
Suurjoki, 339 1 :J 	01-31 34 Xi 0- 	35 9166 9166 5.60 7.14 0.95 13 1) 
Liperi 009 1 J 	31-02 39 03 0- 	18 11937 11307 7.40 1.60 0.99 134 
009 1 V $4 Ks( 0- 33 11908 
Honkavaara, 013 1 V 39 ( 0- 	35 63 130 
Liperi 05 1 1 M. 0- 	35 1300 
33 3 Q 1J.j 3- 	14 1500 
Teponoärkkä, 106 1 1 39 1(K 0 	35 13)01 
Ilomantoi 106 1 54 33 3- 	18 730? 
Metaävaara, 157 1 SR . 0-130 26921 
Ilomantoi. 
Paavola, 1Q 1 11 	10-10 SR J 0-130 18573 3273 5.90 2.76 1.00 208 Ilornan toi 
Suhmura, 273 1 U 	32-02 34 K< 0- 	35 7547 7347 6.70 3.02 1.97 103 Pyhaselka 275 1 U 	32-02 39 03 0- 	18 3216 3216 9.70 2.80 2.65 52 
275 1 ) 	02 - 02 39 03 0 - 	16 1692 1692 3.60 2.80 2.84 27 
Maljala, 322 1 U 	06-06 34 ( 3- 	35 4055 4055 7.80 3.70 0.60 30 Juuka 322 1 V 54 '(( 0- 	55 17673 
322 1 V 34 33 0- 	18 7055 
Kuikkapro, 324 1 J 	31-32 39 ( 3- 	55 24135 04125 6.23 4 76 1 44 233 
PO1VLJSrVi 324 1 31-32 3R K< 3- 	35 5334 3334 6.70 2.80 1.36 73 
324 1 'J 	01-02 34 03 0- 	3$ 8167 8167 7.80 2.00 1.3? 131 
324 1 V 34 03 3- 	19 440 
324 1 39 543 3- 	16 3003 
88 
MURS4JSPLKXA MURS - lCA'TT0- P4MAiRT I( 	1) 3 	7 4 	M 	4 U K 	5 E 	T 
SIJ4HITIKUPIT4 K3-40E 74 	47 4IXA IME T4R( H4r4- 4YTT0 SuLO KULJ+ IIUUT 'yHT. 
KIHT4 V9R 
XX M3ITD MK/M3ITD 1000MK 
Murtonen, 407 1 	'J 05-05 3R 03 0- 16 4505 4505 11.30 12.10 0.96 114 
kitee 4'7 1 	H 3R XX 0- 35 941 541 7.50 2.10 0.10 6 
407 1 	' $4 XX 0- 35 2500 
407 1 	V SR 347 0- 18 4000 
i1yypi., SlO 1 	11 04-04 34 Muu 0- 16 1503 1508 9.30 2.10 0.25 18 
Tuupovaora 
Kokkojoki, 606 1 54 03 3- 16 3100 
Lieksa 
Srnrna11ahti, 619 i 	0 08-03 $4 XX 0- 35 543 543 9.00 2.30 1.00 7 
Lieksa 
Saarvalarnpi, 645 1 	0 07-07 $4 XX 0- 35 1696 1696 9.00 6.81 1.00 29 
Lieksa 645 1 	0 07-37 34 03 0- 16 1746 1746 11.50 4.30 1.00 30 
Pekki].ti, 648 1 	0 12-12 SR 03 0- 18 7798 9.80 2.40 1.00 105 
648 1 	V $R .JI( 0-100 20000 
648 1 	V 34 XX 0- 35 8700 
flenaotIki, 701 1 34 XX 0- 35 3120 
731 1 54 0- 10 1043 
731 1 34 35 0- 16 730 
Poro 725 1 39 ( 0- 55 124 12494 7.60 1.74 13) 
uri 7'3 1 	1 39 X< 3- 35 1 143 114) 0.70 1.74 17 
725 1 34 05 0- 10 4233 4203 1302 1.74 51 
725 1 	1 34 03 0- 16 0465 1465 10.74 1.74 15 
Hopoharju, 83? 1 	J 09-09 34 XX 0- 35 8422 7.00 3.80 1.00 101 
Rkky1 33? 1 	0 39-59 5R 05 0 - 18 2906 12.00 3.80 1.00 52 
337 1 	0 09-33 54 03 0- 16 909 12.20 3.80 1.00 16 
SätO, 001 2 SR 543 0- 15 303 
Outokumpu 
Ruuttu, , 2 	0 35-33 34 341 0- 16 €000 3403 8.50 4.40 1.5) 37 
Outokumpu 
Vluruniem.L, 034 2 	.' 3R 32 0- 15 1213 
Outokumpu 
Kaatamo, , 2 54 393 0- 15 2213 
Liperi 
Ksama, .007 2 SR $47 0- 15 1139 
Liperi 
Roukalahti, 008 2 $4 XX 0 50 680 
Liperi 
Zuurijckt, 029 2 OR 347 0- 15 681 
Liperi .009 2 34 « 0- 35 00 
.039 2 	0 01-01 5R 0$ 0- 16 3753 3733 7.70 2.20 1.11 45 
Honkavaara, 015 2 34 .'SRT 0 15 546 
Liperi 
Kyläsurkkä, 029 2 0 11-12 54 541 0- 19 4417 3110 7.90 5.90 1.00 70 
Liperi 
Hiililampi, 037 2 	'J 14-34 54 49 0- 12 2009 2005 11 00 2.00 1.60 31 
Liperi 037 2 	•J 04-01 SR 341 3- 16 4300 200) 3.30 2.00 1.6) 33 
337 2 0 04-04 54 43 0- 16 931.5 9316 9.30 2.00 1.60 125 
037 2 0 04-34 34 3 0 10 210? 2137 9.80 2.00 1.61 32 
037 2 	0 04-04 34 3 0- 20 1101 1101 3.00 2.00 1.61 14 
Puiiii3nsaio, 133 2 	0 33-03 34 05 0- 13 200) 230) 3 00 5.00 1.30 37 
Li peri 
Piironeri, 2 u 14-11 34 XX 0- 35 2013 2313 6.35 8.90 1.20 34 
Liperi 2 0 01-01 34 35 0- 10 €257 627 7.91 1 62 1 	79 73 
) - 3 2 	J 01-01 34 .0- 35 3373 73 4. 35 1 .62 1 . 75 32 
-J 
PIURSUSPA1KKA MUR5 - K.YTT0- K 	1) S 	T N 	II < 	5 € 	1 
$IJA1P$T1'JMT K3-4DE Tq 11 !K AI4E TAR H- (YTT3 SULO KUU. JJt (HI 
K1MT VR 
k K 3 	1 T 	0 M K 	/ Ii 	3 	1 	T 0 I300PIK 
Aavamki, 2 'j -O2 '< 	Q- 5 $182 1012 6 35 4.12 1.75 31 
Liperi. 336 2 U 04-01 3R J( 	3- 30 1115, 535 345 162 1.75 i4 
'36 1 01-01 IR XK 	0- 35 1'?11 11771 6.35 4.12 1 	75 175 
35$ 2 J 35-31 3P 11 	3- 13 2112 1312 7.30 1 	62 1.75 33 
056 2 'J 31-31 ) - 	3- 13 5122 4602 7 30 4 	12 1.75 12 
Lössönsuo, 1)1 2 	' SQ 5T 0- 16 300 
IlOnlant3i 
Niilorriho, 1)2 2 	V 3 1 0- 13 300 
Ii oman t si 
Haukijoki, 1)3 2 3R ST 3 13 100 
Ilomantoi 
Kenkoski, 134 2 3R ST o- 1$ 1400 
Ilomantsi 
Siakoarkki, 135 2 U 09-31 3R 3QT 3- 14 3500 3300 12.60 4 	70 0.70 
Ilomantsi 
Teponsärkkä, 106 2 V .3R 51 0- 18 1200 
Ilomantsi 
Myllykoski, 10? 2 	' SR ST 0- 15 400 
I1omanti 
Kaatiinlaripi, 139 2 IR ST 3- 13 ;oo 
Ilomantai 
Jäniakoski, 113 2 	'i 10-1) SR SVt 3- 11 5300 4303 11.50 3.50 1.30 
1 lomant 1 
Marjovaara, lii 2 A S!l1 0- 12 303 
Iiomantsi 
Metsävaara, 15? 2 	' SR $T 0- 18 600 
Ilomantsi 
Harivaara, 271 2 3R ST '3- 13 1000 
Kontiolahti 
Romppala, 232 2 	J 36-3) 5P 311 3- 16 5)15 13 12.00 2.00 0.t3 
Kontiolahti 232 2 	.J )6-0 'R 1 .3 31 516 516 .3.50 2.30 0.13 
5 .'1T ') 15 2003 
Kontiolahti. 
Kuiho, 235 2 V 3R '3lT 0- 15 2553 
Kont ioiaht 1 
Pilkkasuo, 2)8 2 	'1 'SR 31 3- 15 .300 
Kontioiaht i 
Elovaara, 210 2 5R 5.T 0 15 *500 
Pyhäselkä 
Kuusvaara, 211 2 	' 3R 3T 3 15 O0 
Pyhäselkä 
Höytiälnen, 261 2 5R 5T 0 15 2300 
Kontiolahti 
Suhrnura, 275 2 	'3 33-03 	5R 31 0- 15 1512 	1200 	12.00 	2,50 	0.23 	22 
Pyhäse1ki 275 2 	'J 33-33 	3 )E .0- 35 133) 	1500 	3.50 	2.50 	0 	2) 1? 
HeinävaaraHeinävaara, 278 2 	# 3R 3T 0- 13 400 
Kiihtelysvaara 
Porokka, .372 2 3R 31 0- 16 376 
Juuka 
Vaikko, 303 2 5R 311 0 16 709 
Juuka 
Rauanjärvi, 3)5 2 	/ 3 3t '7 16 1477 
Juuka 
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"i'iQS - KY1T3- 41.MEr,4AR1 K U 5 	7 P4 	P1 	.3 ( 	3 7 
t 	-Ii 1A 41P4E 1K H.M- <4YTTO 311L0 XULJ+ M!JtJT YH7. 
K1HT 
K K 1 	3 	1 7 	0 1 K 	/ 1 	3 7 0 10MK 
327 2 	.3 35-06 5R 59! 0- 1.6 5016 1136 12.50 3.75 0 	60 85 
38 2 3R 541. 0- 1.6 
310 2 	/ 3P 51 3- 16 2221 310 2 3Q 31. 35 443 
312 2 38 341. 0- 16 1775 
317 2 OR 593 0- 1.6 334 
319 2 	3 34-34 38 '1.41 0- 1.6 4380 1273 7.10 4.80 2.30 83 
317 2 	3 34-34 3R 33 0- 16 1. 32! 1625 7. 10 4 80 2. 33 28 
317 2 	.3 03-0 39 3- 35 5034 4333 7.80 3.75 1.50 67 
322 2 	.3 06-06 SR '391 0- 1.6 l9 1993 12.80 3.70 1.35 37 
323 2 	V 59 581 .0- 1.6 1303 
3:4 2 	3 31-31. 39 7 3- 1.4 5355 5835 7.20 3.40 1. 	0 1.25 
34 2 	.1. J1-31 38 .ä 0- 3! 2333 2231 6.70 2.60 1 	40 36 
4:1 2 	1 38 5fl 3- 1.5 133 
4)5 2 V $ 34T 0- 15 200 
4)6 2 	V 59 591 0- 18 1600 
407 2 	' 39 $81 0- 1.8 500 
4.7 2 	'1 39 3T 3- 18 4033 4000 11.00 
437 2 	J 05-3! 39 587 3- 16 40 43 11.30 0.76 
337 2 	3 08-35 58 t8T 3- 14 1.362 1362 11.30 2.10 0.6 
4.37 2 	J 39-35 59 <( 0- 3! 2304 2004 7.50 2.10 0.36 
i•:r 2 	3 1.0-10 58 !t 3- 16 1503 1503 10.50 1.46 
431.3 2 	3 1.3-13 39 715 2- 16 1503 10.50 3.57 1.43 
403 2 	3 10-1) 39 341 3- 18 323 323 10.20 1.46 
4)3 2 	'3 1.0-1) '39 585 0- 1.9 1.703 10 20 4.76 1.46 
411 2 38 7 0- 1.7 400 
41.2 2 	J 1.0-11 38 321. 0' 1.9 5316 16 11.20 2.20 0.82 
414 2 	1 38 '581 0- 1.5 530 
41.8 2 	,1 58 541. 3- 15 1303 
433 2 	.3 1.0-1) 59 541. 2- 1.6 3500 12.00 4.33 1.33 
433 2 	.3 10-13 38 581 3- 1.6 1.826 1.526 12.00 1.33 
443 2 	.3 36-36 38 03 .3- 1.4 110.) 110) 10.50 1.00 
501. 2 	V SR 59T 0- 1.5 34?? 
502 2 	' 39 545 0- 15 54 
2 	3 10-13 38 521 0- 1.5 3002 352 12.20 7.00 0 45 















MUS,<4J5D1KKA 'iU*S - <*YTI3- 4IMEMAAR;1 s( 	u 1 M P4 U 	K 	5 E 	1 
51J1MT1<JP4T. k3W0 T 	41 lI(A 1WE t4( I4'4- <4YTIO SuLO K'JLJ+ IJUT (HT. 
K1MT VAR 
K K 1 	3 	1 1 1 K / 1 	3 1 	T 0 1)001K 
Hyypiä, 510 2 	Ii 34-04 SA 3t 0- 15 1906 166? 9.30 2.12 0.25 68 
Kiihtelysvaara 510 2 04-04 0- 35 3041 3041 7.80 212 0.25 33 
510 2 )Q OIT 0- 15 21 
HeirUvaara, 513 2 R •- 1< ii hte lysvaa ra 
Jäniskoski, 97 2 	V 3R T 0- 15 432 
Tuupovaara 
Aittovaara, 5'!4 2 3R 111 0- 15 163 
Eno 
Aittokoski, 602 2 	V 3R 411 3- 16 685 
Lieksa 
Remes, 433 2 SP Tt 0- 16 1140 
Lieksa 
Pesorwaara, 4 z 39-33 3R 511 0- 16 4393 526 12.50 4.50 1.20 33 
Lieksa 
Kokkojoki, 636 2 3R 141 0- 16 2177 
Lieksa 
Saarvalanp!, 2 '3P 16 10431 5334 11.50 3.92 1. 131 
Lieksa 2 3 3- 39 312 l62 3.00 3.92 1.50 51 
Ritovaara, 10 2 	d - 343 
Lieksa 
Sahala, 613 2 3R 111 0- 16 1433 
Lieksa 
Huotinsärkkä, 614 2 V SR 311 .3- 16 4234 
Lieksa 
Sarnmallahti, 619 2 U 36-33 3R 11 0- 16 10025 3496 11.50 3.70 1.50 173 
Lieksa 613 2 	J o- 3R 0- 35 300) 1000 3.00 11 
Haukiaho, 2 3- 
Lieksa 
Lippi, 47 2 35-33 0- 11 5034 1715 9.53 9.20 1.70 34 
Lieksa 
OTnenamäki, 701 2 SR 111 0- 1343 
Valtiino 
Nuolikoski, 132 2 SR 113 7- 16 
Valtimo 
Portti jok:, ?3 2 o- i 1443 
Valtirno 
Jokikylä, 734 2 	1) 09-33 3Q 0- 16 6274 5665 11.00 12.50 1.00 159 
Nurmes 704 2 	'.1 33 ..< 35 3303 123 7.00 13.00 1.00 59 
Havukka, 736 2 s T 0- 16 2323 
Nurmes 
Valkeinen, 2 V SR 111 0- 18 57.3 
Nurmes 2 p .j 3- 18 3500 
709 2 3R 0- 35 3603 
Multiharju, 734 2 U 36-3? 5R S1T 0- 16 7157 575 11,30 14.00 1.30 132 
Nurmes ?'4 2 	•J 363' 3- 35 1003 39 7.00 11.00 1.00 21 
Vuorimäki, 737 2 39-03 SR T 3- 16 333 1433 13.20 10.00 1.73 19 
Rautavaara 
Haapaiairen, 79 2 3P 511 0- 1 1024 1)24 12.06 7.00 71 
Nurmes 	. ?'9 2 	1 0- 12 233 203 14.43 3 
























I'J!S< - (4Y773- I.EM4.RT K 	1.1 5 	T A N 	P1 Ii 	PC 	5 E 
K140E Ta 1T 1KA AINE *l'l- <4'UT3 SULO PCULJ+ MJUT (HT. 
PC 	PC 3 	1 T 	0 'l PC 	/ ii 	3 1 	7 0 
303 2 SR 5!T 0- 18 100 
1)5 2 ' 3R 8*1 0- 18 650 
311 2 V 3R 5*7 0- 15 412 
112 2 V 8I 0- 16 200 
113 2 U 04-04 3R !'41 0- 28 23 1D 1004 8.30 2.20 1.2) 34 
313 2 J 34-31 3* 05 0- tS 330) 300) 8.90 2.10 1.20 3? 
313 2 .2 34-01 SR PC( 0- 3! 3097 3637 7.80 2.10 1.2) 42 
914 2 l 3* 51 0 - 16 1521 
314 2 V 5* 5*1 0 - 18 100 
316 2 V 3* 8*7 0- 26 200 
334 2 V 3R 5*1 0- 18 2000 
317 2 .2 09-1) 0* 511 3- 26 5995 1307 11.20 2.10 1.20 89 
350 2 (A OIt 0- 12 2303 
353 2 U 10-1.) 5* 1 0- 24 1793 1235 12.20 6.60 345 
301 2 V 3R 5*7 0- 18 1540 
902 2 3* 5*7 0- 16 630 
902 2 V 3* 5*7 0- 23 310 
3:2 2 / IR 0- 3! 600 
304 2 3* 5*1 0- 18 340 
306 2 3* !*T 0- 24 300 
306 2 .' 3* 5*7 0- 13 20 
306 2 V 5* XK 0- 3! 210 
308 2 Ii 03-39 3* 5*1 0- 16 4959 2060 12.00 5.70 1.50 39 
314 2 •J 03-03 3* 5*1 0- 16 5001 450 9.20 4.70 0 	70 18 
716 2 .J )33 •p 0- 3! 2331 433 7.00 3.30 0.73 25 
920 2 V 3* 5*7 0- 26 2303 
303 2 U 34-04 3* 5 0- 12 1??7 344 12.30 3.15 1.70 45 
323 2 .2 34-04 3* 23 2- 16 4513 1556 11,80 3.15 1.7) 1)0 
323 2 .2 34-35 3r2 511 3- 28 4005 3000 10.10 2.10 1.7) 60 




















001 1 J 	34-35 3Q j'J 3- 12 74 744 
15.3! 3.00 1 	0) 13 
301 1 J 	04-05 3* 3*1 0- 20 250 250 
11.80 13.36 1.3) 7 
3)1 1 i 	34-0! 5* ;<< 2- 3! 1432 1402 
10.32 13,9 1.30 37 
301 1 J 	.34-35 * K 51- 50 523 52) 
5.40 13.96 1.30 13 
522 1 V 3* 03 0- 20 100 
302 1 < 0- 30 
93 
U,SJSPqIKK MtJ5< - KmYTTO- 1N44R41 K 	1) 5 	T M N U ( 	3 E 	1 
S1J41$T1UHT K3'4D Y 41 1I( aI'45 TK H4l- <T33 SULO KULJ+ flUUT YHT. 
VQR 
K K P1 	3 	1 1 	C' P1 K 	/ II 	3 1 	1 D 1)0711< 
Niemismäki, 306 1 V <A 1 0- 20 4300 
Kiuruvesi )6 1 V < )('( 0- 40 7500 
336 1 V ( .3< 0- 70 12303 
Sikornaki, 311 1 J 35-35 R UI 3- 20 3273 11.12 3.15 2.63 96 
Sonka järvi 
Luotosenkmgaa, 114 1 V IR K( 0- 50 1500 
Sonka järvi 
Vuorinoo, )Q J 32-134 39 3$ 3- 20 l3 11173 8.20 2.30 1.10 200 
Varpatojärvi 120 1 3 12-34 3 0- 50 3311 19031 7.10 4.20 1.13 375 
Nerkoo, 1 3P os 0- 20 4.06 401 3.30 13.50 2 50 12 
Lapinlahti 326 1 11 59 < 3- 50 2373 2373 7.20 13.30 2.57 56 
Kivipuro, 034 1 V 39 03 0- 20 00 
Viitasaari 3' 1 3R « 0- so 
Kotalahti, 012 1 V 39 S1 0 16 200 
Leppivirta 
Kivimäki, 344 1 39 117 0- 14 813 
Leppävirta 
Harjaaki, 349 1 '4 U <' 3 35 1272 1272 3.15 11 20 2 65 35 
ii11njrvi 14 1 4 ) << 3- 50 1173 1473 7.40 16.20 2.15 39 
Poutilanmäki, 333 1 U 33-05 39 31 0- 20 1130? 13107 3.40 4.30 2.57 249 
Tuusnierni 333 1 3 03-01 3 << 3- 53 27326 2332 3.30 3.70 2.50 414 
Laajakuinpu, 058 1 V 59 3 0- 25 8000 
Pielavesi 358 1 V 39 <K 0- 55 10303 
•35 1 0 01-01 39 05 0- 20 4.U0 3.80 1.77 1.03 73 
•33 1 3 31-01 39 591 0- 20 2313 2313 3.80 1.77 1.00 31 
058 1 0 35-05 59 << 0- 40 216 216 3.20 1.77 1.00 3 
1 7 72-01 39 <( 0- 70 13115 10000 .3.30 2.50 1.00 238 
Matomäki, 310 1 39 521 3- 20 1435 
Sorikajärvi. 010 1 V 39 33 0- 20 3357 
010 1 ' 39 R5 0- 25 
380 1 V 39 « 0- 50 10134 
030 1 14 SR « 0- 50 634 634 7.15 12.60 2.40 17 
Lempelänniemi, 381 1 V 39 03 13- 20 13200 
Vehnlersalrni 011 1 \ 39 ( 0- 32 40) 
011 1 V 39 <K 0- 50 7303 
Pikkola, o: 1 v 39 3 3- 20 153 
Jäppilä 7:9 1 ' 39 <( 0- 30 300 
Haminalahti, 7.3? 1 1.3 71-1) <A 521 3- 2.0 2251 1538 18.64 5.66 1.23 58 
Kuopio 039 1 3 11-17 ( (< 3- 35 1350 105 13 15.10 9.66 1 23 93 
339 1 3 71-1) <9 << 0- 50 33.0) 535) 15.10 5.10 1.23 152 
393 1 l 31-1) <9 1< 0-1)0 1283 1267 14.05 2.05 1.23 24 
Mustikkamäki, 032 1 U 02-07 <9 03 3-. 20 13594 11.40 2.30 1.65 233 
Pielavesi 732 1 U 72-07 < SRT 0-23 19771 1207 11.00 2.00 1.65 334 
332 1 3 02-77 <9 « 3- 40 1114) .3403 8.35 2.00 1.55 215 
392 1 13 02-37 9 .3< 0- 70 42117 15307 7.35 1.50 1.53 526 
Hiekkakangas, 4 1 '3 71-03 39 597 0- 16 3636 8636 8.50 12.60 2.50 249 
Kaavi 074 1 3 71-03 39 <K 0- 60 8151 8151 7.30 12.60 2.50 203 
734 1 '3 31-03 39 4< 0-170 34193 34173 6.70 12.60 2.97 815 
Marjomäki, )1 2 .1 33-34 39 a3 0- 12 112 312 13 13 1.32 1.33 7 
Vjerersä 0.01 2 ' 74-01 39 591 0- 13 1)115 1115 3.00 1.77 II) 123 
0:31 2 i 34-05 59 3 0- 20 18221 11226 3.70 1.62 1.37 234 
3:1 2 3 74-03 59 < 3- 33 3)56 5031 7.93 2.23 1.37 13) 
111 2 3 35-31 39 < 7- 50 3043 504') 7.70 1,62 1.30 83 
94 
MURS(,JSP1)(K 	 i'J15< 	8- 	A1TT0- 	I4E*RT 	I( II S 1 R N 14 U '( 5 E 7 
5 1 J 1 4 1 1 'J NT 00E TA II 	IA 	AI.4E 	T48'( H'l- 	(.*Y113 	SuLO 	KiJLJ+ 	M'JUT 	(141. 
KIMT 
	















































302 2 V 38 $81 0- 18 4400 
002 2 V 38 $87 0- 35 500 
303 2 38 $1 0- 18 6100 
003 2 V SQ $81 0- 39 1000 
004 2 V 38 $81 0- 13 300 
305 2 $8 581 0- 18 1100 
.004 2 <8 581 0- 18 4000 
006 2 v (< 3- 35 250 
0)6 2 	V <8 K( 0- 70 30 
308 2 	14 $8 311 0- 16 2735 2735 13.83 
338 2 	14 38 'STT 0- 20 66 66 15.54 
011 2 38 STT 0- 20 3000 
311 2 U 09-03 $8 STT 0- 16 10005 1005 1080 1.?? 1.20 
012 2 	/ $8 3TT 0- 20 700 
013 2 38 STT 0- 30 3500 
314 2 V 38 STT 0- 18 00 
017 2 V $8 STT 0- 12 4344 
020 2 U 02-03 $R STT 0- 20 541 541 8.70 6.25 0.90 
020 2 	Ii 02-03 58 $81 0- 50 1632 1892 7.10 6.25 0.33 
020 2 	J 32-03 58 587 0- 12 505 05 10.33 6.25 0.33 
320 2 0 03-03 38 STT 0- 12 15695 4930 10.35 3.46 0.30 
02') 2 0 33-03 38 $41 0- .20 3000 3.20 2.83 0.43 
)21 2 3R STT 0- 12 1346 
34 2 V 38 3TT 0- 18 8556 
025 2 	' 38 541 0- 12 1300 
.025 2 38 'STT 0- 20 4761 
326 2 	0 01-01 38 311 0- 16 3S3J 1830 93') 10.86 1.23 
02.8 2 	J 31-01 51 3 0- 20 2594 2994 3.95 1 .77 1.20 
328 2 	' $8 $41 0- 16 2073 
326 2 	' $8 541 0- 50 581 
027 2 0 06-37 38 STT 3- 16 73 3440 9.60 1. 0.33 
027 2 	.0 36-07 38 STT 3- 39 200) 5.60 1.35 0.30 
.027 2 0 06-07 38 $41 0- 50 3.00) 3.00 1.35 0.33 
328 2 V 58 $41 0- 18 1503 
331 2 0 11-12 38 STT 0- 12 10003 12.90 8.76 1.03 
031 2 V 38 STT 0- 12 5365 
332 2 V 38 581 0- 18 1726 
011, 2 	' 58 3TT 3- 16 4335 
334 2 38 STT 0- 20 600 
335 2 	V SR 341 0- 16 1911 













MUQ'j5P1( 'qIj$.( - liYTT3- 1MM4ARaT K U S 	T 14 	14 U 	( 	S E 	1 
$IJ1MTN'J$T. K340 T 	1 1i( 4T' TRI( HM- K4YTTQ SuLO KUU' 1UT HT. 
KIM14 V4R 
K K 1 	3 	1 1 	3 1 K 	/ 3 1 	T D 13130MK 
Tervaharju, 338 2 SR 51 0- 12 100 
Rautalampi 2 V SR 6T 0- 19 500) 
038 2 V IR 0- 35 600 
038 2 3R K 0- 60 600 
Lintiko, 05 2 4 3 511 o- i 5303 600 1060 2.00 1.00 80 
Suonenjok t 
Heirninen, 040 2 V SR 1 0 12 50 
3uoncnjoki .340 2 ' 3R K 0- 35 300 
010 2 V 3 K< 0- 60 200 
Laltila, 041 2 / SR 511 0- 20 3500 
Suonen joki 
Kotalahti, SR (( 0- 63 3000 
Suonenjoki 342 2 V SQ SIT 0- 18 300 
Kivirki, 044 2 V 3R 511 0 18 1300 
Leppävirta 
Konnuslahti, 045 2 SR 511 0- 18 2000 
Leppivirta 
Lappi, 316 2 3R 31f 0- 18 1500 
Leppivirta 
Puutossairni, )4 2 :r 3- 20 75) 
Kuopio 
Suun Sora, 019 2 14 511 0- 16 31 31 20.33 5.60 150 
Siiuirijrvi 343 2 14 SR .511 3- 20 1371 1371 13.08 9.50 1.53 41 
049 2 '4 1 Ci- 35 2273 2275 16.01 9.60 1.50 63 
34 2 14 $1 513 0-130 5470 5470 10.87 9.60 1.53 124 
Lohja 	(Mikka), 00 2 SR SRI 0- 16 1754 1954 14.43 5.19 41 
Sii1injrvi 070 2 4 50 333 0- 35 2132 2132 11 	. 33 5. 19 36 
3)3 2 .4 30 SIT 3- 5 2073 2377 11.4? 3.19 34 
350 2 1 SP ?,RT 3-130 1771 1771 3.54 5.13 2? 
Lautala, 001 2 n 511 - 16 5533 
Tuusniemi 
Tuuajärvi, 052 2 V SR $13 0- 16 330 
Tuusnierni 
Poutilanmäki, 353 2 0 09-03 SR K 0- 53 4123 4123 8.00 3.00 1.20 51 
Tuuzniemi 033 2 3 39-1) 3R .35 0- 20 3243 7263 10.90 3.16 2.13 153 
353 2 .3 35-01 30 TIT 0- 16 5004 3766 3.30 1.77 1.55 73 
353 2 3R 511 0- 16 311 
L1nturnki, 354 2 1 SR $1 0- 16 1323 
Tuuonisrni 
Möks.5neri, 355 2 0 	1 3- 20 693 
Ku.3 Vi. 
NiinivaarV, 356 2 i 33-3 3 3- 14 1)24 291) 13.00 1.80 1.33 135 
Kaavi 
Maarianvaara, 057 2 v SR ST 0- 20 8332 
Kaavi 
Laajakumpu, 059 2 o 03-03 SR 05 0- 20 5029 3023 9.50 1.77 0.30 70 
Piejavesi 05$ 2 0 04-05 SR S1 0- 12 12153 5153 10.50 3.69 0.33 131 
358 2 3 03-33 50 KK 0- 35 3471 3471 8.50 1.77 0.30 45 
058 2 V 30 501 0- 13 1070 
353 2 3 01-02 30 MJU 0- 20 13332 13732 3.80 1.77 1.53 271 
013 2 0 33-04 30 K< 0- 55 1523 1523 3.75 1 77 1.53 23 
ioho1a, 341 2 30 314 3- 16 6303 
Vehrnersa loi. 
Haukirnäki, 372 2 S SIr .3- 12 2725 
Nilaiä 372 2 3 11-12 30 31T 3- 12 13137 139 11.00 3 30 1.20 143 
372 2 3 12-12 3 7TT 0- 35 2163 2163 3 00 3 30 1.2) 30 
96 
MURS'(AUSP1KK PIURS( R- XAYTTO- INEM4AR1 K U S 	T A 	H N U K 3 E 	T 
S1J1MT1pjNr X3DE T IT 1KA A114E TR'( )4N- <'T13 5ULO KULJ+ MUUT (HT. 
K1HT 
KK M3110 MK/M3ITO 1300MK 
Koivuaari, 333 2 V 3! 51 0- 16 1300 
Sii1injrv1 3,3 2 V SR 91 0- 65 100 
R1itava[.ra, 04 2 3 39-ID 3! S!T 0- 12 3663 2703 12.00 3.50 1.20 147 
Junko3k i 
Uuttula, 035 2 U 03-13 3! 3!T 0- 16 557 557 11.20 5.06 1.20 131 
Veanto 
Uaminalahti, 339 2 u 35-09 ( 3!'! 0 20 14503 4300 23.10 1.70 0.50 393 
Kuopio 3?9 2 'i 38-03 ( ST 0- 16 3400 900 25.00 3.20 0. 274 
339 2 U '34-05 ( 3 3- 20 1106 11606 21.40 3.00 0.53 321 
'339 2 u 35-06 (A KK 0- 35 316; 7166 13.40 3.00 0.50 230 
369 2 U 05-06 K K 0- 50 5482 5432 18.40 3.00 0.50 133 
K - riaho, 391 
031 
2 










1035 10.80 3.91 0.40 165 
Iisalmi 
Mustikkamäki, 332 2 U 38-09 KA 5!'! 0 20 4500 2200 11.00 1.77 1.00 69 
Pie1avei 
Uiekkakangas, 094 2 J 01-01 SR 5!'! '3- 16 6494 5058 8.50 1.80 1.75 83 
3iihiaho, 339 2 3 39-03 3R 32T 3- 13 2)13 740 11.50 3.87 1.30 51 
Le p pilv i r ts 
PIIHI: KESKI-SUOMI 
Teeri1acpl, 3)5 1 ' 3! (K 0- 35 2285 
Karatula 
Pyhilkanam, 309 1 0 	340 3! J( 3 30 2355 2395 8.00 1.50 0.50 30 
Saarijiirvi 009 1 3 	0405 8! KK 3 25 3913 3915 9.00 1.50 0.50 44 
337 1 3 	04-05 3! 5 0- 25 2003 2300 9.00 1.50 0.50 23 
309 1 0 	04-05 3R MUU 3- 20 450 450 3.00 1.50 0.53 3 
Valklsrnpi, 02? 1 3 	34-06 3! 0$ 0- 20 7501 1350 9.00 1.80 0.32 34 
Jouta '327 1 J 	)4133 3! << 3 35 8100 48 7.90 2 00 0.43 30 
127 1 3 	04-06 3! ,( .3- 33 44037 1093 6.80 2.20 0.20 445 
Kokkomäki, 034 1 0 	10-11 5! .J( 0- 65 3531 426 8.00 2.52 53 
Pihtipudas 334 1 3 	10-11 3! X< 0- 35 1313 8.00 2.55 15 
Lirituharju, 361 1 V 5! (K 0 35 2130 
Kivijärvi 3'I 1 5 .J( 0- .30 1328 
Matilainen, 063 1 . SR KX 0 35 72 
Karstula 
Heräkulma, 11 1 0 	04-09 5! '(l( 0 15 22063 1973 8.00 1.02 0.93 223 
Jäinsa 131 1 3 	34-33 3! K< 0- 35 12666 8.00 1.02 0.32 154 
131 1 3 	04-03 3! !3 0- 25 4326 3621 9.00 1.09 0.63 53 
131 1 3 	04-03 3! 35 0- 20 8675 9.00 1.21 1.54 137 
101 1 0 	34-03 SR AB 0- 16 759 323 9.00 1.15 0.72 7 
YM ?fl.-kO3ki 1)5 1 '4 3! J< 0- 30 153 179 27.86 6 
Äänekoski 135 1 .4 3! KK 3 35 423 423 27.36 12 
105 1 r$ 3! UU 0- 18 133 133 27.36 
4 




'IURS - (TT1- IP4E444T ( 	.) 3 P1 	P4 	U ( 	9 E 	3 
S1J1P1T1<JNT kJ4OE T 41 1XA aINE yqp p-.- <*YT15 311L0 K2LJ4 PIJUT lIiT. 
KIMT VAR 
KK PI3ITO PIK/131T0 1300MK 
Jauhonierni, 113 1 u 01-04 SR os o- 20 17321 17321 8.50 1.30 0.30 130 
Kannonkoaki 113 1 J 01-04 39 0 - 35 14005 14305 7.50 1.50 0.30 164 
113 1 J 31-04 39 J( 0- 63 53113 50113 6.50 1.50 0.30 323 
Hakki, 137 1 39 1< 0- 65 707? 
Kuhmoinen 137 j V 39 K'( 3- 35 1463 
Siikakangaa, 140 1 14 39 3T 0- 18 24 24 13.50 11.00 
Laukaa 140 1 i 39 .3 3- 18 1413 141) 15.30 11.00 37 
140 1 1 39 P(. 0- 35 3323 5323 14.22 11.25 13$ 
140 2 14 39 3 0- 35 5210 5213 14.00 11.50 140 
Ilo 1 4 39 I(( 0- 65 1563 1563 13.50 12.00 42 
140 1 .4 39 .J( 0- 55 7313 7013 15.50 11.50 24? 
140 1 14 39 K 0- 35 2317 281? 15.50 11.50 33 
Lindrooc, 141 1 4 39 K( 0- 65 4313 4318 6.87 7.48 66 
Janaa 141 1 4 39 KX 0- 35 1054 1054 3.25 7.16 18 
Tönnäri, 114 1 0 01-03 S .JK 0- 30 43332 42332 8.00 12.65 0.60 330 
Toivakka 144 1 0 02-03 39 <K 0- 35 721.3 3713 8.00 12.65 0.60 221 
144 1 0 33-03 39 03 0- 20 7000 7000 .00 1.40 0.60 32 
Mustivuori, 914 1 V (9 K< 0- 23 372 
Jyvikyiiri mik 714 1 (9 J( 0 25 33? 
314 1 V Ka I1JU 0- 16 313 
Närem6ki, 327 1 'J 01-06 1(9 .JK 0- 65 2)077 1500 11.10 2.20 1.04 444 
Konnevazi 727 1 J 31-06 A K( 0- 35 17303 1503 12.60 2.20 1.35 375 
927 1 J 01-06 1(9 03 0- 20 23300 703 13.60 2.20 1.20 433 
92? 1 U 01-05 3R 393 0- 20 3064 13.60 2.20 2.30 70 
Sulkulanrn0ki, 928 1 U 0103 (A KK 0 65 45334 43504 24.68 5.82 0.35 390 
Laukaa 
Nankasalmen as., 334 1 4 (9 .J'( 0- 30 53 653 22.00 15.50 15.53 41 
Hankasalmj 334 1 4 1(9 1(( 3- 12 145 145 13.00 17.00 4 
Teerilampi, 305 2 V 3R 1T 0- 15 3105 
Karstula JOS 2 / 39 <K 3- 35 3352 
Feurakumpu, 008 2 V SR 393 0- 18 3123 
Jyvsky1n mik 
Pyhäkangaa, 3j9 2 0 34-01 39 591 3- tS 13324 5777 9.00 1.50 1.00 230 
Saarjjärvj 309 2 3 34-33 59 63 8 12 6215 3663 7.00 1.30 1.30 36 
007 2 3 35-3) 39 63 0- 25 13703 19303 .3.00 1.50 1.30 224 
009 2 3 05-06 39 IJU 0- 20 3612 3512 3.00 1.50 1.00 46 
3)9 2 3 04-31 3R 393 0- 35 5144 3304 3.00 1.50 1.00 56 
00) 2 Y SR K< 0- 35 1620 
.39 2 3 34-03 39 J.( 0- 63 3003 564 3.00 1.50 1 33 33 
Syräharu, 020 2 59 3F 0- 13 3347 Petäjaveoi 020 2 3R K< 3- 35 4620 
Tankolampi, 322 2 $R 3RT 0- 13 2901 Konnevesi 
Teeriharju, 324 2 v 3R $91 0- 16 7237 Kannonk'aki 024 2 v 39 JK 0- 65 1030 
Tehlo, 025 2 39 391 0- 13 3303 Uurainen 
Toulatkangas, 3'6 2 39 39T 3- 26 3626 Viitasri 326 2 39 •< 3 35 431 
Va1k1aripi, 327 2 04-05 39 ST 0- 16 20323 4362 9.30 1.50 1.03 257 Joutsa )7 2 J 34-35 39 < 3- 33 3453 3455 7.70 133 40 













































£ SR SKL 0- 12 300 
330 2 	V 3R ST 0- 18 1040 
033 2 V 3R 5T 0- 19 379 
334 2 	3 09-03 3P SQL 0- 1€ 10013 4513 9.00 1.70 1.00 
034 2 	0 10-13 3R K 0- 37 3602 3005 8.00 1.70 1.00 
334 2 v SR «flC 0- 30 1142 
334 2 	0 09-13 3R SQl 3- 12 2442 9.00 1.70 1.03 
334 2 3 39-1') SR AS 0- 25 22963 800 3.00 1.70 1,00 
334 2 	0 09-13 3R AS 0- 12 4314 9.00 1.70 1.00 
342 2 3R SQT 0- 16 2320 
044 2 	V SR SRT 0- 13 . 1686 
352 2 	'.1 09-1') 3P 3Qt 0- tS 2007 36 12.00 1.70 1.30 
'352 2 	.J 39-13 3R ä( 0- 35 3013 270 10.00 1.70 1.03 
2 	'. 10-11 3 3t 0- 10 273:3 2783 11,25 
3 2 	J 10-11 3P << 3- 35 333 339 3.00 
054 2 	3 )3-) 3R 5T 0- 16 23053 17263 7.00 1.50 1,30 
054 2 	3 33-04 3R 05 0- 20 8263 8.00 1.50 1.00 
054 2 3 03-04 SR KK 0- 35 11743 1092 8.00 1.50 1.00 
054 2 0 03-04 SR JK 0- 65 6113 119 8.00 1.50 1.00 
356 2 	1 SR 9T 0- 6 54 54 19.04 
356 2 	-1 SR SRT 0- 13 523 523 20.64 
356 2 	1 SR $T 0- 25 13 13 20.64 
356 2 	1 SR '5T 0- 16 2016 2316 15.63 
'357 2 	;i SR T 0- 16 2016 1383 10.86 
08$ 2 	V SR SRT 0- 13 438 
001 2 	V SQ 5T 0- 13 835 
363 2 	3 07-03 3P .SRT 1- 16 20087 837 11.00 1.50 1.00 
363 2 U 07-03 SP Kä 0- 35 10404 8.00 1.50 1.00 
363 2 	' 5R 5T 0- 16 1303 
3'6 2 	' 3R 3.T 0- 18 600 
068 2 $R T '3- 13 2472 
370 2 	3 08-03 3R SQl 3- 16 13612 5612 .00 1.70 1.00 
070 2 	' SR SRT 0- 18 1200 
378 2 	U 36-07 SP SQT 0- 16 20044 3283 9.50 1.70 1.03 
0.39 2 	V 3Q SQT 0- 16 2275 
337 2 	' 3R SQT 3- 12 6320 
037 2 	v 3R SQl 0- 16 1083 
100 2 	V SP SQl 0- 12 100 
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MURS<USP91kKA UR3( R- KAYTTO- 91PIAR4T K 	U 	5 	t 9 	14 	14 	U K 	3 1 
SIJAIMTIKI.JHT# K01D T9 	147 91K9 #1H TR( HM- 	XA'UTO SULO KULJ+ MUUT YHT. 
KIMIA VRR 
K 	I( M 	3 	1 7 0 M 	K 	/ 	II 3 	1 	7 0 	1000MK 
Korvenkalj.jo 150 1 	U 32-04 59 XK 0 	$5 34530 34330 13.00 467 1.10 806 
(Lappakangas), £50 1 	U 04-03 9 03 0 20 144C' 14400 14.00 1.78 1.49 365 Kuortane 
Hirvljär;i, 139 1 	Ti 11-12 39 93 0- 12 343 16.50 2.00 1.90 13 Lapua , 1 	J 11-13 3R 99 0- 25 13315 15.50 2.00 1. 371 
£59 1 	Ii 11-12 3R KK 0- 45 8011 13.50 2.00 1.17 163 
Ohrakangas, 178 1 	0 12-12 $9 98 0- 12 1003 23.20 2.20 0.80 28 Ihtäri 173 1 	3 12-12 39 KK 0- 45 10511 10.30 2.30 0,80 141 
178 1 	3 12-12 59 Ji( 0- 65 1872 10.17 3.55 0.50 29 
Hietakangas, 302 2 U 07-03 39 SRT 0- 14 19860 2360 8.47 2.00 1.50 243 
Alajärvi 002 2 U 39-13 39 KK 0- 45 16140 8.02 1.95 1.50 224 
Haisupuro, 003 2 U 01-03 39 591 0- 16 5304 1004 12.00 1.00 76 
Lehtimäki 003 2 U 01-03 39 Kl( 0- 43 3197 4900 10.50 1.00 $4 
Putula, 305 2 U 01-03 K# $91 0- 16 5000 3000 24.00 3.00 1.00 153 
Alavus 005 2 U 01-03 (9 KI( 0- 45 3000 1500 22.00 5.00 1.00 39 
öyrinki, 010 2 J '31-04 ,R UT 0- 13 3553 3203 12.34 1.60 33 
Lappajärvi OLO 2 	J 31-34 $9 3- 33 14053 14350 11.62 1.62 138 
010 2 	i 31-04 39 33 0- 13 1100) 11300 12.12 1.62 173 
KuoppakanOas, 015 2 3 03-04 39 39T 0- 13 2303 2003 20.50 2.50 49 
Teuva 
Korsbäck, 030 2 	14 39 MUU 0- 10 555 555 10.00 6 
Kristiina 030 2 	II 06-07 39 KK 0- 35 2970 2970 11.00 33 
030 2 u 11-12 3R K( 0- 35 6011 6011 11.90 74 
Lappakangas, 040 2 u 33-06 39 0$ 0- 20 1830 1330 14.00 1.78 30 
Kuortane 040 2 U 35-06 39 3RT 0- 20 3170 14.30 1.78 31 
040 2 U 05-36 39 KK 3- 45 13042 13.50 3.20 173 
340 2 	4 39 K 0- 45 3003 13.30 76 
Valsberg, 041 2 0 05-07 39 $91 3- 19 25192 1351 13.00 3.00 422 
Närpiä 041 2 	3 ,)$-37 R <.( 0- 35 13137 521.3 12.00 3.00 292 
041 2 0 07-03 SR 59T 0- 18 13100 1200 13.00 1.67, 266 
Bilfrakt, 054 2 	14 SR KX 0- 18 133 133 23.50 15.72 6 
Pietarsaaren mik 354 2 	11 $9 $91 0- 35 46 46 21.50 15.72 2 
Vitsjö, 056 2 	J 01-02 39 397 0- 18 6000 2300 14.50 1.60 97 
Pedersöre 05$ 2 	Ii 01-02 SR $91 0 35 5300 4000 13.00 1.60 86 
Oolback, 33 2 U 03-03 0- 13 2173 2173 23.20 1.00 55 
Vaasa 063 2 	J 01-03 9 .fl( 0-100 15003 2500 16.70 13.70 2.00 434 
01.3 2 U 03-04 KA 0$ 0- 18 9204 9204 23.20 3.00 2.00 305 
063 2 	'i 05-33 <9 03 3- 12 1151 1151 26.00 3.00 2.00 39 
363 2 U 05-03 (9 397 0- 13 842 342 26.00 10.50 2.00 33 
'363 2 	LI '35-03 KA KK 0- 45 5337 13$? 19.50 5.00 2.00 145 
Kirkkokallio, 066 2 	.1 01-02 KA XK 0- 45 10263 £0263 20.00 1.00 1.00 241 
Ylihärmä 066 2 U 02-03 A 391 0- 18 1064 1064 22.00 1.00 1.00 20 
Torakkakangas 369 2 U 11-11 SR $91 0- 12 6200 1000 10.40 12.00 2.30 158 
069 2 U 11-12 SR 397 0- 16 15000 10.40 11.00 2.80 33? 
069 2 U 12-12 59 KK 0- 45 13603 10.40 10.00 2.80 287 
01.9 2 U 12-12 $9 35 0 - 18 7500 10.40 10.90 2.30 232 
070 2 J 01-01 39 397 0- 16 5500 3100 9.60 12.85 1.0) 140 Multavaara, 
Lehtimäki 
088 2 	II 39 1(1< 0- 35 5000 1900 13.00 0.50 75 Yli-Koaki, 
Kauhajoki 
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PUR5(AU5PjKK4 MU4S( - K.YTT0- IHE4R1 K 	U 	5 	T H 	P1 L) 	( 	3 E 	T 
J4T1KUNT KOP1DE T 	47 4IKA AIPIE T4R( HI- K'VT30 SuLO KULJ MUUT fHT. 
KINTA VAR 
K K M 	5 	1 7 	0 K / M 	3 	1 	T D 1300MK 
Gutikka., 094 2 	P1 SR 91P 0- 12 545 545 34.00 18.00 1.00 23 
Laihi3 094 2 	11 '3R SIP 0- 12 196 196 20.00 19.00 1.00 8 
094 2 	4 SR SRT 0- 20 1020 1020 29.20 20.00 1.00 51 
034 2 	i ZR SRT 0- 25 75 15 13.15 23.00 1.00 3 
394 2 SR KK 0- 33 33 33 33.00 1.00 1 
094 2 	0 11-12 3R SIP 0- 12 5175 2043 20.18 3.00 1.30 127 
094 2 0 11-12 SA SRT 0- 16 9663 633 10.00 1.95 0.70 134 
094 2 	0 10-12 3R KK 0- 35 18789 264 9.00 1.95 0.60 242 
094 2 	0 10-12 SR Kl( 0- 53 3843 8.50 1.95 0.60 119 
096 2 H SR MUU 0- 10 1534 1534 18.50 12.20 49 
Nrpli 036 2 	4 IR SRT 0- II 385 385 20.00 2.80 9 
vinbick, 038 2 	1 SR SRT 0- 33 1001 1001 17.50 2.00 20 
rp 1 o 
L.epplax, 108 2 u 06-07 KA KK 0- 45 4383 4383 23.50 11.00 0.70 155 
ietaraaaren mik 
R1backa, 109 2 	Ci 10-11 KA KK 0- 75 6301 1.00 2.00 2.00 140 Uuaika3rlepyy 10, 2 U 10-11 KA XK 0- 45 11032 16 22.00 2.00 2.00 304 
109 2 	Ci 11-12 KA 05 0- 20 5073 62 26.00 2.00 2.00 267 
109 2 	Ci 12-12 KA SRT 0- 18 4333 6 28.00 2.00 2.00 150 
W 2 	Ci 09-10 3R 03 0- 12 1353 3150 17.00 2.00 3.53 40 
111 2 	.J 31-00 SA 35 0- 13 20915 17985 13.70 2.00 0.30 468 
111 2 	J 23-03 SR ST 0- 39 2023 2029 19,70 2.00 0.30 54 
111 2 	Ci 31-09 3R K'( 0- 43 13723 13723 14.00 1.50 243 
Mu.itJ.kkal11o, 113 2 	Ci 09-09 KA K 0- 45 10231 2231 21.70 1.80 1.30 231 
113 2 	'J 37-03 KA SRT 0- 18 8004 3004 24.90 1.80 1.50 248 
113 2 U 12-12 KA 03 0- 13 2023 2023 24.90 1.80 1.50 62 
Fyhlvuori, 117 2 0 03-04 3R 03 0- 18 1817 181? 9.09 0.42 
K3tLIOO 117 2 	1) 03-04 SR SRT 0- 18 1506 919 9.09 1.76 4.25 23 
13? 2 3 33-04 SR ( 0- 35 6573 5435 6.65 3.72 6.18 111 
118 2 	Ci 07-13 (A KK 0- 45 31 33 22.60 13.00 1.00 lOokyr: 118 2 	'Ci 07-11 KA SRT 0- 38 5022 '3322 25.50 18.00 1.00 224 
ilveaharju, 126 2 u 10-11 SR SRT 0- 16 15000 11.00 2.60 238 
Soini 126 2 	'Ci 11-11 SR SRT 0- 35 1603 10.00 2.60 24 
Varrasjärvi, 131 2 	Ci 05-05 1(A 08 0- 20 233 233 23.45 24.50 31 
131 2 	Ci 05-05 KA 08 0- 20 5540 5340 23,40 157 
131 2 	Ci 06-'3 (A 5T 0- 20 3500 973 23.40 1.60 224 
131 2 	Ci 03-33 (4 KS 0- 45 16243 10731 21.10 2.80 425 
,to.:angao, 334 2 U 01-03 3R SRI 0- 1$ 3000 13.70 4.00 0.50 218 räcair joki 
ikakan'oo, 137 2 	4 'SA SR'T 0 18 1757 21.50 2.50 1.00 48 
:eiruiio"1 137 2 	4 ,(A KK 0 35 3223 20.00 66 
141 2 	H 3R SRT 0 13 755 755 17.50 2.00 15 
'1rpiy. 141 2 	4 3R KS 0- 35 1934 1374 16.50 2.00 37 
Juttuniemi, 142 2 	Ci 0104 3R 5RT 0- 16 10130 2250 16.10 12.80 295 
Evijärvi 142 2 	Ci 0104 SR KX 0 35 6395 1130 14.60 8.24 178 
Ukkokarlgas, 143 2 	'Ci 01-02 SR $RT 0- 18 1500 1500 17.00 2.00 1.00 33 
oysa 
haitfors, 144 2 	U 06-09 'SA KK 0- 45 5885 1133 22.20 2.30 1.00 144 
Kruunupyy 144 2 	Ci 06-03 SA KS 0 15 6175 986 23.70 2.30 1.00 176 
Paasila, 145 2 	Ci 08-10 SR 08 0- 18 9013 18.50 6.00 0.75 243 
Kru!2000yy 
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MURS!(AUSPQI,(K4 jq R- KyT7o- 4iP4fl4RAT 	K U 	5 	7 4 	P4 P4 	U '( 5 	C 7 SIJ4IMTIXUp4T4 X0 4 D T4 	47 41K4 41ME T4RK H#P4- KA'(TTO SuLO I(ULJ' iuut flIT. 
KINT4 VAR 
K K M 	3 	1 7 	D M K 	/ P 	3 1 	T D 1000MK 
LUkko3backa, 146 2 U 07-03 3R K 0- 45 14335 17.00 6.00 0.78 393 
Kruunupyy 116 2 U 07-03 59 KK 0- 45 3008 3009 17.00 5.60 0.30 82 
Korvonkallio, 10 2 	U 04-04 39 03 0- 20 2000 2000 14.50 4,20 39 
Kuortane iso 2 U 04-05 59 05 0- 18 7000 3500 17.00 2.00 1.00 14 
Nummikanga, 154 2 0 05-05 59 KX 0- 65 7000 6800 15.20 2.50 134 
Kauha joki 
Myrkynkarigaa, 155 2 	II 99 KI( 0- 3! 1610 1610 13.00 0.50 24 Teuvo iss 2 	II 39 397 0- 18 5330 1100 13.50 2.00 94 
Vuorlrnohi, 156 2 	U 12-12 i 0- 4! 12309 21.20 1.80 1.50 304 
Kauhava 
Krninkari;ao, 158 2 	3 09-10 SR 391 0- 16 2534 534 12.87 5.00 2.50 59 
Jurva 158 2 	0 09-13 39 371 0- 13 4406 .328 12 	87 5.00 2.50 
158 2 0 09-10 $R KK 0- 35 13624 5433 12.87 9.00 2.50 290 
Hirvijärvi 159 2 0 11-11 39 XX 0- 45 6004 13.50 2.00 110 
Lappfors, 166 2 	J 05-05 39 5RT 0- 16 7544 250 16.10 6. 182 
Pederoöre 16 2 U .05-03 SR << .3- .35 10762 332 15.10 6.95 257 
Fge1berget, 168 2 K 571 0- 13 1272 1272 23.00 15.70 1.00 34 
Muotaaaari 168 2 	'4 A KK 3- 40 3285 3235 21.50 24,00 1.00 155 
163 2 	'4 '< 0- 6! 1567 1567 13.70 24.00 1.00 71 
168 2 	II K K!( 0- 65 375 375 18.70 13.20 2.00 13 
168 2 	'4 <A .JK 0- 40 4141 4141 21.50 13.20 2.00 15.3 
168 2 	P4 KA $97 0- 18 1973 1973 23.00 13.70 2.00 80 
168 2 U 05-0! KA 391 0- 18 1059 559 23.00 12.80 2.00 41 
168 2 0 05-05 XA XX 0- 45 5046 19.50 12.10 2.00 172 
PIirio, 170 2 	0 05-07 KA 39'! 0- 18 20456 3800 23.10 4.60 1.00 622 
Ylistaro 
Luukkuhaka, ui 2 0 08-1) KA 391 0- 18 3923 3923 25.50 1.00 129 Isokyrd 171 2 0 08-10 (4 577 0- 13 13406 5000 25.50 1.40 1.30 552 
171 2 	'J 08-13 .A ( 0- 4! 1899 1398 22.60 1.40 1.00 58 
171 2 0 08-10 <A XX 0- 45 5136 22.60 1,40 1.00 133 
171 2 0 03-13 XR XX 3- 65 7707 22.20 1.40 1.00 200 
Länsiky1, 17* 2 	0 10-10 IR XX 0- 45 16260 8.02 1.95 1.50 219 Lehtimaki 
Dahlbacka, 177 2 	0 '09-03 KA K< 0- 15 1503 uso: 25.50 6.95 52 Luota 177 2 	0 39-03 A X 0- 35 4015 4315 24.00 6.95 126 
177 2 	0 10-11 A 391 0- 13 5003 24.00 2.00 2.03 146 
Tiemeataripiirjen 500 2 v KA 591 0- 18 17215 varastot 2 V KA 371 0- 20 6000 
500 2 	V KA XX 0- 35 10634 
500 2 V KA XX 0- 45 6641 
500 2 V XA KK 0- 65 6284 
500 2 	V KA JX 0- 65 9000 
Tiemestoripiirien SOI 2 V 39 $97 0- 12 2000 varastot 501 2 V SR S9T 0- 16 1000 
501 2 V 39 571 0- 13 100379 
501 2 R $71 0- 20 1791 
501 2 59 $77 0- 25 2000 
501 2 V 39 571 0- 35 €463 
5)1 2 	J 39 MUU 0- 10 5970 
501 2 V 99 0$ 0- 1') 40(1 
501 2 	J 39 0$ 0- 16 8300 
531 2 V SR 05 0- 18 22761 
5)1 2 V 39 XX 0- 16 1000 
301 2 	'J 39 XX 0- 35 25333 
501 2 	V XX 3- 45 32022 
501 2 V 39 IX 0- 65 1000 
501 2 	V 59 .JX 0- 75 1300 
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T-POHTAT12A 
r4URS<4U5PIKKA MU$( - K4YTTO- q1NM4A4T k U 5 T 	4 	M N U 	)( 	5 E 	T 51J91NT2<UNJ9 K3D T9 17 41KA AIHE TARK H9- KYTT0 SULO XULJ+ MUUT YHT KulTA VAR K M 	3 1 	T 	0 M 	k 	/ II 	3 	1 7 	0 1300M1 
Ta1u3ky1ära1Iio, 01 1 V (4 K( 0- 18 400 Alavle3ka 
2ytkynll1o, 3fl7 1 V KA .35 0- 13 16711 Haapavcoi. 
008 1 V KA XX 0- 64 332 308 1 V <A 43 0- 16 638 
1.Lo, 1 1 v KA K'( 0- 64 5000 
oit i v 03 0- 18 2000 
Kortekorven kallio, 
?yh.noki. 025 1 U 01-03 KA .JK 0- 35 36524 36324 19.30 .5.00 0.88 973 025 1 U 01-03 '(4 XX 0- 33 3021 3021 21.50 1.40 3.16 108 025 1 'i 01-03 '(9 05 0- 13 3533 9538 23.40 1.33 1.31 258 025 1 V '(9 JK 0- 35 3021 
Ho1rir1lio, 
026 1 U 03-05 '(4 KK 0- 64 32863 .32.360 13.70 5.80 0.36 935 326 1 U 03-05 '(9 XX 0- tS 3810 3300 23.40 2.00 2.38 144 324 1 U 03-35 '(4 05 0- 18 3000 9000 23.40 2.00 2.98 268 026 1 11 03-05 '(4 MUU 0-300 $0 80 15.00 1 
027 1 J 01-04 <9 JK 0- $4 13341 13541 19.80 6.90 1.03 378 327 1 U 01-04 '(4 XX 0- 64 .36000 36000 19.90 6.30 1,08 1140 027 1 U 01-04 '(4 XX 0- 25 4377 4577 23.20 1.20 1.6.3 171 027 1 'J 31-04 A 49 0- 25 14143 10643 23.20 1.20 1 	83 332 027 1 J )1-31 <9 98 0- 8 2041 2)41 23.00 1.10 0.34 71 
ru11iporcin:anns, 028 1 U 01-04 $4 JK 0- 35 43225 43225 11.90 6.50 0.78 860 ivat.1 023 1 J 01-04 34 XX 0- 64 3672 3672 12.45 6.50 1.45 106 328 1 II 01-04 34 0$ 0- 18 12337 1233? 15.40 1.20 3.17 25? 028 1 U 01-04 34 $47 0- 18 2783 2783 13.40 44 028 1 U 01-04 $4 XX 0- 35 8271 8271 13.20 1.10 2.00 130 02$ 1 .1 01-04 SR XX 0- 64 2235 2235 10.45 9.60 1.00 51 
329 1 J 01-04 '(4 JK 0- 33 32400 .32400 23.00 3.90 0.5.5 809 029 1 ') 31-04 KA XX 0- 35 14063 14063 20.00 3.30 0.55 458 023 1 'J 31-34 <9 KK 3- 35 5363 5363 23.00 2.56 0.55 133 
030 1 0 01-05 34 XK 0- 64 14756 14756 3.03 4.40 1.10 227 030 1 3 31-05 $4 KK 0- 33 3106 3406 8.11 4.40 1. 10 54 030 1 0 01-05 34 03 0- 18 5000 5000 11.74 1.20 1.00 72 330 1 0 39-13 54 XX 0- $4 6470 1354 7.91 7.80 1.10 113 030 1 3 39-13 54 AO 0- 19 2033 87 12.65 1.30 1.50 34 
331 1 0 10-11 34 X< 0- 64 6394 6384 10.23 5.00 1.40 10, 1 
.u1kaharju, 332 1 0 03-34 54 XK 0 64 13723 19728 6.84 4.50 1.50 275 Veteli 332 1 3 33-04 34 XX 0- 19 3003 3003 9,76 1.20 1.33 43 
039 1 V 34 XX 0- 684 033 1 V SR XX 0- 13 2532 
,'j. 	.., 040 1 KA XX 0- 64 5000 
C'ulainen 
Lumiaho, 062 1 II SR 09 0 8 1593 1593 9.50 26.00 0.50 58 
Vihanti. 
Pitkäkan3as, 57 1 V SR 03 0 28 308 
Reisj6rvi 
Marjaharju, 586 1 V 64 09 0- 18 1500 
Maivjä 
00.5 2 0 4-03 SR 49 0- 16 17497 16386 11.16 1.25 0.43 235 
005 2 333-06 SR 48 0- 12 2821 1553 16.25 1.25 0.6% 58 
00.5 2 0 06-04 SR XX 0- 64 14379 8813 8.30 1.00 0.33 14? 
3.S 2 0 06-06 34 XX 0- 35 2072 2372 7.21 1.00 0.25 21 
2 0 34-07 54 33 0- 13 3543 5523 3.84 1.25 0.31 31 
305 2 3 37-07 $R 33 0- 1? 2703 8.82 1.25 4 	16 41 
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MURS( - K*YTTO- 1NM4ARI'T 	I( U 	$ 	7 P1 	P4 	u 3 E 7 
1NTIKUNT KOIDE T 	P41 1I(A 	#IPI TK HP4- 	X'AYTTO SULO I(ULJ' SUUT YHT. 
KIP4Iq VAR 
K K P1 	3 	1 	T 0 P1 	K / 	Ii 3 	1 	7 0 	13O0P1 
Kettukallio, 011 2 	11 06-06 i(A 135 0 	18 1953 1953 22.80 1.25 1,01 50 
Ylivieska 011 2 	II 06-06 A KK 0- 	55 4414 3071 20.50 1 .25 0.35 100 
Raippo, 013 2 0 01-01 SR 05 0- 	1$ 7935 4935 14.64 5.47 0.70 173 
Toholainpi 319 2 	0 01-01 3R KK 0- 	64 16089 2110 7.18 5.41 0.44 237 
Hoirnankallio, 026 2 	u 04-05 (A KX 0- 	64 433? 19.70 1.95 1.21 lii 
Merijir'ii 026 2 u 35-05 A os 3- 	18 3333 1929 23.40 1.35 1.44 146 
Tulliporiinkaflgao, 02$ 2 u 03-04 OR SV 0- 	18 7765 3223 
13.40 1 	.10 2.17 142 
N iva la 
PirttisaarenkalliO, 029 2 U 01-01 KK 0- 	35 304 304 23.00 
3.20 0.55 10 
Ylivieska 2 	IJ 02-32 K (K 0- 	35 1428 1428 zo.00 
3.20 0 	55 43 
O2 2 U 33-03 SRT 0- 	18 5001 1463 24.50 
1.20 4.11 154 
029 2 U 03-03 KA KK 0- 	55 3200 lZ 
22.00 1 .20 1 	10 93 
Kivitorinä, 030 2 0 03-34 SR 0$ 0- 	1$ 3937 9108 10.12 
1.24 1,15 133 
Veteli 3o 0 04-05 SR Xi( 0- 	55 1293 4337 11.70 
1.46 1.26 115 
Sulkaharju, 032 2 03-03 3R 33 0- 	18 400) 4000 3.65 
1.58 0.33 47 
Veteli 032 2 3 .33-03 3R 597 0- 	19 2294 9.65 
1 	58 0.33 25 
032 2 	3 04-04 39 K 0- 	35 2343 1347 
7.46 1.16 0.23 21 
Hietajärvi o33 2 3 02-02 $9 < 3- 	64 1•3'Z2 6336 8.89 
2.70 1.03 240 
Kannus 333 2 3 03-03 3R 30 0- 	18 6114 12.04 
12.36 1.42 173 
033 2 0 33-03 $9 SRT 0- 	18 2793 12.04 
2.75 1.42 54 
335 2 0 07-07 SR $91 0- 	18 15037 1571 11.51 
1.56 1.07 221 
Jänkä, 
335 2 0 08-03 39. KK 0- 	55 4612 
9.05 1.39 0.99 63 
Perho 
Korkatti, 0.36 2 o 10-10 SR KK 0 - 	35 3125 
10.2, 1.48 1.88 45 
216 





016 2 0 10-11 39 0- 	55 633 11.90 
Karjokan, 344 2 	0 11-12 3R 093 0- 	16 15396 11.60 
1.30 1.44 246 
Kärsaiki 
Kekolahti, 05? 2 H 3R xI( 0- 64 1491 1491 12.80 
0.29 23 
Himanka 
Eskola, 061 2 	II 39 03 0 	16 5203 4523 16.00 
2.50 0.23 '99 
Lohtaja 361 2 	P4 SR Kl( 0- 	64 8112 1738 
j4Q 2.50 0.28 93 
500 2 	V KA 03 0- 	12 267 
500 2 V KA S9T 0- 	12 413 
500 2 	. <4 SRT 0- 	16 165! 
500 2 V 39 $97 0 - 	18 49133 
530 2 <4 03 0- 	18 3382 
500 2 V <4 SPT 0- 	18 8738 
500 2 ? <4 $91 0- 	20 121 
500 2 V 59 XK 0- 	23 2243 
500 2 V $9 KK 0- 35 3505 
500 2 	V $9 K< 0- 	45 516 
500 2 V 59 X'< 0- 	55 1672 
500 2 <4 K( 0- 	64 8024 
PIIRI: t1LU 
Hyypiönmäki, 	 015 	1 1.! 	01-01 	SR 	Ki( 	0- 32 	460) 	4600 	13 40 	5.20 	0 19 	31 
Rantaila 	 315 	1 '.J 	01-01 	39 	KK 	0 	64 	1373 	1373 	12.80 	12.44 	0.13 36 
315 	1 J 	31-01 	3R 	05 	0- 13 	6€) 	660 	14 50 	5.20 	0.17 	13 
06 
PWS<9J5p91KK9 MUS( R- KAYTTO- AAP1 K 	0 $ 	7 9 	H $ 0 	K 5 1 
SJ1MTTKU$T KOHDE 39 II 1KA AIME T4RK )1H- A'rTTO SuLO KULJ MUUT (HT. 
I(1NT9 VAR 
X K M 	3 	1 T 	0 M 	K / N 	3 	1 	7 0 1300MK 
058 1 U 31-01 SR KK 0- 64 9068 9063 12.54 14.00 242 
Vi.jn.i 05$ 1 0 08-09 SR KK 0- 64 1127 1127 12.54 15.72 35 
058 1 U 04-04 SR KK 0- 32 480 480 12 54 14.00 13 
03 1 0 08-03 SR KK 0- 12 1142 1142 12.54 15.72 32 
08 1 )4 SR KK 0- 32 1640 1640 10.00 11.50 36 
058 1 )4 SR KK 0- 64 1481 1481 3.00 11.50 31 
031 1 $ SR KK 0- 20 265 265 11.05 14.0? 7 
nt t ' 3Q KK 3- 35 1303 1300 10 55 9.63 36 
081 1 $ $R KK 0- 65 566 566 10.05 16.19 15 
037 1 0 01-01 $R J1( 0- 64 6500 6500 9.23 1.52 1.88 83 
Yiiktminki 037 1 0 01-01 SR KK 0- 32 3603 3600 9.78 2.43 1.39 54 
39? 1 0 01-01 $R OS 0- 16 4000 4000 11.63 2.12 1.88 65 
HPt3kaen Monttu, 095 1 U 11-11 SR KK 0- 18 13? 137 14.55 2.00 2 
Kuunno 395 1 0 10-10 $R KK 0- 32 67 6? 15.83 7.95 2 
095 1 0 12-12 SR KK 0- 32 17 17 15.75 20.83 1 
035 1 U 04-04 3R XX 0- 18 17 17 13.00 22.45 1 
095 1 0 03-03 SR XX 0- 18 17 1? 13.00 22.45 
095 1 0 03-33 SR KK 0- 64 76 76 11.00 33.45 3 
Pohjri:n 105 1 4 $R KK 0- .32 176 176 16.19 5.40 4 
OUI.0 105 1 4 3R K< 0- 20 122 122 20.00 7.7? 3 
K1ir'iin 	ora, 108 1 H SR KK 0- 54 2963 235 14.53 4,43 49 
Junr 	3ra, 110 1 I $R XX 0- 4 626 626 14.54 20.06 22 
Laijoki 110 1 1 SR XX 0 64 1113 1113 16.86 8.89 23 
110 1 II SR XX 0- 32 343 348 17.57 $.$ 
Guli:n Autokul,jetus, 117 1 H $R A9 0- 16 2000 2000 1.90 1.60 43 
C:;la 117 1 V SR A9 0 20 545 
11? 1 SR OS 0- 18 306 
. . t, 118 1 0 01-01 SR XX 0- 54 1343 18425 6.80 3.37 1.20 212 
118 1 0 11-12 3R 05 3- 18 5335 5933 10.00 5.20 1.20 110 
118 1 0 11-12 3R XX 0- 4 1033 1083 6.80 5.20 1.20 15 
KJupi, 119 1 U 01-02 SR KK 0- 64 2423 2423 5.30 1.70 1.15 20 
119 1 0 01-32 SR XX 0- 32 3653 3658 5.80 1.70 1.15 32 
119 1 U 01-03 SR OS 0- 18 6343 6343 7.50 1.70 1.15 68 
119 1 0 01-02 $R KK 0- 64 12567 12567 5.30 8.65 1.13 198 
113 1 0 01-02 3R Kg 0- 32 3343 3343 3.80 9.64 1.15 59 
120 1 0 01-01 SR 0$ 0- 18 3935 3335 8.80 2.21 1.00 43 
120 1 0 01-01 SR KK 0- 32 5024 5064 5.50 4.70 1.03 59 
120 1 0 01-01 SR KK 0- 64 8381 8381 5.10 4.70 1.00 95 
122 1 U 33-03 SR XX 0- 64 19023 19023 6.80 10.29 0.21 347 
122 1 0 33-04 3R X 0- 32 11263 11263 8.00 13.67 0.21 286 
122 1 'J 33-04 $R 33 0- 39 SOCS 9005 3.50 11.97 0.21 221 
"1 	rvurini:, 124 1 0 02-03 s 03 0- 15 3973 1570 13.36 3.69 1.55 33 
124 1 0 02-03 SR 99 0- 20 3153 3150 12.44 3.69 1.55 5? 
(Ju].nr: 	'urnku, 132 1 H SR KK 0- 32 2507 2507 14.54 5.40 51 
132 1 11 OR XX 0- 64 4095 4095 13.80 7.07 88 
V. 133 1 H $9 XX 0- 75 197 19? 17.00 6.40 5 
Haukipudas 133 1 $ $9 XX 0- 32 373 370 17.65 6.40 
Isohookana, 136 1 39 XX 0 - 32 416 416 20.00 5.72 11 
Haukipudas 136 1 R XX 0- 64 29? 297 18.92 7.00 8 
Julun Idnin KTK, 137 1 SR MUU 0- 54 17 77 20.50 8.07 2 
107 
MUQS(AU$p3KK4 MUR$( K.YTT0- 4IMEMAR4T K 	U 5 	T 4 K 	II U 	K 	3 1 
SIJRINTIKUNT9 I30E t# 41 41K4 A1P T4I HN- KYTT0 5111.0 KULJ• MUUT YHT. 
K1H1# VAR 
K / I 1 t 	0 1000Mk 
Rautaruukkl Oy, 150 1 H KA KK 0- 20 233 233 1050 6.35 4 
3 Kl( 0- 32 3115 3115 10.00 6.35 53 130 1 i KA Ki( 0- 4 3865 3543 .50 6.35 64 
urvikanas, 016 2 4 SR VA 0- 4 300 300 18.45 1200 0.30 3 Oulu 14 SR 48 0- 20 2700 1050 12.20 12.00 0.30 66 016 2 14 SR VA 6- 10 205 15 16.45 12.00 0.30 6 016 2 1 SR XK 0- 32 500 50 11.55 12.00 0.30 12 
Syrj4lzi, 017 2 14 $R SRT 0- 20 28 28 11.00 2.00 0.30 Vihanti 
Raakuriharju, 029 2 U 0305 SR SRT 0- 16 10500 2051 3.00 3.00 0.80 134 Kuusamo 
Vellisenharju, 010 2 0 08-0 SR $43 0- 16 15040 256 11.63 3.77 2.79 284 Pudasjarvi 040 2 3 08-05 34 KK 0- 32 10236 101 3.75 8.24 2.75 244 
Välikangas, 044 2 0 03-04 SR 0$ 0- 16 373? 5170 11.63 5.27 2.18 126 Yli4i 044 2 0 03-04 $4 $RT 0- 16 1607 267 11.63 2.00 2.38 27 044 2 0 03-04 SR KK 0- 32 6592 6592 3.78 3.70 2.18 105 044 2 0 11-11 SR 547 0- 16 8622 450 11.63 5.27 2.18 174 044 2 0 11-11 SR KK 0- 32 4133 1618 8.78 2.00 2.18 65 
<orkiakanas, 030 2 U 05-06 34 5RT 0- 16 6243 2589 9.30 1.35 0.30 74 Munos 330 2 .J 05-06 34 03 0- 55 5134 3100 7.30 4.32 0.50 47 050 2 U 35-03 SR KK 0- .32 483 100 8.20 1.35 0.53 5 030 2 J 05-06 34 Ki( 0- 64 304 7.50 1.95 0.53 5 
Lapinkangas, 
Liminka 354 2 14 3R 0$ 0- 16 4013 4013 12.40 12.50 0.30 103 
Papinjrvi 2, 056 2 U 08-07 34 5T 0- 16 10072 1434 12.00 5.30 0.30 188 
Oulunsalo 
Alpuanmäki, 338 2 4 S sr 0- 16 3348 3963 10.00 1.30 1.30 36 Vihariti 058 2 4 SR K( 0- 32 347 347 8.00 1.00 1.30 4 
359 2 14 $4 Ki( 3- 64 5477 5477 7.50 1.00 1.30 54 
038 2 14 34 $47 0- 16 8121 2023 12.00 2.00 0.30 121 
0 2 :-s $4 K( 0- 32 305 505 11.00 3.70 0.30 8 
0'9 2 1 34 KK 0- 64 1397 133? 10.30 3.70 0.30 20 
Rankinen, 060 2 14 $4 $41 0- 56 1726 216 12.00 3.50 0.30 38 
Ruukki 
Näsälä, 061 2 14 $4 03 0- 15 1242 1242 14.50 5.70 0.30 26 Rantsila 
Palokangas, 01 2 :4 34 5T 0 20 1111 1111 10.50 2.00 0.30 15 Patti joki 
vepaänkangaa, 367 2 0 03-01 SR 0$ 0- 16 3337 3357 11.63 2.00 2.18 33 Ylikiiminki 
Juminkangas, 088 2 0 02-03 $4 591 0- 16 8114 4313 11.63 2.00 2.15 133 Ylikiirninki oss 2 3 o2-03 54 K( 0- 32 435) 3327 7.78 2.00 2.13 76 
Salmisenkangas, 092 2 U 33-04 84 03 0- 18 9163 605? 12.00 2.00 0.30 138 Taivalkonki )2 2 'J 33-04 SR K'( 0 35 359? 5023 10.00 6.50 0.30 162 
072 2 U 03-04 IR KK 0- 64 14323 8423 .00 6.30 0.30 253 
V. Mäkelä, 103 2 14 34 KK 0- 32 1402 1402 10.00 15.00 0.30 39 
Oulunsalo 103 2 14 3R KK 0- 64 3301 3301 6.00 15.00 0.30 76 
Törrönkanas, 114 2 U 04-06 SR SRI 0- 16 15361 3196 9.90 1.70 0.30 133 
Pudasjärvi 116 2 U 04-04 34 03 0- 18 3763 3.30 3.60 0.30 57 
116 2 ii 04-06 SR MUU 3- 8 515 14.00 3.60 0.30 11 
116 2 J 3433 34 AO 0- 20 37C3 8.70 3 60 0.30 111 
116 2 'J 04-05 64 K< 0- 32 2303 7.80 5.60 0 	33 29 
Lauttairuspi, 118 2 'J 02-02 39 03 0- 19 1300 1300 13.20 3.00 0.30 19 
Kuu:ano 
108 
MURSXAU$P1kXA 1- KYTTD- IHEMMRM1 K U 	5 7 H H U K 5 Y 
SA1PlTfl(LJ7 X30 T 	MT lXA iiic T#RX lN- XAYTTØ SuLO KULJ+ MUUT YHT. 
XIHT4 VAP 
k K 31 	3 7 p 	( 	/ 31 3 	1 7 	0 1000MK 
Karkularnpi, 119 2 Ii 02-02 SR SRT 0 16 5994 2704 9.00 4.20 0.70 84 1u3arno 
.)..iva1ampi, 121 2 U 01-33 3R SRT 0- 16 13706 1475 8.10 7.54 0.95 137 
121 2 J 31-03 3R 03 0- 19 10633 10639 7.80 8.30 0. 208 
121 2 U 01-03 9R XX 0- 32 9667 6167 6.63 6.20 0,95 153 121 2 1) 01-03 3R XX 0- 55 51001 39201 6.00 7.80 0.95 830 
t1itaj3irvenkana3, 124 2 U 02-04 3R MUU 0- 8 1987 1997 13.00 3.65 1.60 65 
u 32-34 3R AB 0- 20 10004 10304 12.50 3.65 1.60 184 
124 2 U 02-04 SR XX 0- 32 2393 2399 11.00 3.65 1.60 43 
124 2 U 02-04 3R 8S 0- 16 7375 7375 13.40 3.65 1.60 141 
124 2 U 02-04 3R XX 0- 64 5002 5002 9.70 3.65 1.60 $2 
3uovaara, 
Pudasjarvj 
127 2 0 04-05 SR 09 3- 16 7000 5638 11 .63 2.75 2. 1$ 122 
127 2 0 04-05 SR S1 0- 16 6336 2572 11.63 2.75 2.19 113 
Iso-Kivivaara, 130 2 U 04-04 3R ST 0- 19 3307 146$ 3.30 1.75 0.30 48 
Muhos 
Savaloja, 131 2 H SR SRT 0- 16 2681 268 12.00 17.00 0.30 80 
1antsi1a 131 2 34 3R KK 0- 64 1638 210 9.50 17.00 0.33 45 
1. 	M3ikeJ.1, 133 2 '1 K( 0- 32 '370 370 17.65 6.40 3 
F{aukipuda.. 
135 2 3R V 0- 9 300 
135 2 1 IR A8 0- 16 2000 
135 2 V SR A9 0- 20 4100 
135 2 V SR VA 10- 16 780 
135 2 V SR SRT 0- 14 243 
135 2 V SR SRT 0- 16 39726 
135 2 V $R 5RT 0- 18 15861 
135 2 V SR SRT 0- 20 120 
135 2 V 3R T 0- 32 3317 
135 2 V SR ST 0- 4 3922 
Toppisenaho, 148 2 0 07-07 SA SRI 0- 16 8650 2.7.3 11.63 2.00 2.53 141 
Puclasjärvi 
Karppi3r.'., 149 2 1 SR 3RT 0- 16 '754 1802 12.50 ..30 0.30 45 
Puli:kiJ.j 
RautaruuL, 150 2 34 KA $RT 0- 20 23 20 8.50 1.00 1.30 
Raah• 130 2 34 KA XX 0- 32 500 500 8.00 1.30 1.30 5 
150 2 34 KA XX 0- 64 2782 2782 7.50 1.00 1.30 27 
11 2 J 03-04 3R 57T 0- 16 6716 1526 5.30 4.32 1.00 100 
131 2 ti 03-04 3R K< 0- 32 6013 2055 7.80 4.32 1.00 85 
151 2 U 03-04 3R XX 0- 64 11760 5146 6.60 4.32 1.00 150 
Järvisuo, 152 2 U 03-04 SR ST 0- 16 5651 5651 15.50 2.70 1.10 113 
Yli-li 152 2 'J 03-04 3Q XX 0- 32 2173 2170 14.20 2.70 1.10 42 
152 2 U 03-04 3R XX 0- 55 $441 8441 13.40 2.70 1.10 149 
Kivimaankallio, 153 2 U 07-10 KA SAT 0 16 15815 4341 25.50 2.50 0.30 471 
TyrnvM 153 2 U 07-10 KA XX 0- 32 3118 23.50 2.50 0.30 97 
133 2 ;J 07-1) KA XX 0-100 2101 2101 21.00 3.45 0.30 54 
Flyttikangas, 155 2 13 04-04 S SRT 0- 16 1382 813 16.50 5.00 1.10 46 
Utajirvi 355 2 U 04-04 SR XX 0- 32 691 33 15.50 5.00 1.10 25 





PIURSK R- KYTTo- 1M4I4R4T I( 	Ii 	5 	T A 	N U K 	5 T 
X0'0E T T 	$1KA PINE TARK HM- KYTT0 SULO KUU' !JUT YNT. 
KINTQ VAR 
K K 3 1 	7 	0 P1 	PC 	/ P1 	3 	1 T 0 I000PIK 
Jout,ensärkk:, 077 1 	U 0202 3R 08 0- 	20 6064 5664 7.00 1*00 2.20 136 077 1 	U 02-02 3R XX 0- 	35 6246 6246 6.20 7.00 2.00 103 077 1 	U 01-02 3R KK 0- 	65 31603 31603 5.20 14.20 1.20 684 077 1 	U 01-01 SR JK 0-100 15626 *5626 4.70 10.20 1.20 35$ 
092 1 	U 03-03 SR 09 0- 	1$ 10000 10.00 5.66 2.14 214 3otkno 032 1 	U 33-03 3R XX 0 	35 *319 1319 7.50 10.50 0.65 27 032 1 	U 03-03 SR XX 0- 	35 5l23 7.50 4.12 0.65 64 092 1 	U 03-04 SR XX 0- 	65 5550 5550 7.00 5.15 0.50 74 082 1 	U 03-04 3R XX 0- 	65 1620 6.70 4.12 164 21 082 1 	Ii 03-04 8R XX 0- 	65 12044 12044 6.70 8.50 1.64 235 
Jokirn,kj, 083 1 	V SR XX 0- 	65 5500 
Paltarno 083 1 	V 3R XX 0- 35 7000 
L.eppipuro 101 1 	V SR J'( 0-100 2548 
Okonrnurto, 102 1 	V KA XX 0 	25 900 
Kajaani 
Riihjha 121 1 	0 0511 3R IX 0110 22623 22623 8.45 6.50 1.50 415 
Sarvi.vara, 124 1 	II SR X( 0- 	45 1300 1900 14.45 11.49 0.15 58 
Kajaani 
Härmarunäki, 001 2 U 01-01 SR 08 0- 	16 1865 1865 .50 4.20 1.45 29 Paitarno 001 2 U 01-01 3R SRT 0- 	16 3770 750 9.50 6.10 1.45 69 
001 2 U 01-01 SR A9 0- 20 4355 1000 5.90 1.94 1.45 
001 2 U 01-01 SR XX 0- 	35 5080 5080 7.20 16.50 1.45 131 
001 2 U 01-01 SR XX 0- 	55 5027 5027 6.30 16.50 1.45 128 
001 2 V SR SRT 0- 	18 1000 
001 2 V SR SRT 0- 	16 1013 
Saarinen, 002 2 0 03-03 SR 0! 0 	19 5253 7253 9.80 5.60 2.15 174 
002 2 	0 0303 3R XX 0 	35 4513 4517 9.45 11.40 2.15 112 
002 2 	3 03-03 3R XX 0- 	55 5553 5553 8.67 11.40 2.15 133 
002 2 V 3R XX 0- 	35 1200 
002 2 V SR SRT 0- 	18 1900 
Koljosenkangas, 009 2 V SR ST 0- 	18 280 
Kajaani 009 2 V SR XX 0- 	35 2750 
005 2 V $R XX 0- 	55 3650 
Rakeririuskanga, 006 2 SR 5 	T 0- 	19 6902 
Puolanka 006 2 	' SR XK 0 	35 5361 
006 2 SR XX 0- 	65 1104 
Huuhkajaharju, 007 2 V SR SRI 3- 	16 1127 
Puolanka 
Reporinne, 012 2 0 03-03 $R SRT 0 	16 2013 1518 10.00 3.00 2.00 33 
Ristijärvi 012 2 	0 03-03 3R 03 0 	16 4384 4984 10.00 4.00 2.50 94 
012 2 0 33-03 3R XX 0- 	.35 3000 3000 7.00 3.00 5.30 48 
Louhevaara, 013 2 V SR SRT 0- 	16 2300 
Hyrynaalmi 013 2 V 3R 0! 0- 	16 4007 
013 2 V 3R XX 0- 	35 1900 
Myllyvaara, 014 2 	V SR XX 0- 	35 5522 
Suomussalmi 014 2 SR XX 0- 	65 13036 
014 2 	l SR SRT 0- 	16 2290 
014 2 V SR 08 0- 	16 2252 
014 2 0 12-12 3P XX 0- 	65 2530 17.60 2.00 2.4.0 57 
Tuhkao.irkkä, 016 2 SR SRT 0- 	16 1754 
Kuhmo 
Multikanas, 018 2 	V SR SRT 0- 	16 1464 
Kuhmo 013 2 V SR 03 0- 	16 10107 
013 2 XX 0- 	35 286 
1 	 • 
.s 	• 







Pa 1 taino 
Kankari, 
Vaala 
IURSX 	1- 	KAYTTI- 	A1NEARA1 	( U 5 7 	P4 P4 U I( 5 £ 1 
KOIDE TA HT AIKA 	A1pE 	T41K HA,- K.4Y118 	SULO KULJ+ 	lUUT 	i'44T 
KIP4TA 	 VAR 
KK 	 31T0 	MK/3ITO 	1000MK 
020 	2 V 	 51 S1T 	0- 1$ 	 2759 020 	2 V 51 XX 	0- 60 500 
021 	2 V 	 SR 	.511 	0- 1$ 	 900 
023 	2 V 	 SR 	S4T 	0- 19 	 980 
023 	2 	 51 	0 	0- 16 	 2931 
325 	2 V 31 	543 	0- 16 6497 025 	2 14 	02-02 	31 	511 	0- 1 	5022 	22 	1000 	180 	1 10 	6$ 025 	2 V SR K< 	0- 65 284 
026 	2 V 	 51 03 	0- 16 	 4460 026 	2 V 51 511 0- 16 4292 
026 	2 V 	 31 XX 	0- 35 	 4043 
026 	2 V SR XX 	0- 65 12092 
077 	2 V 	 51 513 0- 18 	 160 
027 	2 V 51 XX 	0- 35 191 
02 	2 M 	 A 	5 3 	3- 19 	3 20) 	3200 	8. 1? 	12 .80 	 113 029 	2 4 K 	3- 23 	3723 	3733 	.9.1? 	3 24 
331 	2 14 	03-04 	II 	 J- tS 	7303 	3305 	13.00 	7.31 	2 30 	141 031 	2 U 	03-03 	31 	K 	3- 39 	573 	9573 	7.50 1 20 57 '331 	2 14 	02-03 	31 	rt 	0- 83 	17091 	14391 	6.10 	1.00 	2.33 	165 031 	2 V 51 SIT 0- 16 1900 
034 	2 V 	 51 517 0- 16 	 1500 
035 	2 V 	 31 	.513 	0- 18 	 1300 
037 	2 14 	08-03 	3Q 	.517 	0- 18 	2873 	503 	11.00 	4.62 	1 30 	34 037 	2 14 	38-03 	51 	XX 	0- 35 	7461 8.30 	5.24 	1 30 	116 037 	2 SR 513 0- 16 2500 
037 	2 V 	 $1 	(i( 	0- 35 	 8500 
09? 	2 $1 XX 	0- 39 3000 
040 	2 14 	11-12 	SR 	XX 	0- 35 	5350 	 9.00 	2.20 	0 70 	7t 040 	2 1) 	12-12 	51 	05 	0- 16 	7022 13.00 	2.20 	1.90 	125 
041 	2 V 	 3R 	.513 	0- 16 	 6013 
042 	2 V 	 SR 	31T 	0- 16 	 1850 
043 	2 V 	 31 	.513 	0- 16 	 1100 
044 	2 	 31 	.543 	0- 19 	 791 
047 	2 V 	 SI 	SIT 	0- 18 	 1460 
048 	2 V 	 SR SRT 0- 18 	 479 
019 	2 V 	 51 	.SIT 	0- 19 	 23 
031 	2 V 	 31 	.54 	0- 1$ 
052 	2 V 	 31 	.513 	0- 19 	 2103 
054 	2 14 	32-04 	5R 	05 	0- 16 	3353 	3703 	12.00 	10.06 	1.50 	207 
054 	2 14 	02-04 	31 	XX 	'3- 35 	3336 	3856 	9.30 	2.38 	1 50 60 014 	2 14 	02-34 	31 	X< 	3- 30 	12i2 	8393 	1.00 	2.47 	1 1) 	171 
034 	2 . 31 	S1T 	0- 18 2482 












































IURS( R- KyTr0- K 	1) 	5 T II 	P4 U 3 E 	T ?IT 41KA A1P4 TRK Hl- K*YTTO SuLO KULJ+ IUUT YHT. 
X1NT VAR 
K K II 	3 	1 T 	3 K 	/ M 	3 	1 7 0 1300MK 
jv..1 057 2 	V SR (( 0- 35 900 an 1 
Luriho, 063 2 V 3R I3 0- 18 3363 
03 2 V SR SRT 0- 18 73 03 2 	J )4-05 3R ' - 35 10007 533) 10.00 3.00 1 50 162 063 2 	J 34-05 SR Kk 0- 65 8003 371)3 8.50 3 50 2 00 125 063 2 	v SR SRI 0- 16 2300 
37 2 0 02-05 SP KK 0- 65 23328 25123 7 80 8.50 2 00 573 
Pirimd, 
.,uornusSa loi 
072 2 3R SRT 0- 16 1100 
'/llrlohajkka, 076 2 V SR 0- 18 .Uomuzalmj 746 
7OUt51eflSarkkt, 077 2 V SR ST 0- 16 430 
Mikitä, 078 2 v SR SRT 0- 16 
Hyrynsalrn.i 
Korhoenaho, 092 2 	II 32-02 3R SRT 0- 16 4005 505 10.50 10.00 4.00 121 Sot kaoo 
Ly1yio:, D5 2 3R 5T rj_ 16 2277 
Puol. 
0L 2 	J 31-02 SR 33 0- 13 53 3363 12.50 3.45 473 152 SoLn fli 2 	•J 02-02 3R ( t) 3 4L? 42? 10.50 11.14 4 70 115 
0 2 U 02-02 SR K 0- 63 2220 220 9.00 5.08 2.70 46 
Kokkolarlpi, 092 2 0 06-07 SR SRT 0- 16 10007 7507 11.80 1.68 1.60 156 Suomussalmi 
Vihtomo, 098 2 V SR SRT 0- 18 6700 
Sotkarno 
Ohakesärkkä, 100 2 3R Ki( 0- 60 2661 
Suomrruszalmi 
Jänirlkan.gas, 108 2 SR 5T 0- 16 354 
Puolanka 
Konappa, 112 2 	ti 39-09 SQ 5R7 0 18 3693 1693 11.00 10.20 2.03 91 
Sotkamno 
Kiehuvankangas, 113 2 v SR SRT 0- 16 1044 
Puolanka 
114 2 	i SR 3T 0- 16 2444 
Puolanka 
Teeriniemi, 115 2 U 0?-03 SR ST 0- 18 3032 1332 13.50 2.60 52 
Sotkarlo 
116 2 	1) 10-1) 3R 03 0- 16 7203 14.10 7.30 1.03 165 
Suomo.;,iHL 116 2 	3 10-1) 5R !T 0- 16 4300 14.10 7.30 1.00 103 
116 2 	3 11-11 3R (( 0- 35 6100 9.00 7.30 0.70 110 
Tauriala, 117 2 SR SRT 0- 16 2100 
Suomuszalmi 
Vepsä, 119 2 J 03-04 SR SRT 0- 16 4726 1004 12.50 6.50 1.40 102 
Kuhmo 119 2 U 03-04 SR SRT 0- 35 3042 4746 10.50 7.00 2.00 165 
Kontiolainpi/ 120 2 V SR SAT 0- 18 1700 
Honkaznäki, 
Vuoli joki 








MU#S'(AU!P1KI(A MURS( - XYTTU- AINEMaR4T K 	U 5 	7 A P1 	P1 U I( 	5 ! 	7 SXJA1NT1KUNT KONDE IR NT AIKA AINE TARK HA"l- KYTT0 SuLO KULJ+ MUUT 'IIT. 
KIHTA VAR 
K 	( II 	3 	1 7 	0 1 	K / II 	3 1 	7 0 1300MK 
?ett.uOarju, 073 1 3 11-12 59 05 0- 20 3100 13.95 3.65 0.88 183 
P0310 073 1 3 11-12 59 X( 0- 69 6837 9.75 2.25 0.75 100 
Syyrakkiharju, 039 1 H SR KK 0- 65 387 387 10.00 14.00 2.00 10 
man 
Laivakanga, I3 1 'j '31-02 sp XK 0- 69 3538 8539 7.00 9.49 0.7') 148 
Torni.', V3 1 SR K( '3- 65 2500 
Niesakania, 214 1 L) 3305 59 03 0 20 13150 2500 11.55 3.75 0.50 227 
Kolari 214 1 'J 03-05 39 K'( 0- 35 7975 1370 8.00 3.90 0.90 114 
214 1 U 03-05 39 ( 0- 65 34482 3300 7.30 3.30 0.20 412 
Kulkunierni, 218 1 U 0103 3R K'( 0- 50 28065 28065 7.50 0.90 1.00 373 
KittiUi 213 1 ii 01-03 39 05 0- 20 2003* 12534 9.56 2.61 2.78 375 
Mustavaara, 256 1 U 01-04 99 AB 0- 20 12703 12700 10.00 8.42 4.82 343 
Ylitornio 256 1 U 01-04 $9 KK 0- 35 6013 6013 7.50 6.82 2.21 120 
256 1 U 01-04 SR K< 0- 65 .37413 23300 6.00 7.53 0.87 584 
Ristiiarnrienkangau, 274 1 3 0401 39 0- 65 29730 29730 6.94 11.80 0.70 740 
Saha 274 1 0 050 59 05 3' 20 9300 9300 7.29 0.33 0.70 192 
274 1 '3 06-33 39 $97 0- 16 3693 3493 8.66 8.08 0.70 7') 
Härkhpuronoho, 303 1 0 01-03 39 KK 0- 65 17323 17328 13.00 5.00 0.70 336 
Rariva 303 1 U 01-03 59 K( 0- 39 3623 3623 12,00 5.00 0.70 76 
Sivakkavaara II, 365 1 U 03-04 59 KK 0- 65 38570 38570 9.50 2.00 0.50 432 
Keminmaa 365 1 U 04-04 SR KK 0- 35 10757 10757 9.90 2.00 0.50 182 
365 1 0 05-06 SR 591 0- 16 2110 2110 10.50 2.00 0.50 31 
365 1 U 09-06 SR 95 0- 30 10789 10789 11.00 2.00 0.50 j4 
35 1 0 35-36 $9 AS 0- 20 4106 4106 11.00 2.00 0.30 62 
Petäjärnaa, 391 1 0 02-03 39 KK 3- 65 16773 9.00 2.40 0.50 210 
Tervola 381 1 0 02-33 39 KK 0- 35 1943 10.80 2.40 0,50 31 
381 1 0 02-03 59 0$ 3- 20 11491 14.40 5.92 1.40 249 
31 1 0 02-03 39 8 0- 12 2371 14.40 5.52 1.40 56 
Akujoki, 401 1 3 01-03 SR KK 0- 55 64000 45000 13.80 6.19 0.89 1370 
Utsjoki 401 1 0 03-04 59 OS 0- 20 10200 8000 14.01 2.45 0.35 316 
Tuor'rnaa, 402 1 39 05 3 20 7782 
Tornio 402 1 39 ( 3- .39 473 
402 1 V SR K 0- 55 4233 
Lehmikotim',a, 4'5 1 0 '34-34 59 03 0- 20 9500 9500 8 07 3.00 0.73 142 
Sodankylä 405 1 3 02-33 39 0- 35 4303 4303 7.46 3.00 0.70 42 
4)5 1 0 02-03 39 K 0- 65 30000 30000 8.09 4.00 0.70 401 
405 1 3 01-02 39 K 0- 69 7000 7000 8.05 4.00 0.73 11? 
Isoselkä, 412 1 ii 01-04 $9 KK 0- 35 432? 3300 9.00 9.82 3.27 131 
Rovaniemi rnlk 412 1 U 01-04 $R KK 0- 69 39029 37529 7.50 8.45 0.7? 692 
412 1 0 31-0* 59 0$ 0- 20 7727 5321 12.50 4.34 1.40 194 
412 1 U 09-10 59 0$ 0- 20 3100 9.00 14.86 1.30 84 
412 1 0 09-10 $9 KK 0- 65 37000 7373 6.20 1.96 0.30 329 
Pisiänsaari, 419 1 0 02-04 SR KK 0 30 2969? 2969? 6.43 3.10 0.54 337 
Rovaniemen mik 419 1 0 1112 59 KK 0 69 3003 4.88 2.30 0.43 37 
419 1 0 11-12 59 KK 0- 35 643? 2500 11.22 2.90 0.73 98 
419 1 0 04-05 SR KK 0- 20 3066 500 14.6? 3.10 0.54 175 
Korkealaki, 420 1 U 34'04 39 05 0 20 6772 6772 14.86 2.14 1.00 134 
Peli', 420 1 J 0404 59 KK 0- 35 1859 1859 10.80 2 20 1.03 2) 
420 1 0 02-04 SR KK 0- 69 30571 29822 9.40 2.20 1.00 394 
114 
tJSXAU5P4Ti(XA MUR$( R- KY3T0- AINEM4AR4I K U $ 	T A N 	II U ( 	5 E 	T 
SIJ4IMTIKUNTA KONDE TA IT II(A AINE TARK hN- K.4YTTO SuLO KULJ+ MUUT YHT. 
KINT VAR 
KK M3ITD MK/M31T0 1J00MK 
Pahtavuoma, 42€ 1 0 01-03 SR JK 0-100 36375 36375 5.25 10.50 0.97 752 
Ki.tti1i 
437 1 U 03-04 SR 05 0- 20 10900 16 60 5.40 0.66 329 
3odrJ<yii 437 1 U 0304 SR KK 0- 35 4000 12.35 5.40 0.50 86 
437 1 U 02-03 SR KK 0- 65 7600 9.00 5.88 1.83 134 
437 1 U 02-03 $R KK 0- 65 10500 10500 .00 5.88 1.83 190 
31% 1 V SR 8$ 0- 20 960 
Trvo 311 1 V SR KK 0- 35 2270 
511 1 V SR KK 0- 65 19800 
Pdovajra, 048 2 II 04-05 SP $R1 0- 16 9542 3108 12.00 4.00 0.46 181 Ylitornio 048 2 U 04-05 SR K'( 0- 50 1875 7.00 4 .00 0.46 25 
.ttuharju, 073 2 V SR ST 0- 20 683 
073 2 V SR K!( 0- 35 763 
073 2 V SR KK 0- 65 4233 
Hirnmtrki, 076 2 V SR SRI 0- 18 428 
Poaio 
.yyrkkiharju, 089 2 H SR 5R 0- 18 2153 2183 13.00 4.10 0.90 40 T.L1 089 2 H SR KK 0- 65 1052 1052 12.00 4.10 0.90 18 
:1.r,Oara 	1, 112 2 !1 SR 8 0- 20 15663 13665 10.60 3.20 0.4) 225 
Vfl±2O. tnik 11? 2 H SR AO 0- 12 4603 2603 14.70 3.20 0.40 
Myilylänaho, 121 2 U 03-04 SR 05 0- 18 5428 5428 15.00 7.00 0.60 128 
Tervola 
Petäjävaara, 166 2 H SR SRT 0- 16 6445 6137 12.50 2.84 0.50 110 
Panee 166 2 4 SR K( 0- 35 1468 243 11.00 2.69 0.50 22 
166 2 4 SA x:< 0- 65 1431 534 10.00 2.59 0.50 20 
±p.'ecvaara, 334 2 0 05-05 SR K 0 30 12653 11812 12.01 2.16 0.50 18$ 
Ranua 
Fcnkivaara, 330 2 H SR S1 0- 16 3042 78 15.00 4.10 0.60 66 
Tervola 390 2 ki SR KK 0 65 1452 651 8.60 4.00 0.60 20 
,'iiiammenharju, 395 2 V $R SRT 0 1$ 2080 
Kemi järvi 
405 2 0 0304 SR 05 0- 16 20003 20000 11.20 3.30 0 35 301 
405 2 0 03-04 SR KK 0- 35 2000 700 10.80 3.60 1.40 38 
Isueelkä, 412 2 U 03-03 SR SR1 0- 16 4641 1251 10.90 9.50 1.20 102 
Rovaniemi oik 412 2 U 03-03 SR 05 0- 18 5846 5046 10.90 12.90 1.2) 152 
Pisiönuaari, 419 2 0 04-04 SR SR1 0- 16 5000 2000 10.40 3.40 0.60 80 
Rovaniemi oik 419 2 0 11-11 3R 5R1 3 60 3000 9.30 3.40 0.60 42 
Ketunmaa, 427 2 U 04-0% SR 5T 3 16 12441 10641 15.00 17.00 0.50 413 
Tervola 
Alposrova, 459 2 0 09-09 SR SRT 0- 16 8760 1758 10.70 8.40 1.90 220 
Pei].o 
Kultukka, 460 2 0 06-06 SR SQl 0- 16 9112 235 15.75 2.68 0.50 1 
Panua 460 2 0 06-06 $R XX 0- 35 5120 4670 13.41 2.34 0.50 93 
ttv.:iaro, 41% 2 0 08-0 SR SQl 0- 16 42 5452 15.86 2.95 0.6') 172 
:oaany Li 
Ja 	., 501 2 V SR SI 0- 16 27000 
501 2 V SR 0 0- 18 6700 
2., 532 2 V SA SQl 0- 16 3700 
502 2 V $R SQl 0- 15 1400 
3 
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MUSAUSP4IXK MIJS< 	- KAYTTD- 41P4EPiARAT 	K 	ts 	5 	T 	4 	P4 	P4 	ts 	( 	$ 	E 	T 
S1J1MT1(JHT KiOE T HT 1KA 	AIHE TR!( HM- 	KYTT 	SULO 	KULJ+ 	MUUT 	YHT. 
VAR 
KI( PI3ITD 	4K/M3ITD 	1)00111< 
Vartot, 503 2 V SR S1 	0- 16 1303 
Ranua 503 2 V SR K< 	0- 65 36 
ratot 	4., 504 2 V SR < 	0- 33 66 
Tnr1 504 2 Y Q 	0- 20 144 
504 2 V SR 3T 	0- 20 2314 
Vr3tot 	. , 2 V 3P 1< 	0- 53 313 
Utjki 5')3 2 OS 	0- 20 273 
t 
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